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a Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
!presenta el Anuario Estadístico de Pesca 1996, cuyo propósito 
.fundamental· es difundir los principales indicadores de la acti­~ vidad pesquera en México. 
La Semarnap, mediante el fortalecimiento de su infraestructura infor­
mática y el rediseño de los sistemas estadísticos, está creando las condi­
ciones para una producción de información más desagregada y, sobre 
todo, que refleje con fidelidad los fenómenos que comprende la pesca 
en su conjunto. 
Para la integración de este documento fue necesaria una cercana 
vinculación entre las delegaciones federales, las oficinas de pesca y las 
oficinas centrales de la Secretaría, quienes, por medio de un largo 
proceso, llevaron a cabo la tarea de recopilar e integrar la información 
estadística emanada de los diferentes agentes que participan activamente 
en este sector. 
La coordinación entre la Dirección de Estadística y Registro Pes­
queros de la Dirección de Política y Fomento Pesquero y las direc­
ciones generales de Acuacultura, de Administración de Pesquerías y 
de Infraestructura Pesquera ha sido fundamental en la elaboración de 
este documento, ya que permitió explotar, de la mejor manera, la 
información contenida en el Registro Nacional de la Pesca, en los 
Avisos de Arribo y de Cosecha, en permisos y concesiones y la corres­
pondiente a p1ántas industriales e infraestructura. 
El Anuario Estadístico de Pesca 1996 es una herramienta confiable 
para la administración de pesquerías y para la definición y evaluación 
de la política pesquera, al ampliar la cobertura temática de las estadís­
ticas pesqueras, presentar la información con diferentes niveles de 
desagregación e incluir datos acerca de todos los subsectores· de la 
actividad. Asimismo, con su difusión entre diversos usuarios, como 
son entidades del sector público y privado, universidades e institutos 
de investigación, se apoya la p1aneación de actividades y la toma de 
decisiones por parte de los involucrados e interesados en la pesca. 
-
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Agradecemos al Banco de México, a la FAO, a las instituciones 
gubernamentales y de investigación, así como al sector productivo 
pesquero por su apoyo, la valiosa colaboración y la indispensable 
información que hizo posible la elaboración de este documento. 
Con el fin de observar correspondencia con anuarios anteriores y 
facilitar la consulta de su contenido, el Anuario Estadístico de Pesca 
1996 se integra con los siguientes apartados de información. 
El capítulo I concentra información sobre los volúmenes de pro­
ducción obtenidos en la fase primaria de la actividad (capturas y acua­
cultura). Las principales variables manejadas son: producción por 
principales especies, por destino de consumo, por litoral y por entidad 
federativa, así como su valor a precios de playa; se incorpora al final 
un conjunto de cuadros con series históricas de producción. 
En el capítulo 11, se presentan estadísticas sobre la transformación 
o industrialización de productos pesqueros. Los indicadores más re­
presentativos se refieren a materia prima procesada y producción ob­
tenida, desagregándola por entidad federativa y principales líneas de 
producción, es decir, congelado, enlatado, reducción (elaboración de 
harina de pescado y aceites) y otros procesos. 
El capítulo 111 contiene las estadísticas sobre la fase de la comer­
cialización y consumo de los productos provenientes de la pesca: 
disponibilidad, consumos (aparente y per-cápita), precios y balanza 
comercial pesquera, incluyendo series históricas sobre estos mismos 
indicadores. 
Enseguida, en el capítulo IV, se da a conocer información acerca de 
los principales activos disponibles en el sector, esto es, sobre la flota, 
planta industrial, instalaciones portuarias, granjas acuícolas comer­
ciales y centros de acuacultura. Asimismo, aparecen las cifras de los 
empleos generados por la actividad y de los créditos otorgados al sec­
tor por la banca de desarrollo. 
El capítulo V resume información sobre las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) vigentes y proyectos de NOM que conciernen a la 
actividad pesquera, así como de las vedas que se aplican en las dife­
rentes pesquerías. 
En el capítulo VI se hace un compendio de las principales variables 
de la actividad pesquera mundial, en el que se puede apreciar la par­
ticipación de México en la pesca internacional. En este caso, las 
estadísticas se basan en FAO, anuario estadísticas de pesca, 1994, vol. 
78 capturas y desembarques y vol. 79 productos pesqueros, también 
en el Boletín Estadístico de Pesca, No. 34, estadísticas de las flotas de 
pesca, 1970, 1975, 1980, 1984-92, dado que son los últimos números 
de las series que se encfientran disponibles. 
La estructura del Anuario concluye con la presentación del anexo, 
que comprende el glosario de términos y la lista de las especies que 
-
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integran cada una de las pesquerías para las cuales se presenta infor­
mación desagregada. 
Es oportuno señalar que, con el propósito de mantener periodica­
mente informado al sector pesquero, se elaboran y difunden mensual­
mente los Indicadores de la Producción Pesquera, con cifras prelimi­
nares sobre las principales variables de la pesca en sus fases de cap­
tura, acuacultura, industria y comercialización. Estos indicadores se 
encuentran disponibles para su consulta en el Centro de Documen­
tación y Biblioteca de la Semarnap, sita en Periférico Sur 4209 P. B., 
Frac. Jardines en la Montaña, 14209, Tlalpan, D. F. 
Nota. La mayor parte de los cuadros estadísticos que se presentan en este Anuario estadísti­
co de pesca 1996 fueron elaborados en la Dirección de Es~stica y Registro Pesqueros con 
información propia. Los datos que se incluyen en las series históricas tienen como fuente los 
anuarios estadísticos de los aftos que se indican. Sólo se especifica la fuente en los casos en 
que ésta sea diferente, o que el cuadro haya sido elaborado por la citada Dirección en cola­









ste apartado del Anuario recoge las estadísticas referidas a 
la fase primaria de la actividad, es decir, las cifras sobre los 
volúmenes de la producción pesquera nacional. Para su 
mejor comprensión, se presentan por separado las cifras ~ 
sobre capturas y las que tienen su origen en las prácticas acuacultu­
rales, ambas realizadas con fines comerciales. 
Es necesario precisar que todos los cuadros estadísticos sobre pro­
ducción se presentan en peso vivo y en peso desembarcado. En el caso 
de los cuadros de valor, la producción se reporta en peso desembarca­
do, ya que de este modo es como se comercializa y se asienta su pre­
cio a pie de playa. 
Si se comparan las cifras que se presentan este año con las del año 
anterior, se puede observar que disminuyó la captura sin registro ofi­
cial. Esto no necesariamente corresponde a una mejor cobertura, sino 
que se explica por un esfuerzo realizado por Delegaciones Federales 
y Oficinas Centrales en el sentido de identificar por especies la cap­
tura sin registro oficial. De esta suerte en las cifras de producción de 
varias especies se incluye parte de la captura sin registro oficial, mien­
tras el renglón "otras sin registro oficial" comprende la parte comple­
mentaria no identificada por especie. 
Por lo que se refiere a la Acuacultura, es importante señalar que, 
con el fin de precisar los alcances de esta actividad, la información se 
presenta desagregada en dos modalidades de cultivo: sistemas contro­
lados y pesquerías acuaculturales. La definición de las mismas apa­
rece en el glosario de ténninos. 
En este ejemplar, al igual que en el correspondiente a 1995, se pre­
sentan series históricas de la producción estatal y por especies. Estas 
series aparecen únicamente en peso vivo para facilitar la comparabili­
dad. Cabe señalar que existen algunas diferencias entre las cifras 
totales por especie presentadas en algunos anuarios y la desagre­
gación de las mismas por entidad federativa. Para elaborar los cuadros 
que se presentan se ha utilizado la información desagregada por enti­
dad de los anuarios estadísticos de los años a que se hace referencia. 
-
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Con respecto a la forma en que se agrupan las especies, es oportuno 
señalar que ésta es similar a la utilizada en el Anuario Estadístico de 
1995, y presenta algunos cambios con respecto a los de años ante­
riores. Por un lado, en las series históricas referidas a los túnidos, se 
incluyen solamente atún, bonito y barrilete, excluyendo el jurel. Por 
otro lado, debido a que el pescado no empacable se reporta habitual­
mente como macarela industrial o como sardina industrial, se decidió 
eliminar estos rubros, y concentrar la información en el renglón de 
sardina industrial. 
Es importante señalar que la información acerca de la actividad pri­
maria se recopila y procesa tomando como unidad de peso el kilo­
gramo, pero se publica en toneladas. Es por ello que pueden existir 
errores de redondeo, que se reflejan en diferencias de una o varias 
toneladas entre la suma de cifras parciales y los totales asentados. Se 
optó por presentar de esta forma la información en lugar de intentar 
ajustes forzados para evitar al máximo la distorsión de las cifras. 
Finalmente es necesario recomendar a los usuarios de esta infor­
mación que, para un mejor aprovechamiento de la misma, se consulte 
el último anexo donde se describen las especies que corresponden a 
las pesquerías de las cuales se presentan datos desagregados. 
-
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PRODUCCION PESQUERA 
1.1 ESTADíSTICAS GENERALES 
CUADRO 1.1.1
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO Y VIVO,
 





PESO DESEMBARCADO PESO VIVO 
TOTAL 1.346,857 1,530.023 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 1,048.587 1,157,868 
ABULON 767 1.076 
ALMEJA 7,694 24,226 
ATUN 129.342 129,415 
BAGRE 5,753 5,906 
BANDERA 6,011 6,113 
BAQUETA 1,447 1.530 
BARRILETE 16,n4 16,731 
BONITO 1,707 1,711 







CARPA 33,020 33,171 
CAZON 10,213 11,024 
CORVINA 4,654 5,221 
CHARAL 5,105 5.276 
ERIZO 2,959 2,959 
GUACHINANGO 9,109 9,473 
JAIBA 27,129 27,338 
JUREL 4,439 4,484 
LANGOSTA 2,374 2.556 
LANGOSTINO 4,504 4,530 
LEBRANCHA 6.272 6.272 
LISA 12.031 12,131 
LOBINA 1,373 1.424 
MACo"IRELA 6.031 6.032 
MERO 9,744 10,703 
MOJARRA 91,191 94,279 
OSTION 38,917 38,956 
PARGO 3.131 3,240 
PETO 4,610 4,662 
PULPO 29,450 29,829 
ROBALO 5.173 5,300 
RONCO 2,231 2.242 
SARDINA 84,755 105,944 
SIERRA 16.764 16,792 
T1BURON 18,932 22.445 
TRUCHA 6,478 6,486 
OTRAS 115,276 125.098 
OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 180,355 180,355 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 2e8,8n 337.471 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 7,678 9.598 
FAUNA DE ACOMPAr"lAMIENTO 2,651 3,313 
SARDINA INDUSTRIAL 259,648 324.560 
USO INDUSTRIAL 27.383 34..... 
ALGAS MARINAS 1,433 6,833 
SARGAZO DE MAR 25,148 27,663 
OTRAS 802 388 
-
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CUADRO 1.1.2
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO POR LITORAL,
 




ESPECIES TOTAL LITORAL SIN LITORAL 
PACIFICO GOLFO Y CARIBE 
TOTAL 1,346,957 936.159 368,642 42.155 






























































































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 180.355 97.597 79,260 3,497 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 269.977 266.798 3.179 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 










USO INDUSTRIAL 27,383 27,297 28 59 
ALGAS MARINAS 













VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO POR LITORAL,
 
SEGÚN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1996
 
(TONELADAS) 
ESPECIES TOTAL LITORAL SIN LITORAL 
TOTAL 










































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 
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CUADRO 1.1.4
 
PARTICIPACiÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN LA PRODUCCiÓN PESQUERA ANUAL
 














































































































































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 180,355 11.79 1,157,665 75.66 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 337,471 22.08 337.471 22.08 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 














USO INDUSTRIAL 34,884 2.2. 34.884 2.28 
ALGAS MARINAS 



















VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO Y VIVO,
 




LITORAL Y ENTIDAD VOLUMEN 
PESO DESEMBARCADO PESO VIVO 
TOTAL NACIONAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
BAJA CALIFORNIA 
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CUADRO 1.1.6 
PARTICIPACiÓN DE LAS ENTIDADES EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA ANUAL 
. EN PESO VIVO, Sl:GÚN LITORAL, 1996 
(TONELADAS) 
PARTICIPACION PARTICIPACION 
LITORAL y ENTIDAD ACUMULADA 
VOLUMEN % VOLUMEN % 
TOTAL NACIONAL 1,530,023 100.00 1,530,023 100.00 
LITORAL DEL PACIFICO 1,103,973 72.15 1,103,973 72.15 
SONORA 408,756 26.72 408,756 26.72 
BAJA CALIFORNIA SUR 199,509 13.04 608,265 39.76 
SINALOA 188,709 12.33 796,974 52.09 
BAJA CALIFORNIA 162,077 10.59 959,051 62.68 
MICHOACAN 32,250 2.11 991,301 64.79 
COLIMA 29,142 1.90 1,020,443 66.69 
CHIAPAS 20,959 1.37 1,041,402 68.06. 
GUERRERO 18,926 1.24 1,060,328 69.30 
JALISCO 15,839 1.04 1,076,167 70.34 
NAYARIT 14,298 0.93 1,090,465 71.27 
OAXACA 13,507 0.88 1,103,972 72.15 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 383,858 25.09 383,858 25.09 
VERACRUZ 157,520 10.30 157,520 10.30 
CAMPECHE 61,887 4.04 219,407 14.34 
TAMAULlPAS 55,784 3.65 275,191 17.99 
YUCATAN 52,450 3.43 327,641 21.41 
TABASCO 47,909 3.13 375,550 24.55 
QUINTANA ROO 8,308 0.54 383,858 25.09 
ENTIDADES SIN LITORAL 42,191 2.76 42,191 2.76 
ZACATECAS 10,665 0.70 10,665 0.70 
PUEBLA 5,562 0.36 16,227 1.06 
MEXICO 5,334 0.35 21,561 1.41 
GUANAJUATO 4,681 0.31 26,242 1.72 
HIDALGO 4,287 0.28 30,529 2.00 
DURANGO 3,308 0.22 33,837 2.21 
COAHUILA 2,214 0.14 36,051 2.36 
SAN LUIS POTOSI 1,714 0.11 37,765 2.47 
MORELOS 1,158 0.08 38,923 2.54 
TLAXCALA 1,000 0.07 39,923 2.61 
CHIHUAHUA 970 0.06 40,893 2.67 
QUERETARO 611 0.04 41,504 2.71 
AGUASCALIENTES 366 0.02 41,870 2.74 






PARTICIPACiÓN DE LAS ENTIDADES EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA ANUAL
 






VOLUMEN % VOLUMEN % 
TOTAL NACIONAL 1,530,023 100.00 1,530,023 100.00 
SONORA 408,756 26.72 408,756 26.72 
BAJA CALIFORNIA SUR 199,509 13.04 608,265 39.76 
SINALOA 188,709 12.33 796,974 52.09 
BAJA CALIFORNIA 162,077 10.59 959,051 62.68 
VERACRUZ 157,520 10.30 1,116,571 72.98 
CAMPECHE 61,887 4.04 1,178,458 77.02 
TAMAULlPAS 55,784 3.65 1,234,242 80.67 
YUCATAN 52,450 3.43 1,286,692 84.10 
TABASCO 47,909 3.13 1,334,601 87.23 
MICHOACAN 32.250 2.11 1,366,851 89.34 
COLIMA 29,142 1.90 1,395,993 91.24 
CHIAPAS 20,959 1.37 1,416,952 92.61 
GUERRERO 18,926 1.24 1,435,878 93.85 
JALISCO 15,839 1.04 1,451,717 94.88 
NAYARIT 14,298 0.93 1,466,015 95.82 
OAXACA 13.507 0.88 1,479,522 96.70 
ZACATECAS 10,665 0.70 1,490,187 97.40 
QUINTANA ROO 8.308 0.54 1,498,495 97.94 
PUEBLA 5,562 0.36 1.504,057 98.30 
MEXICO 5,334 0.35 1,509,391 98.65 
GUANAJUATO 4,681 0.31 1,514,072 98.96 
HIDALGO 4,287 0.28 1,518,359 99.24 
DURANGO 3,308 0.22 1,521,667 99.45 
COAHUILA 2,214 0.14 1,523,881 99.60 
SAN LUIS POTOSI 1,714 0.11 1,525,595 99.71 
MORELOS 1,158 0.08 1,526,753 99.79 
TLAXCALA 1,000 0.07 1,527,753 99.85 
CHIHUAHUA 970 0.06 1,528,723 99.92 
QUERETARO 611 0.04 1,529,334 99.95 
AGUASCALlENTES 366 0.02 1,529.700 99.98 
NUEVO LEON 321 0.02 1,530,021 100.00 
-
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CUADRO 1.1.8
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO,
 
SEGÚN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1996
 
(TONELADAS, MILES DE PESOS)
 
DEsnNO y ESPECIES VOLUMEN VAlOR 11 
TOTAl 1,3",157 7,829,1110 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 1,0411,587 7,538,207 
ABULON 767 106,783 
ALMEJA 7,694 59,167 
ATUN 129,342 1,171,839 
BAGRE 5,753 30,036 
BANDERA 6,011 14,424 
BAQUETA 1,447 14,943 
BARRILETE 16,724 47,663 
BONITO 1,707 2,798 
CALAMAR 80,660 154,867 
CAMARON 61,235 2,254,636 
CARACOL 1,832 13,308 
CARPA 33,020 70,991 
CAZON 10,213 59,440 
CORVINA 4,854 36,245 
CHARAL 5,105 18,762 
ERIZO 2,959 59,170 
GUACHINANGO 9,109 127,803 
JAIBA 27,129 129,686 
JUREL 4,439 12,873 
LANGOSTA 2,374 144,800 
LANGOSTINO 4,504 128,659 
LEBRANCHA 6,272 19,503 
LISA 12,031 42,834 
LOBINA 1,373 12,148 
MACARELA 6.031 9.650 
MERO 9,744 93,260 
MOJARRA 91.191 393,038 
OSTION 38,917 43,976 
PARGO 3,131 24,969 
PETO 4.810 28,213 
PULPO 29,450 470.317 
ROBAlO 5.173 78,923 
RONCO 2,231 5,620 
SARDINA 84,755 43,228 
SIERRA 16,784 76,281 
T1BURON 18,932 105,629 
TRUCHA 6,478 61,217 
OTRAS 115.276 534,871 
OTRAS SIN REGISTRO OFICiAl 180,355 836,843 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 20,177 78,1114 
ANCHOVETAINDUSTR~l 7.678 1,689 
FAUNA DE ACOMPA¡';¡AMIENTO 2,651 1,803 
SARDINA INDUSTRIAL 259,~ 72,701 
USO INDUSTRIAL 27,313 14,311 
ALGAS MARINAS 1,433 2,694 
SARGAZO DE MAR 25,148 5,784 
OTRAS 802 5,911 






PARTICIPACiÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN EL VALOR TOTAL DE
 






VALOR % VALOR % 
TOTAL 7,629,790 100.00 7,629,790 100.00 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 7,539,207 98.81 7,539,207 98.81 
CAMARON 2.254.636 29.55 2.254.636 29.55 
ATUN 1.171.839 15.36 3.426.474 44.91 
OTRAS 534.871 7.01 3.961,346 51.92 
PULPO 470,317 6.16 4,431,662 58.08 
MOJARRA 393.038 5.15 4,824.700 63.24 
CALAMAR 154.867 2.03 4,979,567 65.26 
LANGOSTA 144,600 1.90 5.124,167 67.16 
JAIBA 129,686 1.70 5,253.854 68.86 
LANGOSTINO 128.859 1.69 5.382.713 70.55 
GUACHINANGO 127.603 1.67 5.510.316 72.22 
ABULON 106,783 1.40 5,617.099 73.62 
TIBURON 105,629 1.38 5,722.728 75.01 
MERO 93.260 1.22 5.815.988 76.23 
ROSALO 76.923 1.01 5.892,910 77.24 
SIERRA 76.281 1.00 5,969,191 78.24 
CARPA 70,991 0.93 6,040.182 79.17 
TRUCHA 61,217 0.80 6.101.399 79.97 
CAZON 59,440 0.78 6,160,839 80.75 
ERIZO 59.170 0.78 6,220,009 81.52 
ALMEJA 59.167 0.78 6,279,176 82.30 
BARRILETE 47.663 0.62 6.326.839 82.92 
OSTION 43,976 0.58 6.370,816 83.50 
SARDINA 43.226 0.57 6.414.041 84.07 
LISA 42,834 0.56 6.456.875 84.63 
CORVINA 38,245 0.50 6.495,120 85.13 
BAGRE 30.036 0.39 6,525.156 85.52 
PETO 28,213 0.37 6.553,369 85.89 
PARGO 24,969 0.33 6,578.339 86.22 
LEBRANCHA 19,503 0.26 6,597.842 86.47 
CHARAL 18,762 0.25 6,616,604 66.72 
BAQUETA 14,943 0.20 6.631.547 86.92 
BANDERA 14.424 0.19 6.645,971 87.11 
CARACOL 13,308 0.17 6.659.278 87.28 
JUREL 12,873 0.17 6.672,152 87.45 
LOBINA 12,146 0.16 6,664.298 87.61 
MACARELA 9.650 0.13 6,693,947 87.73 
RONCO 5.620 0.07 6.699.567 87.81 
BONITO 2,798 0.04 6.702.365 87.84 
OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 836.843 10.97 836,843 10.97 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 76,194 1.00 76,194 1.00 
SARDINA INDUSTRIAL 72,701 0.95 72,701 0.95 
FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO 1,803 0.02 74.505 0.98 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 1,689 0,02 76.194 1.00 
USO INDUSTRIAL 14,389 0.19 14,389 0.19 
OTRAS 5.911 0.08 5.911 0.08 
SARGAZO DE MAR 5,784 0.08 11,695 0.15 
ALGAS MARINAS 2.694 0.04 14,389 0.19 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.1.10
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO,
 
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 1996
 
(TONELADAS, MILES DE PESOS)
 
LITORAL Y ENTIDAD VOLUMEN VALOR 
TOTAL 1,346,957 7,629,790 
LITORAL DEL PACIFICO 936,159 4,786,927 
BAJA CALIFORNIA 143,134 636,742 
BAJA CALIFORNIA SUR 140,692 597,590 
SONORA 342,747 823,464 
SINALOA 171,855 1,571,597 
NAYARIT 13,310 161,256 
JALISCO 15,801 87,072 
COLIMA 27,809 187,000 
MICHOACAN 30,011 131,603 
GUERRERO 18,914 107,138 
OAXACA 12,340 211,442 
CHIAPAS 19.547 272,023 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 368,642 2,687,220 
TAMAULlPAS 53,516 544,156 
VERACRUZ 156,762 795,364 
TABASCO 46,894 230,461 
CAMPECHE 54,114 444,264 
YUCATAN 50,291 600,733 
QUINTANA ROO 7,066 72,242 
ENTIDADES SIN LITORAL 42,155 155,643 
AGUASCALlENTES 366 1,603 
COAHUILA 2,205 6,607 
CHIHUAHUA 955 4,015 
DURANGO 3.308 13,748 
GUANAJUATO 4,681 15,504 
HIDALGO 4.286 16,719 
MEXICO 5.334 23,116 
MORELOS 1,158 5,539 
NUEVO LEaN 321 1,401 
PUEBLA 5,562 18,301 
QUERETARO 604 2,293 
SAN LUIS POTOSI 1.710 5,289 
TLAXCALA 1,000 3,270 





PARTICIPACiÓN DE LAS ENTIDADES EN EL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA 
SEGÚN LITORAL, 1996 ' 
(MILES DE PESOS) 
PARTICIPACION PARTICIPACION 
LITORAL y ENTIDAD ACUMULADA 
VALOR % VALOR % 
TOTAL NACIONAL 7,629,790 100.00 7,629,790 100.00 
LITORAL DEL PACIFICO 4,786,927 62.74 4,786,927 62.74 
SINALOA 1,571,597 20.60 1,571.597 20.60 
SONORA 823,464 10.79 2.395,061 31.39 
BAJA CALIFORNIA 636,742 8.35 3.031.803 39.74 
BAJA CALIFORNIA SUR 597,590 7.83 3.629.393 47.57 
CHIAPAS 272,023 3.57 3.901,416 51.13 
OAXACA 211,442 2.77 4,112,858 53.91 
COLIMA 187,000 2.45 4,299,859 56.36 
NAYARIT 161,256 2.11 4,461,114 58.47 
MICHOACAN 131,603 1.72 4,592,718 60.19 
GUERRERO 107,138 1.40 4,699,855 61.60 
JALISCO 87.072 1.14 4,786.927 62.74 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 2,687,220 35.22 2,687,220 35.22 
VERACRUZ 795.364 10.42 795,364 10.42 
YUCATAN 600,733 7.87 1.396,097 18.30 
TAMAULlPAS 544,156 7.13 1,940,253 25.43 
CAMPECHE 444,264 5.82 2,384,517 31.25 
TABASCO 230,461 3.02 2,614,978 34.27 
QUINTANA ROO 72,242 0.95 2,687,220 35.22 
ENTIDADES SIN LITORAL 155,643 2.04 155,643 2.04 
ZACATECAS 38.240 0.50 38,240 0.50 
MEXICO 23.116 0.30 61,356 0.80 
PUEBLA 18.301 0.24 79,657 1.04 
HIDALGO 16.719 0.22 96,375 1.26 
GUANAJUATO 15,504 0.20 111,879 1.47 
DURANGO 13,748 0.18 125,628 1.65 
COAHUILA 6,607 0.09 132,234 1.73 
MORELOS 5,539 0.07 137,773 1.81 
SAN LUIS POTOSI 5,289 0.07 143,062 1.88 
CHIHUAHUA 4,015 0.05 147,077 1.93 
TLAXCALA 3,270 0.04 150,347 1.97 
QUE RETARa 2,293 0.03 152,640 2.00 
AGUASCALIENTES 1,603 0.02 154,242 2.02 
NUEVO LEON 1,401 0.02 155,643 2.04 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.1.12
 






VALOR % VALOR % 
TOTAL NACIONAL 7,629,790 100.00 7,629,790 100.00 
SINALOA 1,571,597 20.60 1,571,597 20.60 
SONORA 823,464 10.79 2,395,061 31.39 
VERACRUZ 795,364 10.42 3,190,425 41.82 
BAJA CALIFORNIA 636,742 8.35 3,827,167 50.16 
YUCATAN 600,733 7.87 4,427,900 58.03 
BAJA CALIFORNIA SUR 597,590 7.83 5,025,490 65.87 
TAMAULlPAS 544,156 7.13 5,569,646 73.00 
CAMPECHE 444,264 5.82 6,013,910 78.82 
CHIAPAS 272,023 3.57 6,285,933 82.39 
TABASCO 230,461 3.02 6,516,394 85.41 
OAXACA 211,442 2.77 6,727,836 88.18 
COLIMA 187,000 2.45 6,914,837 90.63 
NAYARIT 161,256 2.11 7,076,092 92.74 
MICHOACAN 131,603 1.72 7,207,696 94.47 
GUERRERO 107,138 1.40 7,314,833 95.87 
JALISCO 87,072 1.14 7,401,905 97.01 
QUINTANA ROO 72,242 0.95 7,474,147 97.96 
ZACATECAS 38,240 0.50 7,512,387 98.46 
MEXICO 23,116 0.30 7,535,503 98.76 
PUEBLA 18,301 0.24 7,553.804 99.00 
HIDALGO 16,719 0.22 7,570,522 99.22 
GUANAJUATO 15,504 0.20 7,586,026 99.43 
DURANGO 13,748 0.18 7,599,775 99.61 
COAHUILA 6,607 0.09 7,606,381 99.69 
MORELOS 5,539 0.07 7,611,920 99.77 
SAN LUIS POTOSI 5,289 0.07 7,617,209 99.84 
CHIHUAHUA 4,015 0.05 7,621,224 99.89 
TLAXCALA 3,270 0.04 7,624,494 99.93 
QUERETARO 2,293 0.03 7,626,787 99.96 
AGUASCALlENTES 1,603 0.02 7,628,389 99.98 





VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN DE CAMARÓN EN PESO V1VO, 
POR ORIGEN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1996 
(TONELADAS) 
LITORAUENTIDAD TOTAL ORIGEN 
CULnvO ESTEROS y BAHlAS MAR ABIERTO 
TOTAL 78.879 13.114 211,571 3•• 1M 
LITORAL DEL PACIFICO 57A2t 12,783 1.... 24,'57 
BAJA CALIFORNIA 397 157 239 
BAJA CALIFORNIA SUR 697 60 490 147 
SONORA 15.231 3505 2.459 9.266 
SINALOA 25.520 n39 7.775 10.006 
NAYARIT 3,172 759 2.068 325 
JALISCO 1 1 
COLIMA 240 4 47 189 
MICHOACAN 
GlIERRERO 102 48 26 30 
OAXACA 5,733 3._ 2.328 
CHIAPAS 6,337 1170 3.240 2.427 
LITORAL DEL GOlFO Y CARIBE 21.450 331 8,882 14,2341 
TAMAULIPAS 10.907 293 3,765 6,849 
VERACRUZ 1.994 13 914 1.066 
TABASCO 743 25 516 202 
CAMPECHE 6,857 1.599 5.258 
YUCATAN 148 68 60 
QUINTANA ROO 601 801 
CUADRO 1.1.14 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN DE CAMARÓN EN PESO DESEMBARCADO, 
POR ORIGEN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1996 
(TONELADAS) 
LITORAUENnDAD TOTAL ORIGEN 
CULnvO ESTEROS y BAHIAS MAR ABIERTO 
TOTAL el,235 13,114 22,_ 25,t14 
UTORAL DEL PACIFICO 44.352 12,783 15.831 15,137 
BAJA CALIFORNIA 250 100 150 
BAJA CALIFORNIA SUR 459 60 306 93 
SONORA 11.113 3505 1.562 6,045 
SINALOA 19.284 n39 5.251 6.294 
NAYARIT 2,857 759 1,857 242 
JALISCO 1 1 
COliMA 170 4 47 119 
MICHOACAN 
GUERRERO 93 48 26 22 
OAXACA 4.698 3.241 1.455 
CHIAPAS 5.428 670 3.240 1.517 
UTORAL DEL GOlFO y CARIBE 18,883 331 U7e ",7e 
TAMAULIPAS 9.053 293 3.765 4.995 
VERACRUZ 1.851 13 914 923 
TABASCO 688 25 515 129 
CAMPECH~ 4,701 1.316 3.385 
YUCATAN 104 66 38 
QUINTANA ROO 506 506 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.1.15
 







AÑO TOTAL ALTAMAR ESTEROS Y BAHlAS CULTIVO 
1990 46,585 22,989 19,225 4,371 
1991 48,115 24,049 18,955 5,111 
1992 49,986 22,483 19,177 8,326 
1993 57,579 25,428 20,305 11,846 
1994 59,482 26,411 19,933 13,138 
1995 67,482 29,690 21,924 15,867 
1996 61,235 25,914 22,208 13,114 
CUADRO 1.1.16
 







AÑO TOTAL ALTAMAR ESTEROS Y BAHlAS CULTIVO 
1990 60,310 32,840 23,099 4,371 
1991 62,833 34,212 23,510 5,111 
1992 66,215 32,881 25,008 8,326 
1993 74,361 38,364 24,151 11,846 
1994 76,324 40,034 23,152 13,138 
1995 85,901 44,159 25,875 15,867 
1996 78,879 39,194 26,571 13,114 
-





CALIfORNIA fORNIA SUR SONOfIA S/NALOA 
ENTIDADES 
NAYARIT JALISCO COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS 
<O 
r 1\) 
TOTAL 1,341,157 '36.15' 143.134 140,"2 342.141 171.'55 13,310 15,801 27,801 JO.OI1 11.114 12.340 11.541 OCoS:: Z 








































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.2.2
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO DE LAS ENTIDADES CON LITORAL EN EL
 








CARIBE TAMAULlPAS VERACRUZ 
ENTIDADES 
TABASCO CAMPECHE YUCATAN 
QUINTANA 
ROO 
TOTAL 1,346,957 368,642 53,516 156,762 46,894 54,114 50,291 7,066 




















































































































































































































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 180,355 79,260 12,119 47,950 12,951 5.727 513 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 269,977 3,179 153 2,375 4 647 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 







153 2,375 4 
647 
USO INDUSTRIAL 27,383 28 28 
ALGAS MARINAS 















DESTINO y ESPECIE 
lOTAl 





















ENTIDADES AGUAS· GUANA· 
SIN lITORAL CAUENTES COAHU"-A CHIHUAHUA OURANGO JUATQ HIOAlGO 
42,155 J66 2,205 855 3,J08 4,&81 0,216 
42.097 J66 2,205 855 l,JO' 4,&11 4,269 
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co m tOr0»> 
OTRAS SIN REGISTRO OfICIAL 180,355 3,497 112 '34 163 310 1,12" - '32 211 219 312 en 
m 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 2&ll,8n 
- - - - - - - - - - - - -
- - Z 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 


















uso 1NDU8TRW. 27,313 58 




- - - -
m 
en 
AlGAS MAfttNAS 1,433 - - - - - en 
SARGAZO DE loWl 
OTRAS 
25.148 

































CALIfORNIA FORNIA SUR SONORA SINALOA 
ENTIDADES 






























































































































































































































































































































































































































































































































...... 0CDmCDen Ola 
CDNSUIIO HUMANO INDIRECTO 337,471 333.417 44."' 20,215 232.717 35,551 3 - - .. - - 32 OZ 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 


































































VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO DE LAS ENTIDADES CON LITORAL
 








CARIBE TAMAULlPAS VERACRUZ 
ENTIDADES 
TABASCO CAMPECHE YUCATAN 
QUINTANA 
ROO 
TOTAL 1,530,023 383,858 55,784 157,520 47,909 61,887 52,450 8,308 




















































































































































































































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 180,355 79,260 12,119 47,950 12,951 5,727 513 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 337,471 3,974 191 2,969 5 808 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 







191 2,969 5 
808 
USO INDUSTRIAL 34,884 
ALGAS MARINAS 























































































































































































































































































































































































































































































































- 2" 219 372 ~ZO>-i 
CON$UIIO HUMANO INDIRECTO 337,.71 
- - - - - - - - - - - - - - o 
AHeHOllETA INOUSTRIAl 














































DESTINO Y ESPECIE TOTAL ENE FEB IMR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 1,346,957 102,363 98,178 12'l,O11 124,579 116,565 119,794 120,"5 ",238 97.871 101,587 114,429 125,378 


































































































































































































































































































































































































































































































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAl. 180,355 14.217 14.646 16.985 15.464 15,454 14.390 14.207 13.073 14,739 15.813 17,255 14.132 00 m 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 269,971 21,720 11,200 27,133 30,613 21,693 33,560 28,152 12,269 ',Z2I 7,457 2G,~ 38,116 
3: 
en 




FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO 2.651 342 368 127 168 182 111 173 367 194 116 244 258 () 
SARDINA INDUSTRIAL 259.848 21.378 17.832 26,480 27,928 20.548 30.573 27.897 11.687 9.035 7.342 20.190 38.559 >O 
USO INDUSTRIAL 27,383 152 119 3,131 4,028 2,695 2,_ 4,682 3,507 1,1l43 872 1,13. 1,21. .0 
ALGAS MARINAS 1,433 68 34 57 73 165 215 154 208 120 147 61 133 
SARGAZO DE MAR 25.148 
-­ -
3.675 3.895 2.667 2.726 4.504 3.243 1.801 640 975 1.022 
OTRAS 802 84 86 99 60 63 58 24 58 22 85 100 64 
ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.2,8
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA MENSUAL EN PESO VIVO,
 




DESTINO Y ESPECIE TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 1,530,023 113,827 108,298 142,631 142,911 137,908 142,537 138,212 110,284 108,755 113,157 127,175 142,326 
CONSUMO HUMANO DIRECTO l,157,G68 16,333 85,384 103,566 811,884 106,878 116,715 88,188 110,172 85,783 102,408 100,152 81,884 
ABULON 1.076 89 133 262 '54 175 220 28 14 1 
ALMEJA 24.226 274 340 504 3,476 9.8'0 3.971 1.716 1.828 477 856 721 453 
ATUN 129.415 11,273 7.300 15.597 12,201 15.855 7.394 '3.228 10.541 12.387 11.219 5.674 6,746 
BAGRE 5.906 389 469 559 477 353 401 573 517 506 775 471 4'5 
BANOERA 6.113 373 490 574 462 :;43 515 707 661 568 400 455 363 
BAQUETA 1.530 158 234 261 202 129 104 63 61 42 85 75 117 
BARRILETE 16,731 1.092 1,312 1,108 '.068 2.539 1.279 1.725 1.735 1.208 1.739 1.176 750 
BONITO 1.711 64 134 107 119 132 139 11' 195 284 1~ 117 150 
CALAMAR 108,079 3,164 3.650 6,011 9.431 11,569 16,869 14,778 13.122 9.384 8,297 7,303 4.500 
CAMARON 78,879 5,737 5,963 4,892 4,956 3.17B 3,087 1.770 4,202 11,922 14,203 11,113 7,854 
CARACOL 5.777 276 151 22B 488 714 867 1,063 991 411 243 186 161 
CARPA 33.171 1.831 2.000 2.262 3.249 3,084 3.274 3,331 3.047 3,295 2.684 2.781 2.332 
CAZON 11,024 928 1.068 1.296 963 1,044 1.021 1.001 596 480 801 939 886 



























GUACHINANGO 9,473 957 920 910 862 927 736 674 655 596 709 743 784 
JAIBA 27,338 1,343 2J¡29 1.871 1,683 2,145 2.264 3,270 2.330 1.914 3.380 2.897 2,211 
JUREL 4,484 258 339 311 418 513 504 386 298 375 386 373 322 
LANGOSTA 2,556 284 162 35 46 '0 19 213 109 321 453 413 492 
LANGOSTINO 4,530 476 322 508 427 296 422 380 342 416 356 341 244 
LEBRANCHA 6,272 1.192 480 737 477 308 252 238 334 410 653 846 346 
LISA 12,131 761 675 1,055 913 890 699 1.065 1,113 991 1,021 2,138 808 
LOBINA 1,424 157 161 159 121 63 30 71 221 97 "8 138 87 
MACARELA 6.032 61 339 259 119 208 161 391 559 987 1,454 321 1.173 
MERO 10,703 898 1.432 929 1,111 1,132 1.067 1,002 633 670 556 551 724 
MOJARRA 94,279 6,930 B,181 8.449 7,816 7,047 6.624 9,226 8.072 8.382 8.599 7.938 7.015 
OSTION 38.956 2,629 2,496 3.263 3.8:;4 3,346 3.226 3,277 3.006 3.290 3.088 2.933 4.550 
PARGO 3.240 268 255 287 269 323 308 271 245 222 265 268 260 
PETO 4.662 433 530 432 371 :;49 535 386 3:;4 223 231 234 383 
PULPO 29.829 117 102 109 61 '54 179 176 2.794 6,524 7,516 7,394 4,704 
ROSALO 5.300 465 410 420 416 388 373 399 490 396 536 529 480 
RONCO 2.242 234 147 246 210 209 196 174 129 182 148 176 19' 
SARDINA 105,944 13,725 9,842 13.507 11 .239 7.795 11,823 8.876 4.102 2,414 2,7:;4 7,906 11.961 
SIERRA '6,792 2,327 2.053 2.437 1.599 1.292 666 525 409 496 1.330 1.852 1,807 
TIBURON 22,445 1.749 2,024 2.395 1.849 2.302 2.112 2,077 ',517 1,383 1,559 1.903 '.576 
TRUCHA 6,486 892 858 690 662 474 395 331 257 359 378 607 583 
OTRAS 125.09B 9.087 '2,520 12.266 11,404 11,218 9.837 9,:;49 10.554 8.402 8.728 10.286 11 ,246 
OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 180,355 14.217 14.646 16.965 15,464 15,454 14.390 14.207 13.073 14.739 15.813 17.255 14.132 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 337,471 27,1~ 22,7~ 34,782 38,266 27.116 41,8~ 35,190 ".336 11,536 8,322 25,543 48,520 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 9,598 '.533 3,146 1.202 3.596 103 19 
FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 3.313 428 461 158 211 228 '39 2'6 459 242 145 305 322 
SARDINA INDUSTRIAL 324,560 26,722 22.290 33.100 34.910 25.687 38.2'6 34.872 14,857 ",294 9.177 25.238 48.198 
uso INDUSTRIAL 34.884 345 155 4,273 4,661 3.813 3,872 5.822 4,776 2,437 1.427 1.480 1,822 
ALGAS MARINAS 6.B33 326 '40 206 36' 852 845 833 1,169 436 686 305 673 
SARGAZO DE MAR 27.663 4.043 4.285 2.934 2.999 4,954 3.567 '.98' 704 1.073 1,124 





LITORAUENTIDAD TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC s: 
m 
z 
TOTAL 1,:w6,957 102,363 98.178 129.011 124,579 116.585 119,794 120,965 96,238 97,871 101,587 114,429 125,378 
m ° 
LITORAL DEL PACIFICO 936.159 72.731 65.858 96,225 91.900 83,441 88,447 90,191 62,479 61.001 64,253 72,849 86,785 r 
:t> 
BAJA CALIFORNIA 143,134 8,132 7,959 12,840 15,750 9,392 13.247 14,689 16,120 14,559 11,383 7,597 11,465 "'O 
BAJA CALIFORNIA SUR 140,692 6,550 6,249 12,003 12,656 17,931 16.717 13,672 13,746 14,033 12,069 8,908 6,158 :J) 
SONORA 342,747 33,039 27,864 39,606 36,781 27,348 39.367 35.898 12,752 4,126 8,789 32,101 45,075 O 
SINALOA 171,855 14,738 9,435 19,824 15,125 19,262 8.277 15,178 10,105 14,385 18,899 12,554 14,073 (1)0 
NAYARIT 13,310 1,032 805 1,424 1,215 823 705 525 524 1,648 1,972 1,417 1,218 m 
JALISCO 15,801 1,263 1.41~ 1.323 1.778 1,569 1,197 1,127 1.178 1,479 1.306 1,257 908 G>8C
COLIMA 27,809 946 4,150 1,707 2.523 1.249 2,869 1,791 1.721 4.182 2,617 2,014 2,040 c-­
MICHOACAN 30,011 2,341 2,752 2,552 1,903 2,267 2,088 3,943 2,562 2,264 2.370 2,770 2,199 zO'Z GUERRERO 18,914 1,660 1,804 1,898 1.601 1,453 1,550 1,261 1,266 1.455 1,642 1,684 1,640 m 
OAXACA 12,340 1,439 1.364 973 948 770 841 734 1.069 1,425 1,306 830 642 z"'O 
CHIAPAS 19,547 1,590 2.061 2,076 1,620 1,376 1,588 1.373 1.437 1.446 1,899 1,716 1,367 -::¡::jrno
OOOC 
I
 LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 368.642 27,242 29.903 29,529 28,047 29,516 27,503 :M,953 30,164 32,461 33,512 38,363 35,448 z:t>c:t>
mOmO r"'Tl:J):DTAMAULlPAS 53,516 3,836 3,286 3,505 3,317 6,250 4.757 3.610 5,139 4,445 4.586 5,869 4,916 :t>m:t>O VERACRUZ 156,762 11.631 12,891 13,427 14,345 13,353 14.057 13,786 13.829 12.285 12.474 13.11~ 11,569 00:::>,,­TABASCO 46,894 3.278 3,322 3.821 3,636 3,928 2,906 4,057 3.535 4.142 4.270 4.253 5,746 :t> m :::o. . (I):J)m!"CAMPECHE 54,114 5.785 6.687 6.120 4,039 2,851 3,193 2,902 3.677 3,489 3,148 6,123 6,101 ~:t>ZCO 
YUCATAN 50,291 2,238 3,127 2.203 2,107 2,498 2,078 2.219 3,533 7,482 8,340 8,196 6,270 
'-1(1)
QUINTANA ROO 7,066 475 590 453 603 635 512 379 452 618 694 808 847 -c ~:t> 
ENTIDADES SIN LITORAL 42,155 2,390 2.417 3,258 4,631 3,608 3,845 3,821 3,595 4,_ 3,822 3,216 3,145 - r 
...... m 
~zAGUASCALIENTES 366 26 30 34 48 20 21 38 50 30 29 19 21 
COAHUILA 2,205 27 27 27 259 66 104 52 33 763 674 39 135 .'" "'OmCHIHUAHUA 955 61 75 128 95 54 75 71 84 90 77 78 66 (1)
OURANGO 3.308 327 329 383 351 173 178 207 231 245 269 289 327 O 
GUANAJUATO 4,681 336 355 394 499 505 592 376 412 394 289 271 259 
HIDALGO 4,286 279 280 504 432 235 236 379 430 528 353 378 252 m ° MEXICO 5,334 282 104 89 738 532 567 511 372 474 561 599 505 (1) 
MORELOS 1,158 87 208 129 112 60 70 52 26 54 69 121 170 m
NUEVOLEON 321 19 32 35 40 27 30 27 24 25 24 24 13 s: 
PUEBLA 5.562 481 496 499 498 400 410 447 448 457 468 483 475 ro 
:t>QUERETARO 604 53 26 28 51 68 48 61 64 48 44 52 61 :J) 
SAN LUIS POTOSI 1,710 58 57 63 161 341 344 195 283 78 41 35 56 O 
TLAXCALA 1,000 43 49 90 101 111 164 124 lOO 55 40 33 85 :t> 
ZACATECAS 10,665 311 349 854 1,245 1,017 1.008 1,281 1,030 1.166 886 795 722 
.o°
llTORALJENTIDAD TOTAl ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUl AGO SEP OCT NOV OIC 
<O 
TOTAl 1,530,023 113,827 108,299 142,631 142,911 137,908 142,537 139,212 110,284 109,755 113,157 127,175 142,326 rC 
I 
liTORAl Del PACIFICO 
BAJA CAliFORNIA 
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VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN DE ACUACULTURA EN PESO VIVO,
 















































































































































































































































































































































'én Z ~m"Oob(i)rn CZ C' O »mZc O ):Cm::C
-i::C 0 ~O»;-en::Co~ ~»ml\J 
ENTIDADES SIN LITORAL 38,425 1,124 20,962 
-
615 57 257 12,261 
-








































































































































































l/INl;UJY[ 1I,8UtON ACOCIL AJOLOTE' CATAN ""l':JlllON RaBALETA. RA"'I\ MOJARRA DE AGALLAS .vUtES y ALMEJA CATARIN" 
7' 'JO SE ,NCLUYEN lOfi TONEL 1\011,5 DE (AMARON OUE ESTAN CONSIDERADAS EN LA PRODUCCION DE ESTEROS Y BAHIA5 y OUE CORRESP()NOf.N '" ENCIERROS 
11111 "'RODueDON Df RORAI n SEÑII.l ADA EN El CUADRO 1 76 PfI.c<A lOS EsrADOS DE DURI\HGO y SAN LUIS POTOSI DEBE CONSIDERARSE IOOlNA 
A' lNCLuvt: f; A TONElII,OAS DE' rRUCIIIlJlf?CO/RI.<'; 




VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA DE ACUACULTURA,
 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1996
 
(TONELADAS, MILES DE PESOS)
 
ESPECIES VOLUMEN VALOR 




























OTRAS 1,266 5,874 







LITORAL I ENTIDAD TOTAL BAGRE CARPA CAMARON CHARAL LANGOSTINO LOBINA MOJARRA OSTtON TRUCHA OTRAS O 
m 
TOTIIl 1,0001,036 17,132 63,505 490,256 7,737 3,204 6,913 341,154 42,687 25,572 5.874 r 
» 
LITORAL DEL PACIFICO 
BAJA CALIFORNIA 























































































































































































































































ENTIDADES SIN LITORAL 136,827 5,867 45,068 o 3,715 1,631 2,272 52,845 o 21,253 4,176 mc 
::0::0 

























































































NUEVO LEON 788 386 118 o o o o 241 o 38 5 
PUEBLA 
QUERETARO 













































































VALOR DE LA VALOR DE LA 
PRODUCCION PRODUCCION DE PARTICIPACION 
ESPECIES NACIONAL ACUACULTURA % 
TOTAL 7,629,790 1,004,036 13.16 
CAMARON 2,254,636 490,258 6.43 
MOJARRA 393,038 341,154 4.47 
CARPA 70,99í 63,505 0.83 
OSTION 43,976 42,687 0.56 
TRUCHA 61,217 25,572 0.34 
BAGRE 30,036 17,132 0.22 
CHARAL 18,762 7,737 0.10 
LOBINA 12,146 6,913 0.09 
LANGOSTINO 128,859 3,204 0.04 
OTRAS 4,616,129 5,874 0.08 
rcUENTE: DIRECCrON GENERAL DE ACUACULTURA y DIRECCION DE ESTADISTICA Y REGISTRO PESQUEROS 
-

ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.3.8
 
PARTICIPACiÓN DE LA ACUACULTURA EN EL VALOR DE LA PRODUCCiÓN
 




VALOR VALOR PARTICIPACION 
LITORAL y ENTIDAD NACIONAL ACUACULTURA % 
TOTAL NACIONAL 7,629,790 1,004,036 13.16 
LITORAL DEL PACIFICO 4,786,927 654,122 8.57 
SINALOA 1,571.597 308,638 405 
SONORA 823,464 140,280 184 
MICHOACAN 131,603 78,854 1.03 
CHIAPAS 272,023 42,456 056 
NAYARIT 161,256 32.353 042 
JALISCO 87.072 25,833 0.34 
GUERRERO 107,138 15,220 0.20 
COLIMA 187,000 3,446 0.05 
OAXACA 211,442 3,150 0.04 
BAJA CALIFORNIA SUR 597,590 2.209 003 
BAJA CALIFORNIA 636,742 1,683 002 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 2,687,220 213,087 2.79 
VERACRUZ 795,364 95,247 1.25 
TABASCO 230,461 79,558 1.04 
TAMAULlPAS 544,156 35.239 046 
CAMPECHE 444,264 3,006 0.04 
YUCATAN 600,733 36 N.S. 
QUINTANA ROO 72,242 000 
ENTIDADES SIN LITORAL 155,643 136,827 1.79 
ZACATECAS 38,240 38,240 050 
MEXICO 23,116 23.027 0.30 
PUEBLA 18.301 18,012 024 
GUANAJUATO 15.504 15,826 0.21 
DURANGO 13,748 9,593 0.13 
HIDALGO 16,719 8,583 0.11 
COAHUILA 6,607 6,014 0.08 
MORELOS 5,539 5,539 0.07 
SAN LUIS POTOSI 5,289 4,198 0.06 
CHIHUAHUA 4,015 3.306 0.04 
TLAXCALA 3,270 1,553 002 
QUERETARO 2,293 1,344 0.02 
AGUASCALlENTES 1,603 805 001 
NUEVO LEaN 1,401 788 0.01 
N.S. NO SIGNIFICATIVO 




1.4 SERIES HISTÓRICAS GENERALES 
CUADRO 1.4.1
 




AÑO PESO VIVO PESO DESEMBARCADO AÑO PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
1945 N.O. 52,219 1971 NO. 285,654 
1946 NO. 54,759 1972 NO 301,890 
1947 NO. 55,536 1973 431,370 358,000 
1948 NO. 70,141 1974 461,000 389,969 
1949 NO. 69,867 1975 535,779 451,330 
1950 NO. 77,156 1976 628,587 524,689 
1951 NO 76,514 1977 673,870 562,106 
1952 NO. 48,085 1978 818,511 703,501 
1953 NO. 59,339 1979 1,002,925 850,525 
1954 N.O. 64,791 1980 1,257,148 1,058,556 
1955 NO. 76,962 1981 1,565,465 1,363,976 
1956 NO. 107,645 1982 1,356,305 1,160,179 
1957 NO. 96,043 1983 1,075,547 926,626 
1958 NO. 103,457 1984 1,134,592 992,694 
1959 NO. 128,317 1985 1,255,888 1,099,046 
1960 NO. 142,317 1986 1,357,000 1,176,859 
1961 NO. 155,763 1987 1,464,841 1,280,882 
1962 NO. 157,020 1988 1,394,175 1,236,886 
1963 NO. 181,024 1989 1,519,882 1,336,416 
1964 NO. 185,768 1990 1,447,143 1,288,510 
1965 NO. 187,922 1991 1,453,276 1,281,623 
1966 NO. 206,963 1992 1,246,425 1,133,657 
1967 NO, 233,433 1993 1,191,600 1,086,768 
1968 NO, 240,071 1994 1,260,019 1,143,467 
1969 N.O. 231,982 1995 1,404,384 1,264,557 
1970 N.O. 254,472 1996 1,530,023 1,346,957 
N,D, NO DISPONIBLE 
1,600,000 r- ..:.p.:.:R=o=D~U~C~C::.:IO::.:N.:..A=NU::::A::::L=_=E:.:N..:.P_=E:::S:::O~V:.:.IV.:.:O:::.... ..., 
.// 1\,1,400,000 
/ /1\ 1,200,000 1\ ~ ./ .//
1,000,000 










ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.4.2
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO POR DESTINO.
 





AÑO TOTAL HUMANO HUMANO USO 
DIRECTO INDIRECTO INDUSTRIAL 
1976 628,587 326,809 240,647 61,131 
1977 673,870 319,655 295,559 58,656 
1978 818,511 448,593 331,696 38,222 
1979 1,002,925 519,232 434,475 49,218 
1980 1,257,148 634,491 586,097 36,560 
1981 1,565,465 913,298 620,956 31,211 
1982 1,356,305 751,282 568,917 36,106 
1983 1,075,547 662,755 400,344 12,448 
1984 1,134,592 784,261 318,139 32,192 
1985 1,255,888 836,728 378,875 40,285 
1986 1,357,000 816,763 489,882 50,355 
1987 1,464,841 897,438 519,605 47,798 
1988 1,394,175 906,776 456,628 30,771 
1989 1,519,882 935,454 527,697 56,731 
1990 1,447,143 1,043,610 340,615 62,918 
1991 1,453,276 1,012,961 384,710 55,605 
1992 1,246,425 963,114 220,441 62,870 
1993 1,191,600 965,900 164,632 61,068 
1994 1,260,019 1,005,754 217,116 37,149 
1995 1.404,384 1,034,382 320,509 49,493 
i996 1,530,023 1,157,668 337,471 34,884 
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CUSO INDUS. 
• CON. HUM. IND.AÑOs 






SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA, EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 1,255,888 1.357,000 1.464,841 1,394,175 1.519.882 1,447,143 1,453,276 1,246,425 1,191,600 1,260,019 1,404.384 1,530.023 
ABULON 1,673 N.O. N.o. N.O. 2,321 2,595 2,605 2,582 2,030 1,506 1,227 1,076 
ALGAS 7,840 6,193 7,378 9,043 9,433 12,408 13,837 8,436 8,073 4,250 4,976 6,833 
ALMEJA 9,366 14,458 13,661 20,684 27,583 39,280 30,091 12,710 12,406 15,934 9,740 24,226 
BAGRE 1,565 2,786 2,346 2,754 3,469 5,379 4,816 6,625 6,715 5,940 5,086 5,906 
BANDERA 2,873 4,431 5,882 6,384 5,273 5,954 5,229 5,621 5,720 6,102 6,114 6,113 
CALAMAR 690 723 724 1,359 7,930 6,366 8,848 3,615 290 6,352 39,726 108,079 
CAMARON 74,599 73,215 83,882 73,200 74,804 60,310 62,833 66,215 74,361 76,324 85,901 78,879 
CARACOL 5,693 5,229 5,119 5,185 6,742 5,421 4,602 7,384 7,749 7,532 9,200 5,777 
CARPA 16,549 20,921 26,170 27,056 22,504 27,818 28,353 28,393 25,173 23,726 27,506 33,171 
CORVINA 3,769 4,377 4,422 3,905 3,822 3,921 3,030 3,421 3,448 3,168 3,673 5,221 
CHARAL 7,376 7,728 7,820 7,522 7,898 9,064 7,816 7,498 7,516 7,838 5,659 5,276 
ERIZO 2,777 6,229 4,145 3,512 7,996 4,258 2,607 2,397 2,766 3,393 2,746 2,959 
GUACHINANGO 6,130 7,569 7,637 6,400 6,160 8,872 9,035 11,603 11,617 9,084 8,524 9,473 
JAIBA 6,881 6,618 7,999 8,932 10,156 13,675 11,054 11,301 13,783 15,980 21,052 27,338 
,JUREL 3,650 3,729 3,934 4,346 3,700 3,067 3,331 3,092 3,563 3,913 4,256 4,484 
LANGOSTA 1,828 2,386 2,451 2,351 2,246 2,246 2,370 2,028 2,019 1,878 2,317 2,556 
LANGOSTINO 3,370 3,094 3,224 3,667 3,151 3,243 2,167 2,411 4,631 3,507 4,379 4,530 
LEBRANCHA N.o. 4,406 3,285 2,829 2,206 3,051 3,086 3,605 5,464 6,626 6,837 6,272 
LISA 11,281 13,678 13,493 12,623 12,875 12,525 10,071 10,279 10,237 9,623 12,028 12,131 
LOBINA 1,573 1,224 1,290 1,466 358 757 478 224 277 316 1,235 1,424 
MACARELA 10 11,048 4,186 5,814 20,003 15,906 16,915 20,163 20,617 12,106 2,905 6,032 
MERO 9,324 9,027 11.794 13,440 11,717 13,410 15,315 14,271 14,546 14,197 13,384 10,703 
MOJARRA 65,321 74,972 86,731 87,020 85,274 93,371 85,952 89,286 92,981 92,891 90,972 94,279 
OSTION 42,667 42,375 50,715 56,118 56,599 52,582 38,721 32,151 25,847 36,699 31,892 38,956 
PARGO 2,876 3,618 3,266 3,612 3,423 3,638 4,050 4,621 4,660 3,500 3,148 3,240 
PETO N.o. N.O. N.o. N.o. 2.617 2,712 3,652 3,025 3,299 3,126 3,214 4,662 
PULPO 6,658 9,836 8,417 8,346 13,436 16,388 16,818 17,135 16,995 17,801 19,835 29,829 
ROBALO 4,229 3,849 3,989 4,016 4,370 3,772 4,405 3,863 4,245 4,708 4,8RO 5,300 
RONCO N.o. N.o. ,,,,D. N.o. 2,324 1,433 3,058 2,587 2,661 2,610 2,038 2,242 
SARDINA 375,508 472,308 477,969 446,640 511,343 435,653 450,358 252,211 194,890 269,252 371,729 430,504 
SARGAZO 31,380 42,509 38,931 20,077 45,311 48,923 40,092 53,129 52,343 32,456 44,230 27,663 
SIERRA 9,621 9,194 9,569 7,831 10,773 15,655 13,730 13,768 15,822 13,926 12,810 16,792 
TIBURON y CAZON 31,381 28,310 26,377 31,978 30,338 36,659 31,018 34,543 36,309 35,355 32,575 33,469 
TRUCHA N.o. N.O. N.O. N.o. 766 498 1,008 1,053 1,552 1,742 6,808 6,486 
TUNIDOS 94,377 103,001 111 ,946 123,115 144,398 134,488 129,921 131,947 120,795 128,392 146,774 147,857 
OTRAS 413,053 357.959 426,089 382,950 356,563 341,845 382,004 373,232 376,200 378,266 355,008 320,285 
N.O. NO DISPONIBLE 





LITORAL Y ENnoAD 1985 1_ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 




LITORAL Del PACIFICO 925,391 1,039,695 1,118,01' 1.038,372 1,188,187 1,044,624 1,053,729 831,667 758,994 824,371 984,933 1,103.973 
BAJA CALIFORNIA 283.462 263,271 J02,174 231.805 276.949 232,412 215,544 219,960 220,388 145,659 183.004 162,077 mI 
BAJA CALIFORNIA SUR 67,140 67,166 69,351 90,281 101,871 131,025 128.752 99,125 100,319 119.300 130,461 199.509 G>(j) 
SONORA 345,750 440.893 468.053 437.053 469.713 341.072 357,780 188,J04 148.420 264,J03 358,919 408.756 C--l 
SINALOA 124.359 142,316 141.599 141.850 177.997 174.140 177,194 148,512 133,439 139.453 163,890 188.709 zO-
NAYARIT 15,950 12.481 14,232 15.389 14,414 21,203 18,718 21,925 15.235 14,879 14,592 14,298 r:D 
JALISCO 10,843 20.059 22.572 22,315 23.469 33.122 33,493 24,949 24,055 21.641 19,313 15.839 =inO;x:.COliMA 6,386 8,150 6,580 7.418 7.558 11,991 15,191 14,234 15,223 24,438 27.856 29,142 
MICHOACAN 28,969 35,320 44,586 41.048 44.481 41,283 43,671 42,856 35,577 28,023 JO,759 32,250 :Do 
GUERRERO 14.712 17,245 16,789 17,705 19,732 22,845 26,210 37,946 JO,558 29.203 24.138 18.926 ~m 
OAXACA 11,470 18.729 16.431 14.566 13.228 13.087 12,538 11,843 14,924 13,509 13.019 13.507 
-<);:CHIAPAS 16,355 14,065 15,652 18.942 18.775 22,444 24,638 22,013 20.856 23,963 18,981 20.959 
m"U 
~Z:D()LITORAl DEL GOlFO Y CARIBE 300.349 213,_ J03,161 J09.891 314,190 347,3ll3 341,274 _,61' 385.817 392.310 378,454 383,858 
-l::::!OcOoo;x:.
TAMAULlPAS 50,209 43,471 52.171 54,350 53,805 61,000 60.693 64,735 68.795 64,576 57.065 55,784 z;x:.co 
VERACRUZ 103,350 101,272 108,833 119,481 111.960 120,791 108,766 108.330 134,529 151,085 151.756 157,520 mO():D 
TABASCO 33,628 29,541 32.969 31,093 40.347 45,700 51,126 46,688 37,432 45,159 45.254 47,909 ~mQo 
CAMPECHE 72,279 67.325 67,714 65,942 61.844 62,578 65,724 88,978 88,234 73,294 66,388 61,887 o 0-­
YUCATAN 35,083 36,212 35,226 34,089 39,725 48,094 46,461 47,793 46,371 49,041 48,644 52,450 ;x:."T1z~ 
OUINTANA ROO 5,800 5,567 6,248 4.936 6,509 9,200 8,504 8,095 10,458 9,155 9,348 8,308 $~"U~ 
mm 
ENTIDADES SIN LITORAl JO,l43 33.'17 43,661 45,912 37,505 55,156 58,273 50,13' ...78t 43,338 40,_ 42,191 :D(J) 
~O
_CAGUASCALIENTES 1,149 1,958 1.764 1.865 1.495 1.020 1.170 979 787 1,532 1.062 366 
COAHUILA 1,533 1,716 2,441 2,331 4.170 5.704 4,131 2,733 2,378 2,751 3.785 2.214 <m»:D CHIHUAHUA 634 714 1,064 698 702 1.128 1,032 976 1,039 1.019 919 970 5fl;x:.
DURANGO 2,800 3,098 3,781 ',732 3,507 4.970 5,116 4,667 3,943 3.845 4.196 3.308 ­
..... mGUANAJUATO 2,125 4.321 5,393 8,297 6,217 10.726 11 ,476 10,824 8.365 7,739 6.901 4.681 
HIDALGO 4,0ll8 3,845 4,239 3,821 3,008 5,415 6.824 4,209 4,352 3,832 3.615 4.287 ~Z 
MEXICO 11.217 10,606 12,136 12,968 5,671 9,347 10.544 7.896 8.164 4,995 4.713 5.334 <{1"U 
..... mMORELOS 720 847 2.342 2,813 1.847 1.668 1,897 1,926 2,079 2.027 816 1.158 lD(J)NUEVOLEON 398 397 367 390 431 356 394 838 335 247 319 32' :§lOPUEBLA 1.620 2,677 2,800 3,239 3,678 6,740 5.862 6,044 5.034 5.021 5.159 5.567
 
OUERETARO 866 160 2,349 2.408 1.574 615 1,013 575 575 569 594 611 <
 
SAN LUIS POTOSI 1,745 1,855 1,907 1,901 1.427 1,811 2,215 2,899 3,669 2.391 1.f39 1.714 <:
 
TLAXCALA 741 1,085 1.619 1,500 1,448 1,738 1.057 928 1.068 1.175 973 1,000 O
 
ZACATECAS 527 638 1,459 1,949 2.3JO 3,918 5,542 4,645 5,001 6,195 7.104 10.665 
PRODUCCIÓN PESQUERA 
1.5 SERIES HISTÓRICAS POR ESPECIE 
CUADRO 1.5.1
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE ABULÓN EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 '987 1988 1989 1~~() , 9~, 1 i902 '90~ '~i.J4 1(,9.1) 1~!~f3 
TOTALl1 1,132 1,2S8 1.S02 1.990 2,321 2.S9S 2,60S 2,S82 2,030 1.S06 1.227 1,076 
LITORAL DEL PACIFICO 1,132 1,2S8 1,S02 1,990 2,321 2,S9S 2,60S 2,s82 2,030 1,S06 1.227 1,076 
"'8BAJA CALIFORNIA 248 345 447 548 687 55L1 545 520 1)1<.J 4U 492 
BAJA CALIFORNIA SUR ~74 940 1 154 1 543 1 773 1 90e 2 OSi .2 [))7 151(¡ (¡87 7(,(\ 1)8<1 
11 PARA ALGUNOS AÑOS LAS CIFRAS TOTALES NO COINCIDEN CON LA SUMA. DE LA PRODUCCION POR ENTIDAO DEBIDO QUE EN ANUARIOS ANTERIORES SE REPORTO 
PRODUCC10N DE ABULQN EN E'NTIDAOES PARA LAS QUE ESTA ESPECIE NO EXISTE 
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ANUARIO ESTADISTiCa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.2
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE ALMEJA EN PESO VIVO,
 






liTORAL DEL PACIFICO 
eAJA CALIFORNIA 
















ENTIDADES 'SIN LITORAL 
MEXICO .'~ 
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1985 1986 1987 1968 1Y89 199~ÑOS991 1992 1993 '99~ '995 ~996 
PRINCIPALES ENTIDADES PI'ODUCTOl'AS EN 199&25,000 ,- --, 
aSllilITORA¡ 

















SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE TÚNIDOS EN PESO VIVO,
 





ENTIDAD 1985 1986 1987 1~J88 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 94,377 103.001 111.946 123,115 144.398 134,443 129,921 131,946 120,795 128,392 146,774 147,857 
LITORAL DEL PACIFICO 93.555 102.332 111,900 122.822 143,607 133,729 128,239 130,392 118,856 126,251 144,499 145,728 
BAJA CALIFORNIA 65 7')9 65901 66717 58.796 65.800 63.353 52.849 48.281 42.699 25.776 43.319 47,099 
BAJA CALIFORN A SUR 9 ,29 9.030 l' .275 19.076 21.862 25.834 27,656 22.881 23.646 26.310 24.867 17.975 
CHIAPAS e5 97 180 73 82 58 1.530 2.070 11 27 17 25 
CCUMA 17 32 26 532 72 1.710 3.676 2.990 2.191 9.586 12.081 11.673 
GUERRERO 58 16 28 47 37 19 28 39 36 40 46 8 
JAliSCO 5 1 8 5 2 20 17 1 
MICHOACAN 15 1 1 1 3 1 4 
NAYARIT 133 46 15 16 18 16 1 7 17 6 66 56 
OAXACA 130 177 244 276 1,205 287 338 357 380 371 384 82 
SINALOA 17.874 27031 33.400 43.980 54.526 42,431 42.144 53.767 49.876 62.242 62,587 67.427 
SONORA 20 6 20 1.893 1.132 1,379 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 822 669 46 293 791 714 1,682 1,554 1,939 2,141 2,274 2,127 
CAMPECHE 44 9 10 3 24 38 55 195 66 24 55 54 
QUINTANA ROO 49 10 13 9 16 4 8 5 3 6 4 7 
TABASCO 27 1 4 9 74 71 127 170 143 187 169 218 
TAMAULlPAS 105 5 2 231 283 63 55 62 17 16 31 34 
VERACRU2 589 644 10 11 96 271 1205 796 1.219 1 542 1.807 1.566 
YUCATAN 8 7 30 298 267 232 326 491 366 2U7 248 
----._-'-_._- -_._--­
Al BAJO EL NOMBRE DE TUNIOOS SE AGRUPAN LAS ESPECIES DE ATUN BONITO Y BAHRlLETE A PARTIR DE ESTE ANUAF:!IO SE OFJO DE AGRUPAR 
AL JUREL COMO PARTE DE LOS TUNIOOS. POR lO OUF LA SERIE Hf5TORlCA VARIA CON RESPEC,O A lOS ANUARIOS ANTERlORES 
PARTICIPACION P'OR LITORAL EN LA PRODUCCION ANUALTENDENCIA160,000 
'['.\lOOO ­
140,000 MO Jú') 
1';:>C 000120,000 / 
/'ce (JOu100,000 / 
~ 
o~ ~ ,/j 80.000 









ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.4
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE CALAMAR EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 ·1988 1989 1990 1991 1992 1093 1fJ94 199~ '996 
TOTAL 690 723 724 1,359 7,930 6,366 8,848 3,615 290 6,352 39.726 108.079 
LITORAL DEL PACIFICO '83 269 215 885 7,380 5,9'0 8,49' 3,'74 '78 6.266 39.657 107.966 
BAJA CALIFORNIA 8 20 11 666 892 2,664 6.296 1.663 1 29 8 17 
BAJA CALIFORNIA SUR :3 1 5.079 2.343 1.336 389 25 510) 27.799 69314 
CHIAPAS 1 1 10 
COLIMA 5 35 6 36 76 11 78 1.622 
GUERRERO 2 
JALISCO 11 11 
MICHOACAN 5 
NAYARIT 1 I 
OAXACA 26 145 5 3 1 3 1 1 2 7 
SINALOA 72 48 72 54 596 222 45 7 49 17 454 c) C2P 
SONORA 54 49 80 144 773 596 799 1.109 94 1.110 11.311 Y1 (:I?h 
UTORAL DEL GOLFO Y CARIBE 507 454 509 474 550 456 357 44' 112 86 69 111 
CAMPECHE 371 379 426 431 450 433 320 390 9D 60 53 53 
QUINTANA ROO 43 31 15 10 6 2 3 6 13 6 7 
TABASCO 6 12 10 4 7 1 
TAMAULlPAS 76 11 16 15 71 11 32 43 11 2 24 
VERACRUZ 4 10 22 11 13 7 2 1 7 25 
YUCATAN 7 11 20 3 3 
TENDENCIA HISTORlCA PARTICIPACION POR UTORAL EN LA PRODUCCION ANUAL 
120.000 120000 r--------------------, 
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PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS EN 1996 
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SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE CAMARÓN EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 1988 1989 1(J90 19lj1 100¿ 1~J9j 19q4 1995 199f. 
TOTAL 74,599 73,215 83,882 73,200 74.804 60,310 62,833 66,215 74,361 76,324 85901 78,879 
LITORAL DEL PACIFICO 49,292 48,897 59,578 50,537 50,728 36,948 36.278 43.087 51,323 54,021 62.466 57,430 
BAJA CALIFORNIA 930 854 733 932 656 441 51(1 Jr,~J 336 495 GOO ]97 
BAJA CALIFORNIA SUR 311 300 1.244 1.089 661 985 400 I 220 86n 4::,¿ 46] 697 
CHIAPAS 3.275 2.606 3650 4 19] 3910 3962 ] 432 3049 4530 4536 4326 G337 
COLIMA 411 364 328 232 226 159 134 142 287 ¿81 228 240 
GUERRERO 86 30 18 62 179 184 48 105 .\28 
"' 
301 102 
JALISCO 15 3 27 13 26 1 ¿ 1 
MICHOACAN 1 1 1 10 1 
NAYARIT 1.665 985 1.862 1.084 1,438 1.157 1 825 4.474 3356 2196 2.628 3.172 
OAXACA 4.650 3.649 2.804 2.852 2.947 3.2(1 3.2(8 2.949 4.177 4.rJ98 4,482 5.733 
SINALOA 23369 21.587 30575 24,43] 24.129 18.799 17.911 22.6fJ1 26517 27.128 28983 25520 
SONORA 14579 18.319 18.358 15.656 16554 7.9G7 8.634 8.006 10.924 14.¿15 20.367 15231 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 25,307 24,318 24,304 22,663 24,076 23,362 26,555 23,128 23,038 22,303 23,435 21,450 
CAMPECHE 13.706 12.815 11.637 10,836 10.880 8.717 7.546 9.353 7.614 7.199 6784 6857 
QUINTANA ROO 1.301 1.279 2.032 684 1.301 837 883 979 1 492 1.155 1.203 801 
TABASCO 341 426 462 428 546 236 203 164 171 305 :)74 743 
TAMAULlPAS 7.575 7.579 7.816 8.809 9.636 11.505 16.134 10.966 12.600 12648 13.664 10.907 
VERACRUZ 2012 1 744 1.891 1.788 1.645 1.939 1.666 1 597 1.079 914 1.293 1.994 

















1965 1986 1987 1988 1969 1990. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ANOS 






 ,~ 1/ ~ 50,000 
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Z 40,000 g 
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.6
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE CARPA EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 '988 1989 '990 1991 1992 1993 '994 1995 1996 
TOTAL 16,~9 20,921 26.170 27,056 22,5004 27,818 28,353 28.393 25,173 23.726 27,506 33.171 
UTORAL DEL PACIFICO 3,0474 7.267 7,514 7,3104 6,730 7,160 6.225 6,672 ",556 4,276 ",SA7 7,004 
BAJA CALIFORNIA 3 3 B '0,
,..CMIAPAS 2 3 2b 24 3 
,COLIMA 7 7 5 27 29 23 1< 13 8 2\ '9 
GUER~ERO 55 26 60 72 2<5 Bl 38 80 57 13 45 n, 
JALISCO 758 2.580 2.028 2.050 2.099 3.060 2.672 3.108 1.914 1,816 , .7~8 1566 
MICHOACAN 2<90 4.487 5.357 5.069 4.286 ".&0 3.333 3,371 2.525 2 ..407 2635 '" 539 
NAYARIT '5' 157 a9 5' 39 le '0 '8 < '0 22 '55 







S!NALOA 5 22 32 58 
SONORA '0 22 1< '35 22 9 '6 28 25' 
LITORAL DEL GOLFO Y CAft.IBE 1.193 1,981 2,447 2,518 4.166 30612 2.786 3,375 4,767 3,"4 4,993 5.205 
,CAMPECHE 7 2' "9 <82 13< 272 2 7 'B7 330 3e~, 
TABASCO 52 63 269 B3 B6 7 ", 76 '68 'OB "5 1<9 
TAMAUUPAS 1.492 1.555 1.8~ 1.9042 2.8-42 3,311 1.804 2.675 3.'-01 24130 2.513 2760 
VERACRJZ 3<5 356 260 38< 756 230 596 622 , 191 '.259 1975 1.911 
ENTIDADES SIN UTORAL 11,182 11,673 16,139 17,150& 11,608 t6,276 19,342 18,346 15,850 15.466 17.964 20.962 
AGUASCALIENTES ", 252 23' 3<9 250 8' 100 59 37 '60 113 7J 
CHIHUAHUA 21' 26-1 27< 256 396 297 305 293 3D' 290 45:­
'" ",COAHUILA '05 '59 '68 2.225 1.209 7" 52' 290 2 11€ : 5E' 
DURANGO BE1" 8<6 1.091 825 813 1.108 1.360 1.3048 1051 1.09.l. 1.23e 1 381 
G0ANAJuATO 597 1.642 2.232 263; 2385 3.521 ..-W' 5297 3 (;.'3 3.53~ :3 065 .;: f1ú 
HIDALGO 36 38 99 390 826 2.0Ci 52f. 713 8'0 2 f.55 1.638,,, 
MEXICO 7.424 5.691 7.268 8.101 875 2.752 3.370 3 3~4 295< 2.923 , 494 3.3' 1 
MORELOS 2'5 70 97 135 93 '20 2ó 
NuEVO LEON 7 9 8 '"25 7 Ó '0 8 7 5 55 
o;UEBLA 9'8 '.937 2029 2.0B2 1.837 4.162 4.023 4396 3.58< 3539 3647 4 '99 
OUERETARO '59 882 95' 869 '90 35' 207 158 253 "8 
SAN LUIS POTOSI , , 5 7 '2 15 <3 286 9'5 '" 29 175 ,. ,6€ 
<" 8"TlAXCAlA 1.2304 1.077 1.018 948 680 506 671 642 565 574 
ZACATECAS 3< 5' 2'2 376 60' 962 1.693 '438 1 5f.-:- 1878 2.329 3746 




















D SIN LITORAL 
GOLFO YCAR•PACIFICOi 


















SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE ERIZO EN PESO VIVO,
 





ENTIDAD ' , • :'~' r ~9Gf ;987 1988 1C)89 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
--------"­
TOTAL 2,777 6.229 4.145 3.512 7.996 4.258 2.607 2.397 2.766 3.393 2.746 2.959 
LITORAL DEL PACIFICO 2.777 6.229 4.145 3.512 7.996 4.258 2.607 2.397 2.766 3.393 2.746 2.959 
':3!~..;A ¡',::,~ ,; ~' /77 C.229 " 145 3512 799t) 4.258 2.607 2.397 2766 3.393 2.7'¡b -¿ 959 
TENDENCIA HISTORICA PARTICIPACION POR LITORAL EN LA PRODUCCION ANUAL 8,000 ,- -----------------, 












1985 1986 1987 19B8 1989 199~Ñ'05991 1992 1993 1994 1995 1996 ~AÑO! 



















ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.8
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE GUACHINANGO EN PESO VIVO,
 





ENTIDAD 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1C)Q2 ,q~n 1(¡Y4 1'10!'i , '-IS' ~ 
TDTAL 6,130 7,569 7,637 6,400 6,160 8,981 9,035 11,603 11,617 9.084 8.524 9.078 
L1TDRAL DEL PACIFICO 2,832 3,668 2,998 2,749 2,863 3,703 3,547 4,855 4,412 4,165 3,810 4.522 
BAJA CALIFORNIA 1 3 10 7 10 25 6 41 1:) 
BAJA CALIFORNIA SUR 569 505 496 357 444 354 302 408 432 11 cJ f8::' fj.(-:U 
CHIAPAS 109 32 1 150 139 38 215 290 2~).S 198 :121 
COLIMA 194 299 157 138 148 246 418 630 430 336 282 297 
GUERRERO 726 685 589 589 571 696 794 1.671 1.076 782 870 994 
JALISCO 220 223 721 732 532 988 1.075 663 512 492 462 025 
MICHOACAN 138 122 156 147 259 372 179 246 191 21 ~I 268 130 
NAYARIT 307 189 297 325 339 480 496 589 808 l)8i fíO~ h72 
OAXACA 332 1,035 374 350 261 290 162 279 288 2GS 27(-) ¿Q,:'. 
SINALOA 310 402 138 93 129 67 44 114 167 245 133 164 
SONORA 35 96 28 10 20 46 33 40 218 91 51 32 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 3.298 3,901 4,639 3,651 3,297 5,278 5,488 6,748 7,205 4,919 4.714 4,555 
CAMPECHE 558 561 840 805 695 816 892 1,911 2.282 73~ 629 4(1(' 
QUINTANA ROO 14 11 17 12 38 109 19 59 98 lO" 82 eu 
TABASCO 223 263 340 326 421 780 706 1.011 727 717 843 63', 
TAMAULlPAS 700 750 862 613 444 673 624 790 880 826 812 nc 
VERACRUZ 735 714 751 510 471 687 1.399 917 1193 772 703 827 
YUCATAN 1.068 1,602 1.829 1.385 1.228 2.213 1.848 2.060 2iJ25 1 759 1.646 1 81U 






I~ ~ / I::l 6,000 ~6,OOO
"' g g 
" 
I4,000 4,000 1/ 
/ 




1985 1986 1987 1988 1009 199:4.ÑOS991 1992 1993 1994 1995 1996 




















SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE JAIBA EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 6,881 6,618 7,999 8,932 10,156 12,593 11,054 11,301 13,783 15,980 21,052 27,304 
LITORAL DEL PACIFICO 562 1,431 2,333 2,738 4,182 5,737 2,965 2,356 2,861 5,161 10,395 13,567 
BAJA CALIFORNIA 127 507 865 470 622 1.588 503 424 273 363 418 496 
BAJA CALIFORNIA SUR 30 87 '04 362 333 568 435 294 374 340 454 723 
CHIAPAS 27 86 34 22 190 134 43 39 93 218 223 117 
COLIMA 106 88 70 91 248 140 153 168 168 181 190 170 
GUERRERO 64 11 32 69 14 11 1 7 .4 4 17 
JALISCO 29 16 70 44 48 34 36 23 13 8 10 50 
NAYARIT 26 6 12 4 
OAXACA 10 2 5 2 13 14 42 30 79 
SINALOA 130 399 907 1,497 2,203 2.180 1,554 1,023 1,315 2,740 6,869 7,765 
SONORA 23 231 229 179 522 1,077 238 372 604 1.265 2,198 4.183 
LITORAL DEL GOLFO y CARIBE 6,319 5,187 5,666 6,194 5,974 6,856 8,089 8,945 10,922 10,819 10,657 13,737 
CAMPECHE 622 754 810 814 1,048 1.239 840 2,205 2,308 2,108 2.112 3,615 
QUINTANA ROO 1 2 3 6 7 1 
TABASCO 388 446 1,087 1,015 814 776 999 1,528 979 1,102 1,215 1.063 
TAMAULIPAS 1,857 1,366 2,102 2,276 3.167 2,962 3,639 3,127 3.105 2938 2,601 3707 
VERACRUZ 3,437 2.570 1,599 2,057 888 1.517 2,268 1,975 4,360 4.558 4.591 5.070 
YUCATAN 15 51 68 32 57 361 343 108 167 107 131 281 






















1985 1966 ,9B7 1988 1989 199~ÑO$gg, 19~2 1993 199.:1 1995 1996 
PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS EN 1996 











ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.10
 




LITORAL DE( PACIFICO 1,126 
BAJA CALIFORNIA 148 









LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 702 
CAMPECHE 






















SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 1985·1996 
(TONELADAS) 
1986 1987 1988 '989 1990 1991 1992 1993 1994 ,g95 1g~lri 
2,386 2,451 2,351 2,246 2,246 2,370 2,029 2,019 1878 2317 2.548 
1,413 1,432 1,289 1,475 1,617 1,466 1.358 
-1.063 1,162 1,421 1,791 
183 254 249 168 247 222 292 268 186 203 243 
935 928 855 1 059 1121 1089 938 741 8% 1.140 1 30A 































8 5 7 11 3 3 2 
95 51 12 6 6 11 31 1 1 2 
31 38 42 36 39 29 39 25 27 27 1!'i(-1 
9 8 2 2 2 5 3 11) 7 
973 1,019 1,062 771 629 904 671 956 716 896 755 
24 15 
736 653 760 443 420 389 331 373 -~94 ·~44 390 
3 5 3 1 
65 
4 6 10 
230 355 299 317 209 515 251 567 ~22 4:'0 "362 
1989 1980, 1~S'1',985 '986 1987 1988 











~ i AÑO! 
-..JP~Rill!l¡;jf:llAJ.f.U.til!I!!lD!ilAJll;..s...EP:RQ!Q.U&.IT~RAM.!iliN...11.lllL 1 























SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE LANGOSTINO EN PESO VIVO,
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.12
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE LISA EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 198~, 198( 1987 1988 1989 1990 1991 '992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 11.473 14.147 14.260 13.947 12.875 12,573 10,071 10,279 10,237 9,623 12,028 12,131 
LITORAL DEL PACIFICO 7,047 8.428 6,666 5,080 4,877 3.786 4,442 3,738 3,635 3,835 3,872 3,640 
BAJA CALiFOR:'>JA SJ es 81 115 242 83 95 36 108 151 52 79 
BAJA CAUFORN',l, SUR 432 ",85 385 485 447 470 391 244 470 584 734 740 
CHIAPAS S.>37 554 G~J2 471 462 194 65 111 115 112 149 184 
COLIMA 07 109 86 ~)4 130 142 850 117 195 165 169 203 
GUERRERO '75 2W¡ lD8 2'8 175 242 237 343 129 185 204 143 
JALISCO 11C 122 297 256 132 133 124 54 39 74 69 55 
MICHOACAN 8 lH 29 33 25 16 17 12 14 12 19 25 
NAYA8¡T It!S nü 763 754 639 763 935 1104 450 348 368 324 
OAXACA 244 2.211 939 963 1 030 228 216 126 78 35 74 107 
SIMLOA :;.?76 2.948 2 468 1.123 1.062 1.138 1.212 1,403 1.737 1,861 1.809 1.603 
SONORA 1 i 04 1 (J2S 7H\ 568 533 377 300 188 300 308 225 177 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 4.234 5.250 6.827 7543 7,996 6,767 5,629 6,541 6,602 5,788 8,155 8.490 
CAMPECHE 386 1 01 G 663 724 908 291 495 484 330 329 440 399
 
QUINTANA ROO 81l 2:, 24 21 99 49 7 23 52 35 26 16
 
TA6ASCO 22R 255 280 483 603 427 424 481 445 314 395 411
 
TAMAULIPAS 2 (J7f, 1.iJ72 5.144 5673 5.818 62~5 4.333 4.342 4524 3996 5,575 6.132
 
VERACRUZ K4:¿ R4"{ tiWI 620 551 1.723 308 1.141 1.158 941 1.641 1485
 
YUCATAN 22 .::;¿ n 22 1') 62 62 70 93 173 79 47
 
NO ESPECIFICADA /1 192 469 767 1.324 
/1 EN lOS ANUARIOS ESTADISTICOS DE lOS AÑOS 1985 A 1988 SE PUBLICO PRODUCCION DE LISA EN AGUAS CONTINENTALES PARA LAS CUALES NO SE TIENE DISPONIBLE EL VALOR DESAGREGADO 
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11111 1,1 1 II 
1985 1986 1987 1988 1989 199~ÑO~991 1992 1993 1994 1995 1996 
- -
PRODUCCION PESQUERA , 
CUADRO 1.5.13
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE MERO EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 9,324 9,027 11,794 13,440 11,717 14,466 15,315 14,271 14,546 14,197 13.384 10,703 
LITORAL DEL PACIFICO 95 71 88 115 116 204 65 59 71 157 46 39 
BAJA CALIFORNIA 23 22 27 48 54 32 11 8 5 68 8 7 
BAJA CALIFORNIA SUR 55 37 38 41 44 35 27 27 42 41 22 16 
CHIAPAS 1 1 1 2 4 5 
COLIMA 1 
JALISCO 7 67 1 22 5 
NAYARIT 1 10 15 23 15 '5 12 4 
OAXACA 2 2 6 5 2 
SINALOA 10 3 45 9 4 
SONORA 1 1 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 9.229 8.956 11,706 13.325 11.601 14.262 15.250 14,212 14,475 14.040 13.338 10.664 
CAMPECHE 256 267 332 309 111 154 63 109 433 139 75 63 
QUINTANA ROO 552 469 796 843 95' 1.083 1.176 1.119 1,061 1.280 942 823 
TABASCO 8 33 17 24 29 41 39 34 20 26 45 50 
TAMAULIPAS 16 36 61 27 11 46 9 1 114 3 5 7 
VERACRUZ 53 22 42 52 25 34 30 27 777 73 26 30 
























00 00 e m c,§ g,m ~ c, m m c, m ce 
AÑOS 
PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS EN 1996 












ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.14
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE MOJARRA EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 '988 1989 '990 1991 '992 1993 '994 1995 '9~6 
TOTAL ...... 74,172 11,731 .7,020 '5.27. 13.371 '5,152 n,U8 '2."'~· '2,191 '0.'72 ....279 
UTORAL DEL PACIFtCO 32.3:12 42.17. 53,302 50,712 50,111 51,217 ",554 52,711 "1.117 .7,'21 11I,232 "2.041 
,.SAJA CALifORNIA 73 '35 328 94 23 52 8 '8 11 28 33
...SAJA CALIfORNIA SUR 335 208 194 296 285 351 2'6 205 208 2'0 353 
CHIAPAS 3.882 3.92. 5,108 ...n2 ...277 7,107 6.064 5.195 4,743 7.355 ",743 5.....8 
COLIMA 752 711 784 1,133 1.002 ',200 926 1.065 726 1,4'" ",~ 1.005 
GUERRERO 1,673 1,487 2.201 2.835 2,895 3,"57 3.921 6.715 5.9" '.564 Hi89 2.971 
JALISCO 2,5" 7.064 6.&11 7.053 6.208 8.8016 8.658 6.937 7.399 7.502 7.067 ".726 
MICHQACAN 15,120 18.373 25.999 21,931 24,71. 22,754 22.&40 24.046 20.233 13.384 15.621 17.923 
NAYARlT 629 600 506 7501 885 1.058 837 85' '22 1.455 1.1410 1.021 
OAAACA '.086 3,160 3.096 ".318 2,209 1,896 926 929 1,165 78< 700 771 
SINAlOA 5,690 5,0460 6.353 5,166 04.189 04,644 04,0412 4,324 5,466 6.688 9.772 5.589 
SONORA 381 '.5501 1.892 2.360 4.002 '.922 2,910 2.491 3,596 4.129 3.966 2.117 
LITORAL DEL GOLfO Y CARtBE 31,114 27,474 25,125 27.283 26.029 25.'59 22.071 28.331 33,310 S4,710 33.721 39,9f9 
CAM~ECHE 5.848 5.588 5,476 5.928 4,0475 1,121 699 1.100 1.150 1.259 808 866 
QUINTANA ROO '03 80 73 91 96 155 90 111 202 126 166 '90 
TABASCO 2.920 1.830 3,212 4,391 5,237 04.976 3.471 3938 4,071 6.638 6,718 13.677 
TAMAUlIPAS 6,357 5,155 04,2046 '.296 3.889 04,022 2.365 4.3048 4,856 4.255 3,494 3.077 
VERACRUZ '6,228 104,417 11,796 12.269 11.996 15,218 15.230 16,398 22.75t;, 22.032 22.267 21.866 
'58VUCATAN .004 322 308 336 367 223 .36 272 '80 267 293 
ENT1DADES SIN L.fl'OIItAL 2.7oU1 4.122 1,:10. 1.02" 1.571 11,2215 12.320 10,181 9,784 10,1575 9.018 12,2" 
AGUASCALlENTES 272 870 n9 6ge 5" 122 '82 18' 137 568 189 50 
CHIHUAHUA 8 '9 33 33 99 100 71 136 131 8' 124., 
COAHUILA 16 32 16 641 6501 345 69 37 90 5 '0• 
DURANGO 194 398 .05 7<6 1.097 1.369 1,206 817 637 556 568 602 
GUANAJUATO 5019 1.385 1.717 2.019 2.330 3.601 3.581 2.948 2.545 2.345 2.090 1.436 
HIDALGO 522 333 5n 156 139 727 621 '80 397 '32 106 8<6 
MEXICO 102 963 1.246 1.100 159 579 929 415 343 '63 557 .00 
MORELOS 1.380 1.565 1.049 862 1.053 987 1.184 1.259 730 1.085 
NUEVO LEON 31 23 30 3' 70 33 23 92 6 6 56 
PUEBLA 52 81 78 123 176 285 298 305 302 297 311 648 
OUERETARO 208 ",36 1.152 521 195 348 1501 206 215 121 223 
SAN LUIS POTOSI 525 '02 251 326 '90 .29 '01 1,000 1.002 830 57 237 
TL1o.XCALA 501 99• 
ZACATECAS 281 332 640 1.060 1.285 2,216 3.233 2.670 2.872 3.584 04.202 6744 
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SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE OSTiÓN EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 42,667 42,375 50,715 56,118 56,599 52,582 38,721 32,151 25,847 36,699 31,892 38,956 
LITORAL DEL PACIFICO 3,286 3,923 4,390 4,091 4,468 4,237 4,007 3,260 3,026 2,961 4,283 4,056 
BAJA CALiFORNIA 535 530 635 704 527 365 430 115 523 53 458 1.041 
BAJA CALiFORNIA SUR 579 338 229 194 207 391 428 946 1062 1,375 805 381 
COLIMA 6 15 9 1 4 2 
GUERRERO 575 981 1,169 1,162 1,371 721 693 1,107 432 614 499 119 
JALISCO 21 110 232 136 127 77 58 16 1 3 5 
MICHOACAN 361 172 387 363 571 534 1,073 39 85 25 15 26 
NAYARIT 720 568 330 351 611 683 526 161 89 130 104 295 
OAXACA 80 472 318 43 47 12 5 50 34 28 66 12 
SINALOA 182 359 620 466 515 840 453 381 442 270 313 453 
SONORA 227 378 461 671 488 612 341 445 359 465 2,019 1,724 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 39,381 38.452 46,325 52.027 52,131 48,345 34,714 28,891 22,821 33,738 27,609 34,900 
CAMPECHE 3.161 3,470 1,712 1,794 1,323 1,197 1,334 2,872 1,391 1,475 1,427 1,707 
QUINTANA ROO 25 
TABASCO 14,765 10,551 8.256 6,392 14,786 13,708 16,370 11,399 6.467 9,916 11.501 12,645 
TAMAULlPAS 4.291 3,128 4,029 3,336 2,730 3,206 2,388 5,576 4,335 4.080 1,496 2,543 
VERACRUZ 17.164 21.303 32,328 40.505 33.292 30,234 14,622 9.019 10,628 18,267 13,186 18,005 
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.16 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE PULPO EN PESO VIVO, 
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1996 
(TONELADAS) 
--_._....__._~  -
ENTIDAD 1985 ',98€ 1987 1~;RK ¡~';J0 lq~() 1(,(1.' ~ \ I ( , "" ... ,C, 
---~-~------- ----- ­ -­ ..... _­ - - -
TOTAL 6,658 9,836 8,417 8.346 13,436 16.388 16.818 17,135 16.995 17.801 19.835 29.578 
LITORAL DEL PACIFICO 283 499 281 773 1.321 '.002 1,479 838 1.204 975 877 1.006 
BAJA CALIFORNIA 14 18 '5 2() 38 11",4 1,' ') -, '" 
BAJA CALlrORNIA SUR 31 98 0~ 106 193 ¿.J() 'J¡(ih '.42 )'1',' 7J 
CHIAPAS 14 
COLIMA 43 42 11 hM 81 4 '~¿ 11) 
GUERRERO 72 39 13 125 11;4 42 74 !)C 5l' 4 " ( e j"¡. 


















OAXACA 70 175 5 29 68 19 34 1" 27 L" 21 
SINALOA 2 1 
SONORA '5 79 26 70 197 178 284 183 3C9 2~~ 7 21::­ 1E¿ 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 6,375 9.337 8,136 7.573 12.115 15.386 15,339 16.297 15,791 16.826 18.958 28.572 
CAMPECHE 740 1.483 1.913 1.839 1.03G 2.493 2.282 2.4::J~ 2.96Q :3 4P7 :2 942 ¿ 0',1 
QUINTANA ROO 37 13 25 12 71 131 1.19 2.51 lb:: 181 ",t:n 
TAMAULlPAS 2 
IJERACRUZ 67 37 34 38 40 eh 4J 53 ~ 1 j t)K '1'11" ,-¡ 
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SERIE HISTÓRICA DE lA PRODUCCiÓN DE ROSAlO EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 19B!; '986 19B7 '988 198'; '990 1991 1992 '993 1994 ,9Sr5 '9% 
TOTAL 4.339 .,.29 4,619 ',196 4,370 3.772 .,.405 3,863 .,311 4.708 4,880 ',300 
,.,LITORAL DEL PACIFICO '20 729 733 680 898 7'7 722 7'6 678 '63 '88 
,BAJA CALlI="ORNIA 
BAJA CAL ¡¡::ORNIA SUR 9 11 14 '2 11 2 j 6 2 4'6
" CHIAPAS 143 179 '89 '53 178 252 ,67 179 133 '22 92 89 
COLIMA 24 53 36 42 42 77 57 63 124 88 66 6' 
GUE~RERO 58 65 43 46 35 27 42 24 <o 6,'8 3~ 
JALISCO 7 7 87 '59 '09 112 172 43 20 2' 20 27 
'8 5MICHOACAN 6 11 '0 17 18 8 '2 '0 8 
NAYARIT 117 '92 " 306 290 24789 9' '88 298 23' 34' 217 
OAXACA 86 56 78 54 55 58 47 34 28 23 34 38 
SINALOA 97 a. '43 69 38 42 38 43 77 66 60 75 
SONORA , 5 2 2 2 2 1 
UTORAL DEL GOLFO Y CARIBE 3,709 3,304 3.260 3.283 3.690 2.874 3.648 3.1.1 3.489 3.86' 4.026 4.543 
CAMPECHE U22 1,170 U18 926 930 898 84' 86' 723 868 875 855 
QUINTANA ROO 42 44 33 39 35 28 35 '9 2' 20 34 47 
TABASCO 1,138 763 679 776 94' 886 1,213 939 a.5 59' 599 834 
TAMAULIPAS 3'8 20' 232 289 528 257 256 375 382 434 456 460 
VERACRUZ 807 , 068 956 1.219 1.177 a.3 1, f80 902 1673 1.900 2.0'3 2.289 
YUCATAN 82 58 42 34 79 '62 '23 45 45 52 50 58 
ENTIDADES SIN LITORAL 66 16916' 292 
DURANGO a. '60 290 ,a. 
SAN LUIS POTOSI 2 5 2 
NO ESPECIFCADA 12 110 '80 630 1.180 
. IN,:Ll!YE' DivERSAS ESPECIES OUE LOCAltl.·1ENTE SE CQNOCl:.N CON EL NOMBRE DE ROSI\.LQ VER ANEXO 11 
. ~N L0S ANUARIOS F5TADI51lCOS DE LOS AÑOS. '985 A lS88 SE PUBLICO PROQUCCIQN DE ROBAlO EN AGUAS CONTIENTALES PARA LAS CUALES NO SE TIENE DISPONIBLE EL VALOR [lESAGREGAOO 
TENDENCIA HISTORICA PARTIC,PACION POR UTORAL EN LA PRODUCCION ANUAL 
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.18
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE SARDINA EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD '985 BI 1986 BI 1987 BI '988 BI 1989 1990 '991 1992 '993 1994 1995 1~<J6 
TOTAL 375.508 472.308 477.969 446.640 511.343 435,653 450.358 252.211 194.890 269.252 371,729 430.504 
LITORAL DEL PACIFICO 372.335 470.534 477.076 446.070 509.276 434.962 449.817 251.042 193.895 266.524 369.969 429.123 
BAJA CALIFORNIA 11.279 4138 6.405 1,881 11.793 64,225 57.889 64.243 53.577 30.484 50.373 50.668 
BAJA CALIFORNIA SUR 24.277 24.087 25, '84 28494 23.008 30578 40.759 25.374 31.727 36028 33.020 44361 
CHIAPAS S, 
,COLIMA 2 13 10 19 31 21 18 30
,GUERRERO 46 39 60 3 
JALISCO 1 6 23 41 
MICHOACAN 
NAYARIT 2 73 354 717 734 41 
OAXACA 24 1 133 2 1 
SINALOA 45,185 54.689 31,633 31.707 56.800 60.208 69,320 24,956 15,518 1.520 13.505 36.220 
SONORA 291520 387,504 413.775 383,842 4' 7,638 279.546 281.13' 135,715 93.040 198430 273.048 297.844 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 3.173 1.774 893 570 2.067 691 541 1.169 995 2,728 1,760 1.380 
CAMPECHE 59 98 17 '6 17 '2 
QUINTANA ROO 
TAMAULlPAS 8 
VERACRUZ 7 52 96 63 66 32 97 43 376 332 306 5é>¿ 
YUCATAN 3,157 1,722 738 499 1,903 642 428 1.126 602 2.j92 1.442 B'7 
" 
EN ESTE CUADRO SE I'JCLuYE LA SARDINA PARA CONSU~lto HUMANO DIRECTO E INDIRECTO 
s' CtFRAS TOMADA DE LOS CUADROS "VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO POR ENTIDAD Y PRINCIPALES ESPECiES" DE lOS ,\NlJARIOS RESPECTIVOS 
TENDENCIA HISTORICA PARTICIPACION POR LITORAL EN LA PROOUCCION ANUAL 
500 DOCo 
4(¡O 000 
600000 ,- ---, 
SOO,DOO 
500,000 
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SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE SIERRA EN PESO VIVO,
 




ENTIDAD 19R!'i 1(JB6 19A7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 9.621 9.194 9.569 7.831 10.773 15.604 13.730 13.768 15.822 13.926 12.810 16.749 
LITORAL DEL PACIFICO 3.832 3,024 3.108 3.301 4.328 7.045 4.749 4.600 5.749 5.664 5.137 5.698 
BAJA CALIFORNIA 129 H] 105 69 82 1.596 529 546 564 779 579 663 
BAJA CALIFORNIA SUR l89 310 364 364 357 756 505 305 404 527 832 867 
CHIAPAS '57 199 154 72 115 123 136 109 96 115 73 104 
COLIMA 40 115 28 46 44 216 122 159 120 126 121 98 
GUERRERO 153 234 152 220 279 14L 285 352 267 309 240 229 
JALISCO 14 21 100 lA3 160 185 183 120 99 107 104 161 
MICHOACAN 61 62 58 87 213 140 81 108 112 108 118 154 
NAYARIT 227 302 325 519 787 900 457 534 471 545 414 478 
OAXACA 58 150 31 26 27 25 17 23 21 24 18 29 
SINALOA 1.015 707 667 821 1.121 1.182 938 695 1,446 1 104 1.191 1449 
SONORA 1.589 751 1.104 894 1,143 1.780 1.496 1.649 2.149 1.920 1,447 1.509 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 5,789 6.170 6,461 4.530 6,445 8.559 8.981 9.168 10,073 8.262 7.673 11.050 
CAMPECHE 2.156 2048 3.004 1.548 2.295 2~833 2.590 3767 5.340 2.966 2,231 4,403 
QUINTANA ROO 166 '8 6 7 17 27 15 33 31 33 45 36 
TABASCO 959 1.514 954 981 1.596 1 396 1.486 2.016 1.215 1.611 1.485 2.150 
TAMAULIPAS 382 537 831 313 795 1.254 667 748 713 972 1 116 758 
VERACRUZ 2.088 1.929 1.557 1,615 1.678 2.653 4.015 2.346 2.599 2,475 2.615 3.452 
YUCATAN 38 124 109 66 64 396 208 258 175 205 181 251 


















ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.5.20
 
SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE TfsURÓN y CAZÓN EN PESO VIVO.
 






ENTIDAD	 E¡Hf¡ 1ge7'''85 
TOTAL	 31,381 28,310 26.377 
LITORAL DEL PACIFICO 18.434 16.843 15.103 
BAJA CALIFORNIA 1.f)(JO 1 ~/~(J I )UO 
B.~JA CALIFORNIA SUR 2üB 2341 21';4 
CHIAPAS 4.183 ¿.hm; 187L 
COLIMA 1.257 2082 , .:'SH7 
GUERRERO 383 :\fj5 24f, 
JALISCO 41 51 4fí7 
MICHOACAN 65 S8 67 
NAYARIT 781 7(j1 S:,4 
OAXACA 4{)(J UJ21 782 
SINALOA 1.9~j4 1,514 1.934 
SONORA 5.292 3.994 3 ]40 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 12,947 11,467 11,274 
CAMPECHE 2.532 2.~JL8 4.061 
QUINTANA ROO 5]7 3~iR 256 
TABASCO 833 1,¿[)Ú 1.136 
TAMAULlPAS 1.923 1,754 2.U77 
VERACRUZ 4.761 ¿.~JL6 2.202 
YUCArAN L.3b1 L 251 1 r)42 
TENDENCIA HISTORICA 
; (Jij'j 1 rJ'¡11 
'-----,----------­
31.978 30,338 36.737 
19.794 17.581 22.936 
¿ 7¿L 1,;:.;(11 2,'l,H2 
r~ ¿cm ¿ 41HJ J 'in. 
4.tJ{,O 446:' .\ H07 
1.253	 12"'4 
3ó1 361 






























31.018 34.543 36.309 35355 32575 ~.~ 4f¡9 
20.714 20.567 23248 23.19,' 21022 20965 
1 7:)7 ; lr 1' .. 
¿ (:Hf l ¿",l, '-1/--1 i .~ -lel'J' , .','-, 
í, 72~1 ,1 U7 ~ 7)1, <,1,'1 ;Ui' ',,',' 
1 47.') 2,;'114 2 'ji' ¿ ',' ,:. '~-l 
4(1(, 1.11 <;LI- I,t,/ '.'l, ~ ..1<:.1 
40(; ¿~""J, 2~) ~ ;'{.) ."i:) .'-1/ 
7,: ~ ; ~ ) {J/ 'JI 
7'lb 140 (;L' 7 ',/ í/{j r)'J? 
405 1',',7 414 4'ü 4 í 1 \,')Ij 
0',417 i 1-;1;'" J.7()8 ¿ ¡(ir) L ()(!', 7U~ 
U37 ';.7fd 4.h'¿() .~ ,H ¡(; :" Ul4 1'1 
10,304 13,976 13,061 12.158 11.554 12.503 
2.307	 4 "77 '1.5J7 " OH~ L f/)1 L 70. l, 
173 TE) ;',GI) ~()H j(¡4 
1.007 1.1GO B'JG ~)27 774 K·4"' 
1.705 2528 2.63"' 2770 27 1n 2.íl1(¡ 
1.431 2 "58 J. ,rj5 2 (J"i!") 2 H4!"J ',-le;:-' 
1.591 2.417 L.43() 2.114 ;,' '1'/ ;- ·¡;Jl, 










PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS EN 1996 

















, III II 
PRODUCCION PESQUERA 
CUADRO 1.5.21 
SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCiÓN DE TRUCHA DE ACUACULTURA EN PESO VIVO. 
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1996 Al 
(TONELADAS) 
----­
ENTIDAD i9t~ :986 1~é7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 '99<4 '995 1996 
TOTAL 393 425 387 929 840 2.010 1,856 1,85<4 3,353 1,966 2.659 2,706 
LITORAL DEL PACIFICO 18 i 27 34 48 6' 111 246 
::::Io-:I:"~,QS 
JA~IS':O 
M':rlOACA~" 1S 33 45 61 102 202 
f\lAYART ~ i B 3 
OI-.,'(tlCL 45 




'2 '2 15 9 55 98 6 
VERACR"LZ 142 17 70 65 156 759 696 1,747 163 99 210 
ENTIDADES SIN LITORAL 191 3S9 379 837 766 1,818 1,008 1,053 I,SS2 1,7"2 2,449 2,2"9 
CHIHUAHUA 75 127 
OLiRANGO 9 11 
GliANAJ ....IATO 5 2 16 13 88 10 9 13 15 
HiDALGO 2 11 6 18 23 79 32 5' 69 45 45 214 
MExlCO '8r 347 355 493 410 385 512 4,,7 1.015 t.259 , 783 1.313 
MORE LOS 6 4 
~UEVO LEON 1 4 
P:....EBLA 
Q,J!:RETARC 
'8 315 329 1 335 444 417 458 '29 517 
, 
563 


































MEXICQ PUEBLA HIDALGO MICHOACAN CHIHUAHUA GUANAJUATO r.,f 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
1.6 SERIES HISTÓRICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUADRO 1.6.1
 
AGUASCALlENTES. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 1,149 1,958 1,764 1,865 1,495 1,020 1,170 979 787 1,532 1,062 366 
BAGRE 14 13 53 31 5 16 10 11 28 18 54 
CARPA 111 252 231 349 250 84 100 59 37 160 113 73 
LOBINA 13 23 21 55 30 41 22 19 55 22 17 
MOJARRA 272 870 779 698 574 122 182 18' 137 568 189 50 
OTRAS 26 13 
























1985 1986 1987 1988 1989 1992 1991 1994 
PRINCIPALES ESPECIES EN 1996 
.'-CLlASCALlENns 






BAJA CALIFORNIA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1985-1996 ' 
(TONELADAS) 
ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19'1& 












































































































































































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 5,181 4,099 4,431 4,316 3.932 8.590 7,396 5,037 4,881 3.172 3,100 3,006 
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.3
 
BAJA CALIFORNIA SUR. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO.
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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CAMPECHE. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 ,987 1988 1989 1990 '991 1992 1993 1994 1995 '''6 
TOTAL 72.279 67.325 67.714 65,942 61.844 62.578 65,724 11,978 88.2" 73.794 66.388 61,IP 




















Bt.,~::JE~A 681 501 542 505 596 693 337 537 497 7" 637 671 
C;'~JH.~t.:::<' :)71 379 426 43' 450 433 320 390 90 60 53 53 
::::t.,'.~ARQ·~ 13706 12.8'5 ".637 1083E. 10.B80 E 717 7.546 9353 7,614 7,199 6.78-4 6.857 
;::'AR,t":::C ~ ,[')1.; 592 513 708 2.079 2145 2,168 2.693 4,335 4.,,0 4.513 2.210 
CAR;oA 4 7 24 "9 482 '34 272 2 7 187 330 385 
;:-:4°,A_ , 15< 8 35 2 , 32 
COR"'INA 1 ~ 15 , 132 14!lO 1.463 ",38 1.033 733 1,400 1.245 832 807 1.148 
G:.JACHINANGO 556 561 ,",O 805 695 816 892 1.9'1 2.282 739 629 409 
JAI8t.. 622 754 8'0 814 1048 1.239 ,",O 2.205 2.308 2.108 2,"2 3.615 
J.JREL ""5 814 957 645 665 567 548 675 896 636 563 345 
~E5:;ANCrlA 111 146 '39 105 '25 '66 196 '32 86 60 B8 
.. ,$'" 366 1.0,5 663 724 908 291 495 464 330 329 440 39. 
MERO ¿56 267 332 30. 111 '54 63 109 433 139 75 63 



























cErO 236 244 329 272 297 281 279 244 
Pü~Po 740 1.483 1.913 1.839 1.036 2.493 2.282 2434 2.969 3487 2.942 2.831 
R05.o.,kü , 322 1 170 1.3~8 926 930 898 
'"" 
86' 723 e68 875 e55 
$IERRt­ 2156 2.04B 3 C04 1.548 2.295 2E33 2.590 3.767 5.3040 2.966 2.231 4.403 
TIBURON y CAZON 253;? 2.928 4061 3.9}6 3.397 3.231 2307 4.577 3.537 3.084 2.658 2.703 
OTRAS ".662 8.S57 10 074 , 1.33<1 11.073 18779 21.118 25.054 22.056 20.675 1e 309 18.683 














1985 1986 19B7 1988 1989 1992 1993 199'1 1~95 













ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.5
 
COAHUILA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 1.533 1.716 2.441 2.331 4,170 5,704 4.131 2,733 2,378 2,751 3,285 2,214 
H~RE 74 148 1f.9 186 184 1.487 438 146 98 206 121 391 
.:A.Rt='A <7 105 159 '68 2.225 1.209 744 521 174 290 2.116 1567 
J)BiN,~ 10 54 90 12 
"OJAR~A 16 32 16 641 654 345 69 37 90 10 
'<05ALO 
O~RAS 7. 1'"!~ 156 131 101 397 504 71 91 151 121 100 




















CARPA BAGRE LOBINA MOJARRA 
-





COLIMA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO.
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 6,386 8.150 8.580 7.418 7.558 11,991 15,191 14.234 15,223 24.438 27.856 29.142 
BANDERA 158 153 23' 218 17. 60 56 6' 56 65 6e 
CAMARON 41' 364 328 232 226 159 134 2'ú142 287 281 228 
GUACHINANGO 194 299 157 138 148 246 418 630 430 336 282 297 
JAIBA 106 88 70 91 248 140 153 '68 168 181 1~Ú 170
..JUREL 43 81 34 41 35' 247 '26 147 175 119 16' 
LANGOSTINO 50 75 31 97 60 82 209 159 162 248 253.. 
LISA 137 109 96 94 130 142 850 117 '95 165 169 203 
MOJARRA 752 711 784 1.133 1.002 1,200 926 1.065 726 1.414 1.154 1.005 
PARGO 60 178 92 62 114 210 282 269 386 249 199 198 
RONCO 104 79 187 '0' 177 171 87 143 
SIERRA 40 115 28 46 216 122 '59 120 126 12' 98..
 
Tf8URON y CAZON l.257 2.082 1.387 1.253 1.234 2.437 1,478 2.284 2.378 2.957 3.232 2.947 
TUNIOOS 17 32 26 532 72 1.710 3676 2.990 2.19' 9.586 12.08' "493 
OTRAS 1.547 1.515 1,293 1,324 ',563 2.092 2.159 1.922 3.536 1.853 2.08' 4.635 









o "- ----l 
1985 1986 '987 '988 1989 1990 _ 1991 1992 1993 199' '995 1996 ANOS 
PRINCIPALES ESPECIES EN 1996 
12.000 r------------------------------------------------------.., 
'0.000 
8,000 é6,000 COUMA 
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2,000 




ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.7
 
CHIAPAS. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO.
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 16.355 14.065 15.652 18.942 18.775 22,444 24.638 22.013 20,856 23.963 18.981 20,959 
BAGRE 99 110 110 151 27 2 247 154 311 188 146 160 216 
CAMARON 3,275 2.806 3650 4,193 3.~J1 () 3 ~h2 3.4'12 3.049 4530 4.536 4.326 6.337 
CARACOL 108 1 14 1 
GUACHINANGO 109 32 1 150 139 38 215 290 298 198 321 
JAIBA 27 86 34 2; 1~!O 134 43 :19 93 218 223 117 
LEBRANCHA 10 2 35 109 188 197 199 146 207 157 204 
LISA 587 554 692 471 462 194 65 111 115 112 149 184 
MOJARRA 3.882 3.924 5.108 4.772 4.277 7107 6.064 5195 4.743 7.355 4.743 5448 
ROBALO 143 179 189 153 178 252 167 179 133 122 92 89 
SIERRA 157 199 154 72 115 123 136 109 96 115 73 104 
TIBURON y CAZON 4,183 2.696 1.872 4.960 4.463 3.807 6.725 4667 4.720 4.969 3§68 3.377 
TUNIDOS 85 97 180 73 82 58 1 530 2070 11 27 17 25 
OTRAS 927 945 1.066 797 1,443 2325 1.735 1,462 1 787 1,471 1.605 1606 











1985 1986 1987 1988 1989 
PRINCIPALES ESPECIES EN 1996 














CHIHUAHUA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 634 714 1,064 698 702 1,127 1,032 976 1,039 1.019 919 970 
BAGRE 67 59 76 56 45 49 56 97 88 58 52 84 
CARPA 214 284 444 274 256 396 297 305 293 301 290 453 
CHARAL 2 4 1 1 3 
JUREL 
LOBINA 8 17 26 6 21 61 19 21 38 36 14 18 
MOJARRA 8 19 33 33 41 99 '00 71 136 131 81 124 
TRUCHA 128 





































CARPA TRUCHA MCARRA 2AGRE 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.9
 
DURANGO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 2,800 3,098 3,781 3,732 3,507 4,970 5,116 4,667 3,943 3,845 4,196 3,308 
BAGRE 62 68 92 56 59 93 202 193 127 116 189 266 
CARPA 861 846 1,09' 825 813 1,108 1,360 1,348 1,051 1,094 1,236 1,381 
CHARAL 33 
L081NA 165 222 194 283 273 368 289 141 108 74 68 35 
MOJARRA '94 398 405 746 1,097 1,369 1,206 817 637 556 568 602 
ROBALO 64 160 290 164 
OTRAS 52 154 18 321 490 














1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 '992 1993 1994 '995 1996 
AÑOS 













GUANAJUATO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 2,125 4,321 5,393 6,297 6,217 10,726 11,476 10.824 8.365 7.739 6901 4.681 
BAGRE 39 10 20 21 12 77 39 21 12 11 
CARPA 597 1.6~2 2.232 2.631 2.385 3.521 4.601 5297 36n -~, 5:~ 1 ] Ob5 2 (¡le: 
CHARAL 352 740 739 769 732 1595 1 460 1.157 1.282 'lAS BG2 'j7!1 
LANGOSTINO 
LOBINA 27 2 3 202 115 16 1,: J, • 
MOJARRA 549 1.385 1.717 2.019 2.330 3601 3.581 2.946 254!) 21~" 2 ll')(' ! -41p, 
OTRAS ¿()4 















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AÑOS 






PRINCIPALES ESPECIES EN 1996 
3,000 .-------------------------..:-....:....-=--..:----------------------------, 
' , . 
, . 
• C' . '".,I
-.:.. ';"--" 
CARPA MOJARRA CHARAL LOBINA LANGCSTINO BAGRE 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.11
 
GUERRERO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 14,712 17.245 16.789 17,705 19,732 22,845 26,210 37,946 30,558 29,203 24,138 18,926 
ALMEJA 49 56 65 73 236 66 70 25 lO '8 10 '6 
BAGRE 1 9 2' 357 459 671 454 222 6' 71 
BANDERA 407 341 426 3'3 295 305 442 383 405 300 314 
CAMARON 86 30 19 62 179 1114 48 105 328 ,,4 39' 102 
CARPA 55 26 60 72 245 81 38 80 57 '3 45 '34 
CHARAL 640 589 681 474 411 1,194 1,'32 1.688 2.028 2.480 1.397 2.269 
GUACHINANGO 726 685 589 589 57' 696 794 1.671 1,076 782 870 998 
JUREL 186 187 145 223 142 130 133 256 139 273 17' 155 
LANGCSTA 57 68 45 25 59 57 40 34 11 30 32 33 
LANGOSTINO 204 361 139 237 355 230 71 '63 232 249 135 '6' 
LISA 175 289 198 2'8 175 242 237 343 129 185 204 '43 
MOJARRA 1,673 1,487 2,201 2,835 2,895 3,457 3,921 6.715 5.911 4.564 3.689 2.971 
OSTION 575 981 1,169 1,162 1.371 721 693 1,107 432 6'4 499 119 
PARGO 86 104 119 167 128 146 153 582 460 229 174 196 
RONCO 326 181 270 579 326 377 34' 152 
SIERRA 153 234 152 220 279 142 285 352 267 309 240 229 
TIBURON y CAZON 383 365 246 361 36' 349 496 616 428 562 56' 48' 
OTRAS 2,433 2.608 2.743 2.964 2,552 5.414 5,437 5,445 4.165 4374 3.930 3,592 












1985 '986 1987 '988 1989 '990 _ 199' 1992 '993 '994 '995 '996 
ANOS 






MOJARRA CHARAL GUACHINANGO TIBURON y BANDERA SIERRA 
CAZON 







HIDALGO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VI~O,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 






















































































1985 1~IB6 1987 1988 1989 1990 1991 19S12 1flS.'':: 
AÑOS 











CARPA MOJARRA TRUCHA BAGRE OTRAS LOBINA CHARAL 
-

ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.13 
JALISCO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1985-1996 ' 
(TONELADAS) 
ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 10.843 20.059 22.572 22.315 23,469 33,122 33,493 24,949 24,055 21,641 19,313 15,839 
~,';GR~- 207 Hi9 181 170 43 60 36 66 50 33 50 
CARcA ¡S8 2.580 2.023 2050 2.099 3.060 2.672 3.108 1.914 , .816 1.748 1.566 
CHA~A.~ 1 884 3.8,,2 3777 3798 3.980 4,907 4,036 2.922 2,714 2.135 1.111 85 
:::;U,llCHIr--..ANGÜ 220 ',23 721 732 532 988 1.075 663 512 492 462 925 
:...ANGOS1A 12 3' 60 61 66 65 47 2 2 ~ 2 11 
clSA 11F. 122 297 256 132 133 124 54 39 74 69 55 
MOJARRA 2.511 7.064 6.841 7.053 6.208 8.846 8,658 6.937 7,399 7.502 7.067 4.726 
PARGO 38 21 220 353 331 480 414 190 101 103 103 143 
PULPO 27 32 111 313 489 396 622 167 325 201 182 518 
SIERRA 14 21 100 183 160 185 183 120 99 107 104 161 
TIBURON y CAZON 41 51 467 499 302 545 486 283 253 262 252 247 
OTRAS 515 726 2.558 1,786 1.526 4,407 4,467 2,609 3.287 1.892 1962 3.319 

















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AÑOS 
1992 1993 1994 1995 1996 










MOJARR, CARPA GUACHINANGO PULPO T:8URON y 
•-v-­JAu'eo 







ESTADO DE MÉXICO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 



































































































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 












1994 1995 1996 











CARPA TRUCHA MO.JARRA LOBINA LANGOSTINO BAGRE 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.15
 
MICHOACÁN. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 28,969 35,320 44,586 41,048 44,481 41,283 43,671 42,856 35,577 28.023 30,759 32.250 
BAGRE 242 361 201 179 168 123 73 64 63 159 60 76 
CARPA 2,490 4,487 5,357 5,069 4.286 4.643 3,333 3.371 2.525 2,407 2.635 4.589 
CHARAL 1,672 1.475 1,264 1,294 2,426 649 705 1.174 1.078 1,618 1.878 1,220 
GUACHINANGO 138 122 156 147 259 372 179 246 191 215 268 330 
LOBINA 297 240 230 257 139 142 
MOJARRA 15.120 18,373 25,999 21,931 24,714 22.754 22,640 24,046 20.233 13.384 15,621 17.923 
OSTiaN 361 172 387 363 571 534 1,073 39 85 25 15 26 
PARGO 32 64 57 41 81 97 50 118 62 42 48 57 
SIERRA 61 62 58 87 213 140 81 108 112 108 118 154 
'rIBURON y CAZON 65 58 67 95 302 121 70 115 92 80 81 91 
OTRAS 1,531 1.643 1,965 2.834 3,455 5.454 7,949 5.692 4.684 4,664 4.161 4,632 












1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
AÑOS 




















MORELOS. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 


























































1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
AÑOS 







MOJARRA BAGRE LANGOSTINO CARPA LOBINA 
-

ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.17 
NAYARIT. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1985-1996 ' 
(TONELADAS) 
ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 15.950 12.481 14.232 15.389 14,414 21.203 18,718 21,925 15,235 14,879 14,592 14,298 
8.\GRE 1 S 445 378 379 151 78 84 90 
g·\,,\;OER.; 45 531 580 687 493 531 388 419 383 396 358 ~113 
~AMARON 1665 985 1.862 1.084 1.438 1,157 1.825 4474 3.356 2196 2628 3172 
GUACHINANGO 307 189 297 325 339 480 496 589 808 681 605 672 
LANGOSTINO 461 25 36 9 13 43 4 10 2 4 30 29 
LISA 785 702 763 754 639 763 935 1 104 450 348 368 324 
MOJARRA 829 600 506 754 885 1,058 837 851 422 1455 1,140 1021 
OSTION 720 568 330 351 611 683 526 161 89 130 104 295 
PARGO 216 193 136 256 226 212 129 175 156 151 119 144 
ROBALO 89 91 117 188 192 298 231 306 341 290 217 247 
SARDINA 2 73 354 717 734 41 
SIERRA 227 302 325 519 787 900 457 534 471 545 414 478 
CIBURON y CAZON 781 791 554 789 729 1016 756 740 612 737 699 697 
OTRAS 3503 1,849 3150 2792 1875 6542 4461 4026 1.758 1 760 1.873 2.093 











1986 1987 1988 1989 1990AÑOS1991 1992 1993 1994 1995 1996 








CAMARON MOJARRA TIBURON y GUACHINANGO 
CAZON 






NUEVO LEÓN. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 398 397 367 390 431 356 394 838 335 247 319 321 
BAGRE 9 1 5 7 6 6 9 426 4 2 74 
CARPA 7 9 8 25 7 6 10 8 7 55 
MOJARRA 31 23 30 31 70 33 23 92 6 56 
OTRAS 7 6 7 8 5 3 4 1 4 




















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ANOS 
1992 1993 1994 1995 1996 












ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.19 
OAXACA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1985-1996 ' 
(TONELADAS) 
ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 11,470 18.729 16,431 14,566 13,228 13,087 12,538 11,843 14,924 13,509 13,019 13,507 
CAMARON 4.650 3.649 2.804 2.852 2,947 3,261 3,268 2.949 4.177 4.598 4.482 5,733 
CARACOL 116 532 394 300 77 34 19 17 8 7 9 5 
CORVINA 296 990 501 118 158 66 68 77 39 49 54 
GUACHINANGO 332 1.035 374 350 261 290 162 279 288 265 276 293 
JUREL 57 66 225 251 657 73 19 31 33 72 31 52 
LANGOSTA 27 95 51 12 6 6 31 1 1 2 2 
"9 
" LANGOSTINO 751 247 
LISA 244 2.211 939 963 1,030 228 216 '26 78 35 74 107 
MOJARRA 1.086 3.160 3,096 4,318 2,209 1,896 926 929 1,165 784 700 777 
OSTION 80 472 318 43 47 '2 5 50 34 28 66 '2 
PARGO 168 470 241 239 '80 '03 55 79 57 49 65 85 
ROBALO 86 56 78 54 55 58 47 34 28 23 34 38 
RONCO 557 145 468 307 269 153 182 443 
TIBURON y CAZON 460 1.021 782 473 434 683 405 557 434 492 411 305 
TUNIDOS 130 177 244 276 1,205 287 338 357 380 371 384 82 
OTRAS 2,366 3,630 4.730 2.691 1,411 3,935 4,249 3.825 4.43' 3.892 3,849 3,988 














1985 1986 1987 1988 '989 , 990AÑOS' 991 1992 1993 1994 1995 '996 






GUACHINANGO LISA PARGO TUNIOOS CORVINA JUREL ROBA LO 
-







PUEBLA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO.
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 1,620 2,677 2,800 3,239 3,678 6,740 5,862 6,044 5,034 5,021 5,159 5,562 
BAGRE 7 15 19 25 28 15 16 22 2 3 
CARPA 918 1,937 2.029 2.082 1.837 4.162 4.023 4.396 3.584 3.539 3.647 4.199 
LANGOSTINO 6 7 9 7 24 11 12 22 22 16 11 
LOBINA 11 13 18 16 18 18 
MOJARRA 52 81 78 123 176 285 298 305 302 297 311 648 
TRUCHA 9 18 315 329 1.335 444 417 458 429 517 563 
OTRAS 7 25 67 466 233 348 238 92 79 82 119 












1985 1986 1987 1988 1989 1992 1993 1994 1995 1996 









CARPA MOJARRA TRUCHA LOBINA LANGOSTINO BAGRE 
-

ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.21
 
QUERÉTARO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 866 160 2.349 2.408 1.574 615 1.013 575 575 569 594 611 
BAGRE 24 25 
" 
4 
CARPA 459 882 951 869 190 354 207 158 144 253 '78 
'"ANGOSTII,O .0 52 5' 22 
LOBiNA 22 30 28 12 
MOJARRA 208 1136 , 152 521 195 348 '54 206 215 12' 223 
TRUCHA 
OTRAS 14 17 15 
OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 129 '60 211 201 139 213 296 210 211 210 21' 211 
(.'






















QUINTANA ROO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 5,800 5,567 6,248 4,936 6,509 9,200 8,504 8,095 10.456 9,155 9,348 8,308 
CAMARON 1,301 1,279 2,032 684 1301 837 883 ~J?\-J 1 4'12 1 , [,r', 1 2~,: 801 
CARACOL 974 1,258 980 901 871 3E9 191 1-'l9 3AO é12C¡ 343 
GUACHINANGO 14 11 17 12 38 109 19 Q~J 80:ig ~-IB '(¡(-; 
, 4 
LANGOSTA 488 736 653 760 443 420 389 331 373 394 444 
JUREL 36 21 25 33 25 20 11 l(d 8' <j7 R8 
:-~(¡() 
MERO 552 469 796 843 951 1,083 1,176 1.11'1 1 061 1 280 042 8¿3 
MOJARRA 103 80 73 91 96 '55 90 1¡1 202 ~ 26 1G6 190 
PARGO 227 199 145 159 199 203 152 '178 209 iAS ;¿YI 214 
PETO 105 108 146 121 132 125 124 140 
PULPO 37 13 25 12 71 131 149 251 162 181 366 395 
TIBURON y CAZON 537 358 256 277 330 444 173 335 365 308 304 330 
OTRAS 1,093 765 802 763 1,197 3.736 3,770 3487 3.522 3,874 3,941 3.9R1 
















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AÑOS 
1992 1993 1994 1995 1996 









QT :INTAN,' ROO 
PETOMERO CAMARON PULPO LANGOSTA CARACOL Tl8URON y CAZON PARGO MOJARRA 
-

ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.23
 
SAN LUIS POTOSí. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 1.745 1.855 1.907 1.901 1.427 1.811 2.215 2,899 3,669 2,391 1,839 1.714 
BAGRE 11 16 ¿() 16 16 2~, 17 l' 17 L' 11 50 
CARPA 1 1;: 1') 4", 2Kf- ~j 1~) ¿~: 175 1,166 
LANGOSTINO 11 ¿9 32 1,S 11 5 
LOBINA 1 2 30 
MOJARRA 525 402 251 326 490 429 4n1 1 000 1 002 830 57 237 
ROBALO 
OTRAS 13 57 lR 
















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AÑOS 
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SINALOA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO, 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1985-1996 
(TONELADAS) 
ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 124,359 142,316 141,599 141,850 177,!97 174,140 177.194 148,512 133,439 139,453 163,890 188,709 
AL\,1EJA 1.657 1.770 1.594 1.574 1.776 3350 3.325 1.147 726 887 1.822 1.283 
BAGRE 165 543 475 483 539 554 465 495 635 570 720 775 
BANDERA 26 324 558 593 445 455 252 209 300 350 310 261 
CALAMAR 72 48 72 54 596 222 45 7 49 17 454 3,029 
CAMARON 23.369 21.587 30.575 24.433 24.129 18.799 17.911 22.691 26517 27.128 28.983 25.520 
CARACOL 34 56 44 158 139 117 128 50 62 26 49 3D 
CORVINA 495 454 645 381 395 479 415 304 279 324 430 426 
GUACHINANGO 310 402 138 93 129 67 44 114 167 245 133 164 
JAIBA 130 399 907 '.497 2.203 2180 1.554 1.023 1.315 2.740 6.869 7.765 
LANGOSTA 47 31 38 42 36 39 29 39 25 27 27 159 
LANGOSTINO 17 24 13 9 14 13 12 4 6 2 18 19 
LISA 3,276 2.948 2.468 1.123 1.062 1.138 1.212 1.403 1,737 1,861 1.809 1,603 
LOBINA 505 369 426 251 625 528 
MOJARRA 5,690 5.460 6,353 5,166 4.169 4.644 4,412 4.324 5.466 6,688 9.772 5,589 
OSTION 182 359 620 466 515 840 453 381 442 270 313 453 
PARGO 262 259 243 186 137 124 120 256 297 396 180 291 
ROBAlO 97 64 143 69 38 42 38 43 77 66 60 75 
SARDINA 45,185 54,689 31,633 31,707 56.800 60208 69.320 24.956 15,518 1.520 13505 36.220 
SIERRA 1,015 707 687 821 1.121 1,182 938 695 1,446 1.104 1,191 1,449 
TIBURON y CAZON 1,934 1,514 1.934 1,787 1.752 2.909 2.417 1.863 2.708 2.706 2,093 2,768 
TUNIDOS 17,874 27.031 33.400 43.980 54.526 42.431 42.144 53.767 49.876 62.242 62,587 67.427 
OTRAS 5,704 6.355 7,293 5.777 6.265 13968 12.833 15,096 6.559 7.228 6.728 7.123 















19B5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
AÑOS 











ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.25
 
SONORA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 345.750 440.893 468.053 437.053 469.713 341,072 357,780 188.304 148,420 264.303 358,919 408.756 
ALMEJA 168 161 621 1274 460 282 24 62 54 394 133 '27 
BAGRE 8 53 5 1 158 252 181 164 315 416 483 718 
CALAMAR 54 49 PO 144 773 596 799 1.109 94 1.110 11.311 33.976 
CAMARON 14.579 18.319 18.358 15.656 16.554 7.967 8.634 8.096 10.924 14.215 20.367 15.231 
CARACOL 17 19 120 235 313 278 161 831 930 628 1.239 510 
CORVINA 532 390 417 395 310 302 347 292 358 353 762 1.497 
JAIBA 23 231 229 179 522 1 077 238 372 604 1.265 2.198 4.183 
JUREL 37 41 39 78 5B 67 28 65 21 45 30 39 
LISA 1.194 1 025 718 ~)6R 533 377 300 188 300 30B 225 177 
MACARE LA 3.021 4.019 3.147 4,735 1.363 2.610 1,010 
MOJARRA 381 1.554 1.892 2.360 4.002 4.922 2910 2.491 3596 4.12g 3.966 2.117 
OSTION 227 378 461 671 488 512 341 445 359 465 2.019 1.724 
PARGO 89 74 69 65 q7 99 63 57 55 68 76 67 
RONCO 37 24 19 21 31 53 21 21 
SARDINA 291.520 387.504 413.775 383.842 417.638 279.546 281.131 135715 93,040 198430 273.048 297.844 
SIERRA 1,589 751 1.104 894 , .143 1.780 1.496 1.649 2.149 1,920 1,447 1,509 
TIBURON y CAZQN 5.292 3.994 3340 3.563 3.723 5.315 3.137 3.763 4.629 3,809 3.604 3.131 
TUNIDOS 20 6 20 1.893 1,132 1.379 
OTRAS 5.331 4.287 4.135 5.880 7.203 15.675 37769 18.329 15,299 17,343 17.622 20.354 



















1985 1986 1987 '988 1989 1990 1991 
AÑOS 
1992 '993 1994 1995 1996 















TABASCO. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.27
 
TAMAULlPAS. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA E~J PESe ViVU
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 50.209 43.471 52,171 54,350 53.805 61.000 60.693 64.735 68,795 64,576 57,065 55,784 
BAGRE 323 697 654 853 990 704 , .200 1 438 1.203 974 635 864 
CAMARON 7.575 7,579 7.816 8.809 9.636 11.505 16.134 10966 12.600 12 c48 13.664 10907 
CARPA 1,492 1.5.55 1 894 1.942 2.842 3.311 1804 2675 3.401 2430 2.513 2760 
CORVINA 216 343 30~ 319 334 245 95 236 297 212 240 261 
GUACHINANGO 700 750 862 613 444 673 624 790 880 826 812 776 
JAIBA 1,857 1.366 2.102 2.276 3.167 2.962 3.639 3127 3105 2938 2.601 370? 
LANGOSTINO 961 561 742 791 452 157 202 233 345 225 215 1:!8 
LEBRANCHA 171 313 659 210 303 1.678 156 113 271 276 337 
LISA 2.676 3.072 5.144 5673 5.818 6.235 4.333 4342 4.524 3.996 5.575 6.132 
MOJARRA 6,357 5.155 4.246 4.296 3.889 4.022 2.365 4348 4856 4255 3.494 3.077 
OSTION 4.291 3.128 4029 3.336 2.730 3.206 2.388 5576 4335 4060 1.496 2543 
PETO 262 271 365 303 330 313 332 ].')7 
ROBALO 318 201 232 289 528 257 256 375 382 434 456 460 
SIERRA 382 537 831 313 795 1.254 667 748 713 972 1.116 758 
TIBURON y CAZO N 1.923 1.754 2.077 2.375 2.734 3.018 '.705 2.529 2.638 2770 2.791 2.819 
TRUCHA 42 42 15 9 55 98 6 1.562 1 685 
OTRAS 6.772 2.959 3258 4.189 4,431 BJBS 6,862 8.532 10.861 9604 S 742 6.094 













1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 
ANOS 













TLAXCALA. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO.
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 741 1.085 1.619 1.500 1,448 1,738 1,057 928 1,068 1,175 973 1,000 
BAGRE 
CARPA 473 814 1,234 1.077 U118 948 680 506 671 642 565 574 
CHARAL 9 5 63 60 34 48 42 48 48 28 39 
MOJARRA 54 99 
TRUCHA 2 
OTRAS 10 14 30 308 30 13 




















CARPA CHARAC TRUCHA 
1996 
100.000 
ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.29
 
VERACRUZ. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
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YUCATÁN. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO.
 




ESPECI~ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 35,083 36.212 35.226 34.089 39.725 48,094 46,461 47,793 46,371 49,041 48,644 52.450 
CAMARON 372 475 466 118 68 128 123 69 82 82 116 148 
CORVINA 421 349 176 173 335 412 262 191 160 112 197 419 
GUACHINANGO 1.068 1.602 1 829 1 385 , 22R 2213 1.848 2.060 2.025 1.759 1.646 1,830 
JAIBA 15 51 68 32 57 361 3'3 108 167 107 131 281 
lANGOSTA 214 230 355 299 317 209 515 251 567 322 450 362 
MERO 8.344 8.129 10458 12.070 10.474 12904 13.933 12922 12.070 12.519 12.245 9.691 
MOJARRA 458 404 322 308 336 367 223 436 272 480 267 293 
PARGO 69 210 30 17 53 191 539 347 163 218 216 253 
PETO 209 217 292 242 264 250 254 687 
PULPO 5.531 7.804 6.162 5.684 10.968 12696 12868 13.559 12.546 13.090 15.545 25.280 
ROBAlO 82 58 42 34 79 162 123 45 45 52 50 58 
SAROINA 3.157 1.722 738 499 1.903 642 428 1,126 602 2.392 1,442 817 
SIERRA 38 124 109 66 64 396 208 258 175 205 181 251 
TIBURON y CAZaN 2.361 2.251 1,542 1.626 1,912 2.984 1.591 2417 2,430 2,114 2.179 2,406 
TUNIDOS 8 7 30 298 267 232 326 491 366 207 248 
OTRAS 5.318 3,998 4.320 2.954 2,846 4.490 2.394 2,828 3.973 4.108 3,022 3,699 















1985 1986 1987 1988 1989 1990 _ 1991 1992 1993 1994 1995 lCJ~6 
ANOS 











ANUARIO ESTADisTIca DE PESCA 1996 
CUADRO 1.6.31
 
ZACATECAS. SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN PESQUERA EN PESO VIVO,
 




ESPECIE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 






























































OTRAS SIN REGISTRO OFICIAL 187 202 464 471 333 497 511 464 463 463 464 
12000 r--------------------------------..., 
10000 













1992 1993 1994 1995 199619S5 1987 1~!R8 1989 
PRINCIPALES ESPECIES EN 1996 
7 ooc, r---------------------------------------------------------, 
(,800 
2000 








n este capítulo del Anuario se concentran las estadísticas 
que dan un panorama general sobre los volúmenes de pro­
ducción destinados a la transformación industrial y a las 
diferentes presentaciones en que el producto terminado ~ 
llega a los diferentes mercados. 
Las estadísticas sobre esta fase de la actividad comprenden los indi­
cadores principales para el análisis: materia prima procesada y pro­
ducción obtenida, participación de las entidades federativas en los 
diferentes procesos industriales, así como el comportamiento de las 
líneas de transformación más representativas, es decir, congelado, 
enlatado, reducción (fabricación de harina de pescado y aceites) y 
otros procesos de menor relevancia. 
En este capítulo, al igual que en el anterior, la información corres­
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ENTIDADES SIN LITORAL 













































11 PESO DESEMBARCADO ~O 
. o 
21 INCLUYE 84.214 TONELADAS DE DESPERDICIOS. PROVENIENTES DEL CONGELADO Y ENLATADO --.c: 
31 EN LA PRESENTACION DE ENLATADOS SE INCLUYEN 735 TONELADAS DE OSTION EN FRASCO <DO 
<DO 
MP. MATERIA PRIMA PROCESADA PESO DESEMBARCADO O) -O, 

























TOTAL 830,451 381,803 292,129 204,274 169,125 97,601 362,710 78,048 6,487 1,880 mm JJr 
»» 
ABULON 143 99 68 34 75 65 -­ .. .. -Os:: 










































































ESCAMA FRESCA ENHIELADA 
ESCAMA REBANADA 

































































































































































TUNIDOS 125,463 88,945 38,573 37,841 86,890 51,104 -­ _. o» Cm 
OTRAS ESPECIES 32,740 15,991 31,540 15,324 1,044 600 .­ 156 E,7 ~Z 
ACEITE DE PESCADO 10,242 10,242 
O'(J)> 
.~ Z 
HARINA DE PESCADO 67,806 67,806 <DO 
<DC 





MP MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEMBARCADO }; 



































LITORAL DEL PACIFICO 
BAJA CALIFORNIA 



































































































































































































































































































































11 INCLUYE EL PROCESO DE ENHIELADO Y PRESENTACION DE ENTERO. FILETEADO Y REBANADO m»JJUl 


























LITORAL Y ENTIDAD 
TOTAL 
LITORAL DEL PACIFICO 
BAJA CALIFORNIA 
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11m 
11 SE REFIERE A OSTlON EN FRASCO 
MP MATERIA PRIMA PROCESADA PESO DESEMBARCADO 


























LITORAL Y ENTIDAD TOTAL 
MATERIA PRIMA PROCESADA 
ANCHO­ DESPER­ FAUNA DE SARDINA Y 
VETA DICIOS ACOMP. MACARELA 
PRODUCCION OBTENIDA 



































BAJA CALIFORNIA 30,642 4,739 
BAJA CALIFORNIA SUR 52,856 -








M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA PESO DESEMBARCADO 

































































































































































































































































































































YUCATAN 651 247 
QUINTANA ROO 44 18 
ENTIDADES SIN LITORAL 117 62 
EDO. DE MEXICO 117 62 
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::IJ o 
P.O. PRODUCCION OBTENIDA EN PESO NETO ~m 
<O}>-I
::IJ 







ANOS CAPTURAS TOTAL CONGELADO ENLATADO REDUCCION OTROS PROCESOS 






















































































































































































M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA PESO DESEMBARCADO 




19117 191111 19M 
ESPECIES ".P. P.O. M.P. ".0. MP P.O. 
TOTAL 7S4,848 lIS.OOl 703,1170 257,120 7'7,no Z70.1lJ1 
.,.,.ABUlON '02 11S 9'l6
'" '" ALGAS MARINAS •.0:15 005 8,J17 1.463 1.1 '9
." 
ALMEJA 1,610 95J 5.1!177 3,312 3,1l1!l 1,8~ 
ANCHOVETA Il•. 70~ 6.19 90,109 132 84,l81 J39 
CALAMAR	 ,., 1.J26 52J l,JQ7 1.336".CAMARON .9.787 ..e,077 4l.•J5 39713 46f103 43745 
CARACOL 427 m 49:\O,.~'7
'" DF:SPEROtClO$ !'IO.18!'; !'IO,ñll 38.0;&5 
ERIJO 1.010 1,4oC5 J,44]
,,, '" '" 5'" eSCAMA AHUMADA 62 '25 
" ". " ESCAMA ENTERA 19.7]8 16 Jq3 18918 1.,105 15.937 13,<123 
ESCAlMo FILETEADA J5313 1.1)6 19,.89 6.406 13.141 ..~ 
ESCAMA FPESCA ENHIELAQA 8,811 1.18J 9,757 6,625 10:'107 9094 
ESCAMA REB....NAOA l,7Ql 5,l5fi 1.829 5 "'2 6,5ll] ..... 
ESCAMA SECA SALADA S1 JJ 85 ,JI2" 
fAUNA De ACQMPANAMIENTO 1.99. 
'"JAIBA	 20' ....'" ,JO J,74fi 1,:175'0' 
LANGOSTA 1.293 I.J4F1 1.134 1.187 1.225 1.177
osnON l' 5.q~ 591 5,715 9,•.1J .., 
PU-PO :\ ";13 3,093 '.666 4.041 9.011 1,781 '" 
SARDINA '( MACARELA )M,313 35,f'i06 35fi,8?f1 0.,015 34,Il}()"' ..... 
SARGAIOS J3J 41 338 
T1BURON '( CAlON 7.]::1] :<>,<169 11,I1J )q51 9,413 3,"0 
TUNlOOS ]],l44 18,.35 .2,74l J:..I 870 .3,.91 74,1('14
OTRAS ESPECIES ::'J.MO 11.•J. 23,131 Km 23,.02 ...., 
'''' 
'3 20Il 
AceiTE DE PESCADO 18,113 ":.795 15,251 
HARINA De PF5CAOO M.UI7 81971 9lUl2 
--¡-¡¡o- '"1 ------"1ü2-------------;i9J------,,¡¡-----"- --~ 
M..;~ PO_._~M.~_.-!,~_~"'~ ~__ M--"_-----!'_º__.M~__~'--_MP__.Y0 
'32,140 210,112. nS,J5' lt8.lS1I 511",544 270.373 55!'i,512 111.'" 543,551 212.118 7211.4S4 311,15' 
",r., 'lI" ..,. '1' "3 ",.1"A 4::1A ,l r<l ,." 219 
'.6"i) 1.141 5,l}lfi ... ::16J] .... .1Ml 1,112 :'Il8 '" 
."2 "'" ,... '" 1,8-42 1,f>9fi 2,"~>8 t.'i19 1,ij4? 1,0'8 , o'" 1,181 1/135 
9.554 ::159 3.17/ U14 12 HU";' 
.,7~ 1 gql 10,317 ::1,~5 NO N O NO NO NO N O 2610J 1287'i 
,. "" :)4 4<11 39,0'8 ,.­ '0600 38,005 <15.78 42.578 41},nJ 48.0:\8 55 An 51 '-AS 
m	 274 2" 665 5,11 .,. U39 1.<lAl 142<1 





41,PJ1S "" ~.045 '" ''''' 
1,8':1 :1D 1119 l,03J ,,, 1,191 203 1461 1 lA? ". '"2'" 20"; '03 21< .'iAO 2:lA ,oa 405
'" 71 100 \9.136 19,001 25.498	 1561):<> 21.142 ""J5 n6 22819 22626 '" '" 20.010 2•.AI8 """ 20."" 
21.113 , SJl 17,919 6,485 20807 1.423 JO.JO< TO,071 27909 !P47 29 27<1 10,A~3 
lf1 ..t07 ,.407 1519. 13,323 15,1ft9 lJ,J,17 15.791 '30~ 15.fl93 1.1.941 152Jl 1:1,351 
I05QI 1,.fl9 10,);18 1,].t8 9 951 1.044 10.419 7,J5fl 10.958 7,770 12.070 8.5]] 
382 JO:1 37ft J72 563 5,.'69 2" 3" 
2 "" '"	 ., '"'02 1<5 lO' J4 
3,55" UI!l6 348!,; l.1.u1 3.132 1.568 2,9.11 1.• 71 J 815 1 IMS2809 ,"'"
1261 1,255 1,204 1.104 1.lY.A 1.0AJ 1,03fl 1,181 1,133 1411} 1JI:!'."'" ,...6,960 10,J4. 1,028 8.363 819 668 70J1 100 7,139 
ll,7/'Cl """	 '"8.3m 11.185 9.728 9,3J8 8,040 10.:172 8,932 9,61<1 8,2<1' IO,M7 9,1Q7 
336.616 48.0Q.0t J70.l17 .9,088 2Ul,F117 40.860 174.795 41.930 l'l7,:<>53 JI,912 298,448 2<1_740 
,.. 185 J06 2<5 J!lO ,., ,., 20<365 
'"	 '50 3'" 14.1~ 4,F1'i09 12.170 3_ 13,864 4,556 1.,116 4.64. 1.,218 ..671\ 11.270 3.178 
.0379 2J J76 8A 778 .8703 103,931 60,138 69,617 .9.999 93,09J !!t5,1W5 106,256 85.978 
46,1.0 17,135 40,2.1 18.533 .9.•35 16.855 Sn:'25 18,866 .5.818 16,40f1 31.&05 1~,270 
9.120 10,568 8,297 5,045	 9.7!1O'.960 
55.013 1\5,138 .UJ4I7 33,180 44,021 82.185 
1/Il«:l..lJVE LAS TONEl..o\o.t.S DE OSTION EN FAASCO 
a,j,f' ""~1lJA _ Pl'tOCIES.o.o.o. EN PESO ODEhE""-CADO 














MP PO Co 
mm
8JO.4!U 381,803 :n, 
,,.-, »< 
1,815 <,,7; - O\J,1,189 '01 
7,tilf1 Oc 
4QJIlfl 25.t;>lJ ::IJ~ 
.17 rRA H '48 
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111 :nz






15,4]0 ~~ '" .... 
JO 070 11.087 




•• '6 2 ?OO 
1.'i07 ",... C-o z:nR,I34 
15,9]. 1.1 '"718 ~\J:;::O
-j:n:::..c:W9,JSlI 49 f>41 
118 • 0-»»
"'" zZ-oo11.776 3.895 
115,463 88.945 mO:n:n 
31,740 15.991 ' ''600
»»0­
10,141 o'm~




























1]a comercialización y consumo de los productos que pro­vienen de la actividad pesquera constituyen la fase última del circuito productivo del sector. Estas estadísticas se pre­
sentan en sus dos vertientes principales de producción: des­
tinada al mercado interno y orientada a su comercialización en el exte­
rior. 
Las estadísticas sobre el mercado nacional hacen referencia a tres 
variables principales: disponibilidad de productos pesqueros en sus 
diferentes formas de presentación, consumo (aparente y per-cápita) y 
precios a los que fueron ofrecidos en el mercado. 
Sobre el sector externo se dan a conocer las cifras correspondientes 
a nuestra balanza comercial pesquera, precisando las especies princi­
pales y los países con los que se realizaron transacciones, expresadas 
éstas en volumen y en términos monetarios. 
Por primera vez en este número se incluye información acerca de 




COMERCIALIZACiÓN Y CONSUMO 
111.1 COMERCIALIZACiÓN Y CONSUMO 
CUADRO 1/1.1.1
 
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1996
 
VALOR 
CONCEPTO VOLUMEN (MILES DE 
(TON,) DOLARES) 
SALDO 693.940 
EXPORTACION 261,523 798.073 
ALGAS Y SARGAZOS 24.386 1049 
ATUN y SIMILARES 11 65,770 66~95 
CALAMAR 19.957 154=1 
CAMARON 38,251 407171 
LANGOSTA 2.037 33,507 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS EN CONSERVA 21 22.646 73762 
OTROS COMESTIBLES 31 67.729 186.563 
OTROS NO COMESTIBLES 41 20.747 11498 
IMPORTACION 97,552 104.133 
ATUN y SIMILARES 1.256 1.492 
BACALAO 1.477 5331 
CALAMAR 1.665 1.147 
DERIVADOS DE ALGAS 5i 2.059 19.655 
GRASAS Y ACEITES 69,264 29.223 
HARINA DE PESCADO 9,708 6018 
ORGANISMOS ACUATICOS VIVOS 61 150 2.122 
OTROS COMESTIBLES 11.823 36.951 
OTROS NO COMESTIBLES 150 2.194 
11 INCLUYE DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS 
2/ COMPRErmE VOLUMEN y VALOR DE ABULON ENLATADO 
31 COMPRENDE PESCADOS Y MARISCOS EN DIVERSAS PRESE"TACIONES 
4/ COMPRENDE DIVERSOS ANIMALES Y VEGETALES ACUATICOS y SUS SUBPRODUCTOS O DESECHOS 
S.' A8ARCA AGAR·AGAR CARRAGENINA y ALGINATOS 
61 PRINCIPALMENTE SON PECES ORNAMENTALES CUYO VOLUMEN NO SE MANIOIESTA POR TRATARSE DE PIEZAS 
FUENTE DIRECCION DE ESTADISTICA Y REGISTRO PESQUEROS ELEBORACION PROPIA EN ",FORMACION DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL'CO 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES. PRINCIPALES ESPECIES 
e.~..OIt~.=_~. ==..-3í!!......­
aea.ESTIB'" ~~ 9W'~ "... • G __ -, ] 




SO 000 100000 1S0 000200000 2S0 000 300 000 3S0 000400000 4S0 000 
MILES DE OOl.AAES 
-_._----~------- ._._._'-­
VALOR OE LAS IMPORTACIONES PRINCIPALES ESPECIES 
HARINA DE PESO..OO jEJil~lI 
aACA.."O __ 
C- NO CeWESTI!LES ~L- ----J 
5000 10000 15 o:':, 2C O~S ~5 ODe 3C :'02 3~ '::J:' .;:. :::' 










PRESENTACION TOTAl ESTADOlI UNIOOS SINOAPUR JAPON COSTA RICA ESPAAA COREA OEL SUR OTROS 
-<VOLUMEN VAlOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VAlOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR ~ 
r 
TOTAl 211,123 ne,073 125,172 20,40$ ",3'3 _,147 17,H3 10,317 ',2110 18,141 43,_ 11,71' 11,424 21,m 11,213''',_ O 
:Il 
PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O VIVO 23,_ 12,410 22,437 51,162 O O 452 727 163 152 145 79 192 330 O 
PESCADO CONGELADO 11 11,421 I:z._ 17,406 18,235 19,760 17,961 2,279 1,796 10,330 8,173 2,255 1,788 1,757 1,333 15,641 13,623 m 
PESCADO SECO, SALADO O AHUMADO 711 3._ 260 822 NS 4 NS 6 4 28 NS NS 18 14 487 3,085 ~ 
en 
CRUSTACEOS y ~m 
MOlUSCOS CONGELADOS 37,43l1 401,431 35,290 384,228 NS NS. 1,863 12,963 2 480 283 3,764 
-Ix 
0-0 
CRUSTACEOS y ZO 
MOlUSCOS FRESCOS REFRIGERADOS 23.342 34,032 10,315 20,038 43 22 292 1,289 13 41 7,486 6,307 3,144 4,085 2,049 2,250 m:Il 
PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO 11,354 24.'21 8,104 11.732 226 168 335 1,005 22 28 6,667 11,893 s;:~ 
OC)
CRUSTACEOS y »-C)
MOLUSCOS EN CONSERVA 21 22,71' 74,287 15,806 62,271 6 832 291 619 18 18 6,391 9,061 257 1.486 enO e
-<z» 
I GRASAS Y ACEITES DE PESCADO 1,_ M2 1,821 792 40 98 101 72 s:m~ DIVERSOS PRDOUCTOS 17,072 143.213 52,927 75,892 374 326 3,298 12,111 20 8 6.294 21,714 261 372 3,898 32,790 r-oOmo_ en:Il= 11 INCLUYE tU95, TOfIElADAS DE "'TUN COHGELAOO DESEMBARCADO EN PUERTOS EXTRANJEROS 0-0;'"2J IINCLUYE INVERTEBRADOS ACUATtCOS 
m:Il1\)N S NO SlGNIFlCATNO 
FUENTE SECRETARIA. DE HACPOA. y CREOIlO PUBUCO. CANAINPE5 y DlRECCIOH DE ESTADISTICA. Y REGISTRO PESQUEROS om O'~S;:zVOl~ De LU I!J.PORTACXNIt!:I, 1_ VALOft DI! lAS f:XPOIlTAClOtlln.1 .... 






OJI=:'=100,000 m O mCOIlEAOH <¡IJR















TOTAL ESTADOS UNIDOS CHILE 
PRESENTACION VOlUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN 
TOTAL 91,552 10",133 36.535 50,713 "5,"85 
PE SCAOO FRESCO. REFRIGlCRAOO. VIVO. CONGELADO ",905 10,789 2,977 4.884 296 
PESCADO SECO. SALADO O AHUMADO 541 ",066 68 596 22 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS DI~ERENTESESTADOS 11 5."98 11,051 5,248 10.032 
PESCADOS EN CONSERVA 3."& 8.553 2.604 6,006 1 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS EN CONSERVAS 1,050 6.2.... 751 4,831 24 
GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y MA.M1~EROS MA.RINO 69.2.... 29.223 20,989 6,771 36,479 
HARINA DE ANIMALES ""RINOS 9.10' 6.018 2,257 1,139 6,407 
DIVERSOS PRODUCTOS 3.11' 28.1"9 1,641 14,4504 236 
I I l' INClUYE INVERTEBRADOS AaJATlCOS NS, NO SIGNIFICATIVO FUE~· SECRETAAIA DE twJIENOA Y CREDlTO PU8lJCO 





















PERU DINAMARCA CANADA NORUEGA OTROS 
VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 5 
JJ 
2",235 3.989 1,688 667 J.893 1."93 5,675 659 3,1"7 8,72" 1".982 O 
1,693 24 36 702 1.897 402 1.316 504 963 m 
283 161 1,133 230 1,557 60 497 ~ 
en 
25 339 225 680 -::¡~ 
11 NS 3 364 816 NS 1 499 1,716 0"11Zo
94 16 15'2 97 56f; NS 1 162 640 m JJ
16,338 3,949 1,"35 N.S 1 5,847 2,678 ~;t;! 
3,8"4 392 196 652 839 ~Qo 
eno e1,972 65 295 3,"94 140 923 27 272 775 6,969 
-<z» s:::rn~ 
r"110mo_ 
en JJ ;= 
0"11:-"
mJJW 
VAlOR DE LAS EXPORTACIONES, 1_ 
50,000 om 
oen 
50000 ~~ JJ;t;!~ <0000 m 
en_o~ 30,000 





'0,000 c':j n ~.'tÜ ~ ~ L..L::Jil Mllt ~ 



















CONCEPTO 1911I tlll ttll , lit '1.0 t 9" '"2 ti.] 11 ... '"5 ,... () VOLUMEN ......LOR VOl.UMEN VALOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN V....LOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN VALOR VOlUMEN "'ALOR O 
:s:: 
SALDO '19.m ....lOO 475." 311.121 ,","5 JOI,U1 315.10 Jt'.211 "",]14 IU',", m"','" 
:D 
lE XPOATACION 153,31] 411.m , .....2 ....,., 158.7_ 5015.,2<t "0.179 523.177 152.•' "7,314 07,775 "501.211 197,02 lI3.S77 111.'" GUA 11,05 ......IM 1tO,351 110.1511 MI ,57] 79•.01] () 
"BULON 11 )57 1,nO .,. 10,910 ..., 16.158 21,011 1.192 22,1:11 13.018 521 13'.... .... 121\1'9 .., 1).1~'i8" "' .... '" » 1\.TlIN Y SIMILJI,RFS '11 65.621 510'4 72, 161 51729 15.293 81891 8.1483 72961 ''''' 55 ....2 46219 Yi,O!'i!I 25923 28.510 2f>,'4S 23,126 <1.302 28131 ~())fl ~n.12 6"> 1ro ,"096 r310.8:16 ))807:\ """" 21016 263450 11.:W<i l~_li08 21.458 261.1\~ 211,8:16C......"RON 31.118 3-.....08J )!j,.4I57 4J.'i 128 28.517 25,91:i' ;¡'.2fil 2764" 309 261 ]..4'4' ....291'9 )6 2S1 .4101177 
IANGOSlA 12,249 '.101 Ul,513 '50 IS.~ 18.413 1(Y.i1 1f'>.I6/1 1.1m 15 !tOO 112';J 800 11.921 1,263 21 1~1 1 -"16 28,211' 20:11 TI~l O 
CRUST 't' MOl.. EN ~ON:';ERVA '" '" "" 995 314('16 8."'" 57 ~lJ(, 22M6 n/ji] m 
OTROS COMtSTIBlES 13.."lO!'i 31.r."lJ ),(1.911 fA.nA 8"'''' 20"'8' 
ALGAS Y SARGAlOS 4000:'1 17227 JO."" 11523 20.149 45131 19902 411,110 26.4~1 40.943 18.424 ~2.'ill 28."''' 51,924 7'l.~ 29,6!'i3 Hum 39.362 1210 24:VWi 1('" :::¡-o8 ''" .,PIELES JI ,. "'-, "8 , oro< .. 1 ]96 :xl 2224 1,451 m 3:m '.862 , '20 , '08 ,,. O:D
OTROS NO COM[Slt81ES 41 14.532 284~ 20.~ ot96'!:!i 3J q'8 47.11 1 304.544 45.071 22.flI;3 404~1 21.2fif; 94M5 20229" 92 J8~ 17.~ 18,101 3,2R3 5.'62 12.T94 " 1),R:1' 20 141 1l,4QA zO 
,MPOItTAC.IQfrt '.... 7,11) U22 7,OJO n,l. 35.155 13,74' ".)1) 15,. "'70' 1.1.542 55.11] 13,1.)1 74,IJO 131,013 107,045 '54,47) '.,JlI1 11t.161 ".U< ".'52 104,133 mo rc 
ATUN N, NS 1'<; 2.101 511H !HO 2311 !:!i911 1('" J4:\O 4.325 5,1111 ],061 ~ 281 5241 2,913 ),!"A(1 1492 »(),.,. ". '''''' 9J'; '207 ,''" BACALAO 13 S3:J 2510 2 944 118' 1.344 A4Al 6,531 1451 8,440 10.2:11 1 ;\41 6!'i97 1,477 ~ 1.1'
" '" lf}11 
.. "0 '.... 
CALAMAR ". 2:t9 4.11 1031 '-'60 1.066 1,140 15:'\8 1401 2.082 '.163 ",,, '66' 1'.' ~--I()
'" '" ''''' 8 ... 31 .• H 11,El23 36951 
I 
OTRO!; C:OMF~TIALES '" "'" '" "'" 254qft 81,\42 
,,'U!;AS 't' ACFITrs ,.. "O '90 Ifl.12 13.159 ),2f';Il 1157' O"" 11.2">1 518 )(14:'\8 9,537 21.019 81011 46.4-48 18,934 7'3.199 31.n7;1 61l.764 79.773 en@c 
H .... RINA DE PFSCAOO 531fí'" ,.. 2'6111:' t'\ '"328 40fll63 18,2Al Yl444 12810 2'6.214 11~8 313'9 ,,,,,,, 80'29 J2~ 61,(156 15.121 14536 1.689 9.106 6,018 
OTROS NO CI)Mf~TI8LFS 'il '10' """ 1.6J.4 5510 1111 11,316 1Of)~ 34 770 13329 J1190 9.146 3.1,944 24,069 Sl.916 12.4/W 1,)00 15.01. 73.9715.">42 ''''' 6473 12437 8.370 2,.1.'i9 -<-o» :s:: m O 
-rOen :DO11 EL VOlUMEN 't' VALOI'I Ol IIBUlON A PIIRTIR Df 1996 SE INCLU'l"OEN EL RU8RO DE CRUSfACEOS '( W)LUSCOS f~ CONSERVII 
2! INCLUYE lllS DESCARGAio EN PUERTOS EXTRANJEROS 
1, J>C:« MOOIF1CACIONES '>l SISTEMII IIRl\NCELIIRIO NO ES POSIElLE IDE ~TlHCAR LIIS PIELES DE ANIMALES MAR',NOS mc=411~LU't'E EL VO\--UMEN 'l" V"LOR DE LOSCR'uSTACEOS '( MOLUScoSE~COi'lSERVII Y LA PFlESENTACION Df OTROS cotolESTIElLES DURII~lE El PER'DOO 1986 - 199J m·
51 I~LU'(E El VOLUMEi'l YVIIlOR DE III PRESENTACION DE OTROS COMESTIBLES DURANTE EL F>ERIOOO 1!l66· ,~~ 0:D~ 
i'lS NOSIGNIFIC/lTIVO mO.l>oFUENTE CllHAINF>ES. SECRETAR'A OE HACIENDA Y CRED<To PU8LICO 'l" OIRECClONDE ES1110lSTICA'l" REGISTRO PESOUEROS 
oen 
0°-0 ~5i 


























TOTAL SINGAPUR ESTADOS UNIDOS COSTA .!:tCA PANA",A 'JE:NEZUELA ESPAÑA OTROS ))0 
Il'ftESENTACION I t:!IPECIE VOLUMEN VALOR 'IOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALO~ VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR m)) 
----._--- CfJo 
mmTOTAL es,170 88,098 19.961 11.951 15.051 17.1011 10,330 IU1~ •."2 A,2'53 
" 
2.16~ 1,1G1 1J.338 16,612
" 
FRESCOS Rf:FRIGERAD05 1,7M 3.235 1,151 2,80G 15210' '17 ~~ 
" " '" 
, aCfJaALBACORAS O ATUNES BLANCOS 2 
ATUNES ALETa, AMARILLA 1,n. ) fS1 1 136 ~ 5)1I 'el J16 '0. -me
lI~TAOOS O BONlTO~ DE VIENTRE ~YAOO " " '" O'X l> 
LOS OHMS (ATUNES) ., .. Z-Oo
" " 
-<O))
CONGELADOS )7,1SK1 31,7511I 18.1:J5 11.790 U,31ft ',301 ... .... 1,11) t,118 O 2,002 t,tM5 V500 2,329• -0))0 
AlBACORAS O ATUNES BlANCOS ~,~ == ATUNEs ALETA AMARILLA )0,.13 28.578 18,G25 15.131 1.J99 5.882 .21 1,173 1,116 O • I,GSO HIt' 2,O!Xl 1.909 CfJa~ LISTADos O BONlTOsOE VIENTRE RAYAOO 2,092 1.3042 30' >1' 1.211 '".. 33 JO' m'''' ,LOS OE'Ms (ATUNES) .."" 3,838 2.441 UtO 2,100 1,1198 O "O " 1 000,
'" '" mz 
Il'ftEPAftA,CIONE'5 °COtDERVU e,M1 15,070 220 ... ",.. '.325 .. 21' 3.3041 '.310 om 
m CfJ ATUNEs.LISTAOOS y BONTOS e,2'41 15,01G 220 ,.. 2.5804 e,J25 .. 21' 13041 8,)70 CfJo 
DESCARGAS DE TlJNOOS EN PUEl'ITOS ElttRANJEROS 10,1815 141,028 ,.... 3,800 2,1121 7,020 5.560 -lm 
-_._,_.-._-- Zl> 
'.300 
























...... "'D-<d lJ <
zm> 
TOTAL 38,251 407,177 35,600 386,302 2,165 14,689 486 6,186 m~5 
I 
CONGELADO 
CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECADOPODOS 
NATANTIA CONGELADOS 
SlIICONGELAR 
CAt,lARONES, LANGOSTINOS y DEMAS DECAPODOS NATANTIA 
EXCEPTO LOS DE LA FRACCION 0362302 (REPRODUCTORES Y 
POSTLARVAS DE CAMARONES, PENEIDOS y LANGOSTINOS PARA 
ACUACULTURA 
PREPARADOS O CONSERVADOS 
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TOTAL ESTADOS UNIDOS TA'WAN OTROS 
PRESENTACION VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
TOTAL 2,037 33,507 1,942 31,615 66 1,301 29 591 
FRESCAS O REFRIGERADAS 1,194 21,182 1,106 19,452 66 1,301 22 429I I LANGOSTA 1,194 21,182 1,106 19,452 66 1,301 22 429 I 
CONGELADAS 843 12,325 836 12,163 
--
-. 7 162 
LANGOSTA 843 12,325 836 12,163 -- -- 7 162 
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CUADRO 111.1.8
 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CALAMAR
 
POR PRESENTACiÓN Y PAís DE ORIGEN, 1996
 











TOTAL 1,665 1,147 1,640 1,112 4 27 21 7 
FRESCOS-REFRIGERADOS 104 39 102 37 2 
CALAMARES 104 39 102 37 2 
DIVERSAS PRESENTACIONES 1,561 1,108 1,538 1,075 4 27 19 6 
CALAMARES 1,561 1,108 1,538 1,075 4 27 19 6 
FUENTE. SECRETARIA DE HACIENDA Y cREDITO PUBLICO y DIRECCION DE ESTADISTICA Y REGISTRO PESQUEROS 
CUADRO 111.1.9 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES 
POR PRESENTACiÓN Y PAís DE ORIGEN, 1996 














TOTAL 69,264 29,223 20,999 8,771 38,479 16,338 3,949 1,435 5,806 2,564 41 115 
GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y 
MAMIFEROS MARINOS 69,264 28,223 20,889 8,771 38,479 16,338 3,949 1,435 5,806 2,564 41 115 
GRASAS Y ACEITES 69,264 29,223 20,989 8,771 38,479 16,338 3,949 1,435 5,806 2,564 41 115 
FUENTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITD PUBUCO V OIRECCKJN DE EsTADlsnCA y REGISTRO PESQUEROS 
CUADRO 111.1.10
 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO
 
POR PRESENTACiÓN Y PAís DE ORIGEN, 1996
 
(TONELADAS Y MILES DE DÓLARES)
 
TOTAL CHILE ESTADOS UNIOOS FRANCIA DINAMARCA OT"05 
VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
TOTAL ',708 S,018 5,407 3,844 2,257 1,13' 43t U, 3t2 1M 213 :lOO 
HARINA DE ANIMALES MARINOS ',708 S,018 S,407 3,1144 2,257 1,13' 43' 53' 3'2 1M 213 :lOO 
HARINA, POL va y PELLETS DE PESCADO, 
APTOS PARA LA AlIMENTACION HUMANA 9,708 6,018 6,407 3,644 2,257 1,139 439 639 392 196 213 
FUENTE SECRETARlA DE HACIENDA 't CREDITO PUBLICO y OIRECCION DE eS1ADISTlCA y REGISTRO PESOUEROS 
200 
COMERCIALlZACION y CONSUMO 
CUADRO 111.1.11
 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DESTINADAS A LA ACUACULTUAA y COMERCIO
 
DE PECES ORNAMENTALES, POR PAís DE ORIGEN. 1996
 
(TONELADAS Y MILES DE DÓLARES)
 
-----_.. _-_._-­
TOTAL ESTADOS UNIDOS PANAMA OTROS 
VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
TOTAL 150 2,117 133 1.671 120 126 
PECES ORNAMENTALES 11 O 1,641 O 1,547 O O ')4 
REPRODUCTORES Y POSTLARVAS DE CAMARONES 
PENEIDOS y LANGOSTINOS PARA ACUACULTURA 148 389 132 261 96 J¿ 
HUEVAS FECUNDADAS, SEMILLAS, LARVAS Y EMBRIONES 
DE ESPECIES ACUATlCAS PARA ACUACULTURA 2 87 53 24 
11 LOS PECES ORNAMENTALES NO SE SUMAN EN LA COLUMNA DE \lOLUMt.N POR DEClARARSr. lN lJr~llJhlJL ~ 
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11I.2 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS 
CUADRO 111.2.1
 




CONCEPTO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO HARINA SECO- OTROS 
SALADO 
TOTAL 864,587 510,381 107,392 85,322 70,374 958 90,160 
PRODUCCION 1,009,209 600,715 204,274 97,601 78,048 1,188 27,383 
IMPORTACIONES 121,126 882 10,253 4,536 9,708 542 95,205 
EXPORTACIONES 265,748 91,216 107,135 16,815 17,382 772 32,428 
FUENTE: BANCO DE MEXICO, CANAINPES y DIRECCION DE ESTADISTICA Y REGISTRO PESQUEROS 
CUADRO 111.2.2
 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 




HARINA Y SECO- OTROS 
CONCEPTO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO ACEITE DE SALADO PROCESOS 
PESCADO 
TOTAL 11 864,587 510,381 107,392 85,322 70,374 958 90,160 
ABULON 123 24 34 65 
CALAMAR 38,267 11,457 26,810 
CAMARON 22,610 11,130 11,123 318 39 
CARPA 33,020 33,020 
JAIBA 24,906 22,713 2,185 8 
LANGOSTA 233 69 164 
LISA 12,031 12.031 
MOJARRA 91,191 91,191 
OSTION 31,583 30,783 800 
SARDINA Y MACARELA 39,753 1,057 2,187 36,509 
TIBURON y CAZON 20,661 16,700 3,591 370 
TUNIDOS 51,179 5,159 745 45,275 
OTROS 428,656 275,047 60,553 2,355 541 90,160 
HARINA DE PESCADO 70,374 70,374 
11 SE REFIERE AL PRODUCTO NETO DISPONIBLE. CONSIDERANDO LOS MOVIMIENTOS CON EL EXTERIOR 
-

11 I ( 









CONCEPTO T O T A-L HUMANO HUMANO 
DIRECTO INDIRECTO 
TOTAL 1,081,552 849,945 231,607 
PRODUCCION 1,319,569 1,049,592 269,977 
IMPORTACION ES 64,628 16,088 48,540 11 
EXPORTACIONES 302,645 215,735 86,910 11 
1/ VOLUMEN CALCULADO EN PESO DESEMBARCADO PARA SU COMPARABILlDAD 
CUADRO 111.3.2
 
CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PER-CÁPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 
SEGÚN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1996
 
CONSUMO 
DESTINO 1ESPECIE APARENTE 11 PER-CAPITA 21 
(TON.) (KG.) 
TOTAL 1,081,552 11.47 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 849,945 9.01 
TIBURON y CAZON 28,544 0.30 
CALAMAR 62,369 0.66 
CAMARON 26,124 0.28 
MOJARRA 91,191 0.97 
OSTION 38,901 0.41 
SARDINA Y MACARELA 79,806 0.85 
TUNIDOS 87,697 0.93 
ESCAMA 204,814 2.17 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS 28,569 0.30 
OTROS 201,930 2.14 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 231,607 2.46 
11 SE ESTIMA A PARTIR DEL VOLUMEN CAPTURADO EN PESO DE DESEMBARQUE. CONSIDERANDO LOS MOVIMIENTOS CON EL EXTERIOR. 
2/ LAS CIFRAS DE POBLACION UTILIZADAS FUERON PROPORCIONADAS POR EL CONSEJO NACIOtaI=1~fllOOAO'O~~:~'" .~' i;'~"lNARIO Dllt 
C. 0 ··.T~' :.'" "Ir t ~T1'T AS 
B "~"l!~' ···· ri~··;.~.,,\.····­.... CA lO lJ'ji .~ II --<.4 " ;;... 
































CONSUMO HUMANO OlREC70 631.877 699.823 719.158 733,265 878.604 856.0013 856,167 875.169 917.532 842,311 849.945 ""0 0 
-IJ 
CONSUMO HUMANO lNOIREC70 418.786 429,0'" 495,882 626.473 424,712 439,137 362.949 535.598 478.973 329.086 231,607 ~O 
0= 
m=­
CONSUMO PER-<:APlTA (KGS.11l '3.2' '3.92 15.115 15.41 15.02 .3.1l8 15.78 15.33 '2.63 11.47'4." ""O'W IJW 
CONSUMO H\-..o OIREC70 7.95 8.62 8.70 855 10.39 9.93 9.75 9.78 10.07 908 9.01 O 
OCONSUMO HUMANO INDIREC70 526 5.JO 5.99 7.JO 5.02 5.09 ".13 598 5.28 3.55 2.46 C 
O 























PRECIOS PROMEDIO AL MAYOREO y MENUDEO DE PRODUCTOS PESQUEROS COMERCIALIZADOS
 




PRESENTACION y ESPECIE MAYOREO MENUDEO 





GUACHINANGO DEL GOLFO 1/ 
GUACHINANGO DEL PACIFICO 1/ 
JUREL 
LISA DEL GOLFO 1/ 
MERO 
MOJARRA RAYADA 





RUBIA y/o VILLAJAIBA 
SIERRA DEL GOLFO 
MARISCOS FRESCOS O CONGELADOS 
ALMEJA NEGRA 
CALAMAR 
CAMARON COCIDO PACOTILLA 
CAMARON CRUDO C/C GDE. 
JAIBA ENTERA 



























Al PRECIOS OBSERVADOS EN EL MERCADO DE LA NUEVA VIGA 
11 EN PRECIOS AL MENUDEO NO SE DISTINGUE LA PROCEDENCIA DE LA ESPECIE (GOLFO O PACIFICO) 
21 PARA ESTA ESPECIE, LOS PRECIOS AL MENUDEO CORRESPONDIERON A DIFERENTES "CALIDADES", QUE NO NECESARIAMENTE 
SON LAS MISMAS OBSERVADAS EN LA VENTA AL MAYOREO. ASIMISMO SOLO SE TUVO PRESENCIA DE ESTE PRODUCTO EN 
CUATRO MESES DURANTE 1996. 






































INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
PESCADOS Y MARISCOS 





























































































































































ste capítulo expresa, en una visión conjunta, las estadísticas 
básicas sobre el acervo de bienes de capital de que se dis­
pone para explotar y transfonnar los recursos naturales de 
la pesca, así como la composición de la fuerza de trabajo ~ 
sectorial y datos de financiamiento otorgado al sector, por parte de 
distintas instituciones del sector bancario. 
Los componentes que reflejan la dimensión y características de di­
chos activos pesqueros comprenden infonnación sobre la flota de al­
tura y embarcaciones menores, infraestructura portuaria, infraestruc­
tura acuícola, instalaciones industriales y empleos generados. 
Es pertinente señalar que la infonnación sobre la flota, industria y 
población se deriva del Registro Nacional de la Pesca. Este sistema de 
Registro está siendo objeto de un proceso de actualización para sub­
sanar sus deficiencias, particulannente en lo que se refiere a la flota 
menor y a la población ocupada en el sector. Por este motivo, las ci­
fras reportadas estarán sujetas a las modificaciones que se deriven de 
la revisión metodológica que se implantará, para subsanar los pro­
blemas de actualización. 
En el caso particular de la industria, por esta ocasión se repiten los 
datos de 1995, previéndose la realización de las correcciones debidas 
en el próximo Anuario. 
Por último, se indica que las diferencias observadas en el número 
de embarcaciones registradas hasta 1996, en relación con las cifras 
publicadas en 1995, no necesariamente significan una disminución en 
los activos sino, más bien, el reflejo de una mejor revisión del regis­
tro, en preparación al inventario nacional de embarcaciones, tanto ma­
yores como menores, cuyos trabajos ya se han iniciado, con el objeto 
de integrar un padrón actualizado y confiable. 
-





EMBARCACIONES REGISTRADAS POR PRINCIPALES PESQUERíAS,
 




PESCA DE ALTURA PESCA 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL SUBTOTAL SARDINA- RIBEREÑA 
CAMARON ATUN11 ANCHOVETA ESCAMA 
TOTAL NACIONAL 76,974 3,336 2,260 103 77 896 73,638 
LITORAL DEL PACIFICO 39,419 1,838 1,475 81 77 205 37,581 
BAJA CALIFORNIA 1,992 208 48 66 20 74 1.784 
BAJACALlFORNIA SUR 4,429 55 27 4 6 18 4,374 
SONORA 3,358 673 616 1 44 12 2,685 
SINALOA 7,395 662 568 9 7 78 6,733 
NAYARIT 2,277 21 17 4 2,256 
JALISCO 2,402 6 5 1 2,396 
COLIMA 578 35 26 8 543 
MICHOACAN 5,936 4 4 5,932 
GUERRERO 2,496 10 7 3 2,486 
OAXACA 2,787 140 133 7 2,647 
CHIAPAS 5,769 24 24 5,745 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 35,032 1,498 785 22 691 33,534 
TAMAULlPAS 4,237 271 244 3 24 3,966 
VERACRUZ 14,926 145 91 12 42 14,781 
TABASCO 6,155 47 17 30 6,108 
CAMPECHE 5,300 418 391 27 4,882 
YUCATAN 3,625 553 7 7 539 3,072 
QUINTANA ROO 789 64 35 29 725 
ENTIDADES SIN LITORAL 2,523 2,523 
AGUASCALIENTES 37 37 
COAHUILA 64 64 
CHIHUAHUA 284 284 
DURANGO 333 333 
GUANAJUATO 361 361 
HIDALGO 233 233 
MEXICO 131 131 
MORELOS 172 172 
NUEVO LEON 196 196 
PUEBLA 170 170 
QUERETARO 43 43 
SAN LUIS POTOSI 267 267 
TLAXCALA 45 45 
ZACATECAS 187 187 











LITORAL Y ENTIDAD TOTAL tO-20 20... 
TONELAJE NETO (TON.) 
















llTOAAl DEL PACIFICO 
BAJA CALIfORNIA 































































































































































































































































































































UTORAL DEL GOlFO Y CARIBI! 2 2 t7 1 
TAMAUlIPAS 2
 
























CAPACIDAD DE CARGA IT~E~~?~IIE"'~~~). 
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lITORAL y ENTIDAD TOTAL 
TOTAL 77 
LITORAL DEL PACIFICO 77 
BAJA CALIFORNIA 20 
BAJA CALIFORNIA SUR 6 
SONORA 44 
SINALOA 7 
TONELAJE NETO (TONELADAS) 
20~ 4O-eG 60-30 80-100 MAS DE 
lOO 
8 11 25 15 20 









1 3 15 9 16 
- -­
S -­ 2 
ESLORA (METROS! 
10-15 1S-20 20-25 MASOE 
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO IV.1.6
 
EMBARCACIONES REGISTRADAS POR PRINCIPALES PESQUERíAS.
 




PESCA DE ALTURA PESCA 
SARDINA­ RIBEREÑA 
AÑOS TOTAL SUBTOTAL CAMARON ATUN ANCHOVETA ESCAMA 
1977 27,069 2,935 2,378 25 92 440 24 134 
1978 28,794 3,082 2,474 33 103 472 25.712 
1979 30,418 3,224 2,575 34 109 506 27 194 
1980 36,041 3,531 2,713 51 123 644 32.510 
1981 41,147 3,684 2,865 62 126 631 37.463 
1982 43,957 3,708 2,836 70 140 662 40.249 
1983 46,196 3,798 2,880 85 141 692 42.398 
1984 48,422 3,511 2,627 69 125 690 44.911 
1985 51,903 3,472 2,554 79 129 710 48,431 
1986 58,292 3,336 2,417 98 125 696 54.956 
1987 66,044 3,271 2,387 85 117 682 62.773 
1988 69,631 3,223 2,337 84 115 687 66.408 
1989 73,686 3,288 2,351 85 118 734 70,398 
1990 74,572 3,166 2,285 85 101 695 71,406 
1991 74,686 3,216 2,291 81 101 743 71,470 
1992 73,603 3,208 2,289 77 97 745 70,395 
1993 73,732 3,226 2,319 86 98 723 70,506 
1994 74,336 3,406 2,386 92 94 834 70,930 
1995 74,903 3,262 2,235 96 81 850 71,641 
1996 76,974 3,336 2,260 103 77 896 73,638 
-
11 11' 




LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES POR TIPO DE PESQUERíA.
 
SEGÚN LITORAL, ENTIDAD Y PUERTO, 1996 
(METROS) 
Inicio. 
LITORAL, ENTIDAD Y TOTAL PESCA DE ALTURA PESCA 
PUERTO ATUN SARDINA CAMARON ESCAMA RIBEREÑA 
ANCHOVETA 
TOTAL NACIONAL 30,075 2,205 2,871 14,093 4,176 6,730 
LITORAL DEL PACIFICO 13,416 2,205 2,871 6,324 930 1,086 
BAJA CALIFORNIA 2,191 844 808 194 345 
EL SAUZAL 668 503 165 
ENSENADA 1,218 754 240 44 180 
ISLA DE CEDROS 155 90 65 
SAN FELIPE 150 150 
BAJA CALIFORNIA SUR 834 338 147 60 83 206 
BAHIA TORTUGAS 60 60 
ADOLFO LOPEZ MATEaS 32 32 
SAN CARLOS 228 128 40 60 
PICHILINGUE 363 210 83 70 
SANTA ROSALlA 75 75 
PUERTO ALCATRAZ 76 76 
SONORA 4,471 1,582 2,672 217 
PUERTO PEÑASCO 574 574 
PARAJE NUEVO 970 970 
GUAYMAS 2,032 112 1.920 
YAVAROS 895 500 178 217 
SINALOA 3,599 355 334 2,380 92 438 
EL CASTILLO 220 220 
TOPOLOBAMPO 654 562 92 
MAZATLAN 2.507 355 334 1.818 
LA REFORMA 218 218 
NAYARIT 350 150 175 25 
SAN BLAS 225 150 75 
CRUZ DE HUANACAXTLE 100 100 
CHACALA 25 25 
JALISCO 40 40 
BARRA DE NAVIDAD 40 40 
COLIMA 651 378 273 
MANZANILLO 651 378 273 
MICHOACAN 75 75 
lAZARO CARDENAS 75 75 
GUERRERO 260 100 160 
VICENTE GUERRERO 260 100 160 
OAXACA 535 535 
SALINA CRUZ 535 535 
CHIAPAS 410 290 60 60 
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CUADRO IV.2.1
 
LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES POR TIPO DE PESQUERíA,
 
SEGÚN LITORAL, ENTIDAD Y PUERTO, 1996 
(METROS) 











TOTAL NACIONAL 30,075 2,205 2,871 14,093 4,176 6,730 
























































CIUDAD DEL CARMEN 
LERMA 




















































































































TOTAL 413 953 296 164 48 344 54 445 15 m U> 
O 
LITORAL DEL PACIFICO 300 884 201 104 44 339 44 441 11 e 



























NAYARIT 9 6 5 5 -­ -­ 4 1 -­
"'O 
:o 
JALISCO 21 7 21 7 -­ -­ -­ -­ -­ O 






























































































































ENTIDADES SIN LITORAL 5 N.O. -. 
-­ -­ - 3 N.O. 2 O 
" ESTADO DE MEXICO 5 N.O. -­ _. -­ - 3 N.o. 2 
m 
O 
"POR SER UN PROCESO EN SU MAYOR PARTE ARTESANAL. NO SE INCLUYE EN LA CAPACIDAD INSTALADA 
m 
:o 
21 EL NUMERO DE PLANTAS ES EQUIVALENTE AL NUMERO DE PROCESOS 
N O NO DISPONIBLE 
):o; 
-¡ 
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CUADRO 1V.2.3
 
CENTROS AcuíCOLAS DE SEMARNAP: PRODUCCiÓN DE CRíAS, ALEVINES Y POSTLARVAS.
 
POR ESPECIE, SEGÚN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1996
 
(NÚMERO-MILES) 











TOTAL 39 133,190 34,082 86,067 6,564 6,477 


























































































































l/INCLUYE ALEVIN Y HUEVO 
FUENTE DIRECClüN GENERAL DE ACUACULTURA 
..
 











































































































A I ADICIONALMENTE, EN EL ESTADO DE COLIMA OPERAN 5 UNIDADES EN POllCULTIVO QUE CORRESPONDEN A 
2 DE CAMARON-LANGOSTINO (10 HAS + 230 M3) Y 3 DE CAMARON-TlLAPIA (23 HAS) 











TOTAL C.ANALES 11 JAULAS ESTANQUES 41 CUL TlVOS EN SUSPENSION CUL T!VOS EN FONOO OTROS 2' 00 




TOTAL 2,492 20.954 219.771 1018 129.195 44' JO,518 ,.. ".951 59,075 ., ... 2. 10 .., ,"' "'tIZ 










r:AMARON 111] 18.11'1' 27. 18.1fto
 
CARPA ,O> '18 1>3
12' ~~~ 1 ANOlsrl"'O 2ft n 7.
",. , . , ::::!:ooI OnlNA 
MOJARRA TllAPIA 104 27.315 6.085 15.000 "'tI»:o 
0<:, 1I()N .,
,. >J".. ", ". °mO". RA~A JI OZ­!mICHA 541) 105.713 104 69.443 4.732 <>o 31.2&4 m(j):<Oll¡OS 10 " en " I '0' , ",
 
cut TIVOS MIXTOS l' .. 1.063 " 22.323 10.508 , JO, '.2 11.510 -O!'l
 ,. )J . Z:oU'lC:"'MARON(POlILlll rlvOl)1 " J3 (J)o"" 
A, AI"'."''''''' ')JI rnl 01'1 I~A'" 111NtnAfll 'i f'APA r,l" UVO r.or folAt,Ar (JIIIf ~1TI1I'AN) HI"'{J¡q nt IN!;IAIACION 1 r;(lN ,AHOOfS r::lACUlARE!> v lAUlAS ",~""l V 'CON E~lAMJlJ(~RlI!HIC'.o:'lV "RACfWAVS"¡r4 HAS y 10.111 u', ~» 
...n ·,1 101' 111".1 ... ' .'lA'" 1":" IJI 1 <;f"'I ni !; 'm"AUI "'Al r ¡q S;o, '~I 1lI' 11 1'1 A (.AIIo\1 1 " f)I I'rlf.l~11 ... " I1A",PA I:O....,.... ..U 1I AMAnn!; ~Ar.r·NAY!;· 
). ,nU'Uf "'PI I~"~'''''I'>', r:1 R' /)';1 ~II" PHn'i IANfltlf ~r:ONlf Hl-OORf ~ y RAJ.;R~ r!; om
, ." m' tl ,>C Al" ,",p, I{>\" ClONO\" i n U,A<;, 1 "J'f nI !'.\ NIIN W"'''''') HI'()f\f IMSI 1\1 Ar:1O'i NlR 1.11" ...... o BAr.Af v ,. AI"IA l ANGO~llHO V liLA""'. r..AMAROHY UA"'A, r;AMARON v LANOO!lllNO 
-(j)
4 IN' lll".' lA, ",111'1 fll 1"1f ,.nHRI <;I" .....rllf ... 11 A I ~IA,.)l1l AlA RU~IICA y f\f UA"41'OSTrl~IA A~' r:o"", rl VOl IJIM-N or r~¡ANl':nJr"l'"or r:nt«:Rf ro 0:0 











FE DE ERRATAS 
CUADRO IV.2.5 
HUllERO Y ESPACIO DISPONIBLE PARA ENGORDA DE GRANJAS COMERCIALES 










CULnvos EN SUSPENSlON 
NUMERO HAS. 
CULllYOS EN FOHDO 
HUllERO HAS. 
OTROS 2J 
NUIIIERO HAS. Ji' 













CULTIVOS MIXTOS 31 

















































































Al AOtCtoNAlMENTE OPERAN 3 UNLDAOES PARA CUlTrvO DE BAGRE QUE UTllllAN 2 TtPOS DE INS''''L.ACION; 1 CON TANQUES CtRCl.JlARE:s y JAUlAS (2.480 ....) Y 2 CON ESTANQUeS RUSTtCOS y -RACEWAYS· (74 HAS y 10.818 W). 
NO SE INClUYEN ORANJAS DE eSPECIES ORNAMENTALES 
IISE REFtERE ACANALE 8 DE CORRIENTE RAPIOA CO~MENTe LLAMADOS "'RACE WAYS~ 
2 JCOMPRENDE RANARIOS. Cl:HCOSlE.NCILF{R08. TANQU[S/CONTlNEOOHL8 y BARN:lll8 
3/SE REfiERE A LA PROOUCCION Dt; 2 o MAS ESPECIES EN UN MISMO TIPO DE INSTAlACtQN POR EJEMPlO HAORt:. y 'I..APLA, LANGOSTI«l Y TIlAPLA. CAMARON Y TllAPLA. CA~RON Y LANGOSTINO. 
'/IHCI.UYE LA SUPERFICIE CORRESPONDIENTE A ESTANOUERIA RUSTICA y DE MAMPOSTERIA. ASICOMO El VOlUMEN DE ESTANQUERIA DE CONCRETO. 
FUENTE. D1RECClON GENERAL DE ACUACUlTURA 
FACTORES DE PRODUCCiÓN 
CUADRO 1V.2.6
 
NUMERO y ESPACIO DISPONIBLE PARA ENGORDA EN GRANJAS COMERCIALES,
 
POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1996
 
LITORAl/ENTIDAD NUMERO HAS M3 
TOTAL NACIONAL 1,135 20,112 168,074 
LITORAL DEL PACIFICO 655 19,005 10,024 
BAJA CALIFORNIA 
































































































FUENTE DIRECCION GENERAL DE ACUACULTURA 
.. 
--
ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
IV.3 POBLACiÓN PESQUERA 
CUADRO IV.3.1
 




LITORAL Y ENTIDAD TOTAL CAPTURA ACUACULTURA 
TOTAL 257,206 168,932 88,274 
LITORAL DEL PACIFICO 143,756 94,387 49,369 
BAJA CALIFORNIA 13,320 8,746 4.575 
BAJA CALIFORNIA SUR 10,936 7,180 3.756 
SONORA 19,134 12.563 6.571 
SINALOA 27,836 18,277 9,559 
NAYARIT 10,001 6.567 3,434 
JALISCO 7,174 4,711 2,463 
COLIMA 6,726 4,416 2,309 
MICHOACAN 14,184 9,313 4,871 
GUERRERO 11,083 7,277 3,806 
OAXACA 11,814 7,757 4,058 
CHIAPAS 11.547 7.582 3,966 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 103,548 67,989 35,559 
TAMAULlPAS 13,701 8,996 4,705 
VERACRUZ 47,083 30,914 16,168 
TABASCO 18.982 12,463 6,518 
CAMPECHE 11.579 7,603 3.976 
YUCATAN 8,352 5,484 2,868 
QUINTANA ROO 3,851 2,528 1,323 
ENTIDADES SIN LITORAL 9,903 6,556 3,347 
AGUASCALlENTES 386 253 133 
COAHUILA 401 263 138 
CHIHUAHUA 578 378 200 
DURANGO 1,582 1,039 543 
GUANAJUATO 1,602 1,052 550 
HIDALGO 601 395 206 
MEXICO 681 447 234 
MORELOS 651 427 224 
NUEVO LEaN 219 196 23 
PUEBLA 1,445 949 497 
QUERETARO 322 212 110 
SAN LUIS POTOSI 616 405 211 
TLAXCALA 209 139 70 
ZACATECAS 610 401 209 
Al INCLUYE CENTROS E INSTITUTOS EDUCATIVOS. 
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loUJ 500,000 L~-
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 ~ 400,000 j- ­
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CONCEPTO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC (") 
:> 
~ 
T O TAL 392,389 33,363 31,522 34,602 23,590 36,526 10,650 40,604 44,251 55,460 37,508 13,466 30,847 m z 
-t 
OAVIO 208,742 9,030 13,746 25,687 7,644 23,069 5,744 22,231 34,681 26,809 18,494 6,661 14,946 
:>REFACCIONARIO 183,647 24,333 17,776 8,915 15,946 13,457 4,906 18,373 9,570 28,651 19,014 6,805 15,901 r 
(f) 
CAPTURA 11 178,312 20,314 16,279 25,360 9,381 13,888 525 16,887 6,366 26,252 29,268 5,756 8,036 m ~(") 
~b(")PESCA RIBEREÑA 48,087 1,105 164 -- 463 782 - 208 1,366 20,019 21,945 -- 2,035 fñ::DCPESCA DE ALTURA 130,225 19,209 16,115 25,360 8,918 13,106 525 16,679 5,000 6,233 7,323 5,756 6,001 (/)-0:> 
I om O ACUACUlTURA 100,713 3,444 2,581 5,163 11,667 9,929 158 14,887 17,455 19,652 5,081 4,851 • 5,845 m~~ -oC­mm:<PISCICULTURA 21 1,688 42 20 209 261 66 - 38 - - 1,052 - -­ (/)::D"'"ACUACULTURA 31 99,025 3,402 2,561 4,954 11,406 9,863 158 14,849 17,455 19,652 4,029 4,851 5,845 OON 
$-0 
INDUSTRIA YCOMERCIALlZACION 113,364 9,605 12,662 4,079 2,542 12,709 9,967 8,830 20,430 9,556 3,159 2,859 16,966 O 
::D 
INDUSTRIA 95,259 8,607 10,574 2,907 2,542 11,501 9,828 7,729 19,276 3,382 3,159 1,817 13,937 " :D 
COMERCIALlZACION 18,105 998 2,088 1,172 -- 1,208 139 1,101 1,154 6,174 -- 1,042 3,029 :> 
-n 
O11 INCLUYE CAMARON, ATUN, BACALAO, ROBALO, SIERRA. CORVINA. LISA, T1BURON Y CAZON, SARDINA Y ANCHOVETA, GUACHINANGO, PARGO. OTRAS ESPECIES DE ESCAMA Y PULPO. 
-o 
21 INCLUYE BAGRE, T1LAPIA. CARPA. TRUCHA Y LOBINA RAYADA m (f)31 INCLUYE LANGOSTINO. ALMEJA, OSTION. MEJILLON, RANA TORO Y CAMARON (") 





FACTORES DE PRODUCCiÓN 
CUADRO IVA.3a
 




PLAZOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOY DIC 
TOTAL 514.896 65.413 11.239 11,824 40.618 40.468 16.899 32.506 39,255 62,140 40,234 8,888 12,154 
CORTO PLAZO 259.651 418"4 22.253 31.511 11.114 11.084 1.901 15.941 16.465 21,662 16.410 3.124 31.513 
LARGO PLAZO 315.245 23.539 54.966 40.253 23.504 23.384 6.996 16.565 20.169 35.016 21.164 5.164 41.241 
", í'ARI\ LA CONVfRSION 11E- LOS RECURSOS DE BANCQMEXT EXPRESADOS EN DOLARES SE UTILIZO EL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEl MES 
J Uf NTE RANCOMf Xl 
CUADRO IVA.3b
 




PLAZOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOY DIC 
TOTAL 15.808 8,150 10,266 10,282 5.451 2.235 4,265 5.226 8.311 5,208 1,124 9,241 
CORTO PLAZO 34,251 5.601 2.956 4.964 2.301 2.296 1.045 2.092 2.461 3.661 2.391 411 4.003 





ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO IV.4.4a
 




CONCEPTO 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 491,264 622,688 995,246 829,684 967,285 
FIRA· FOPESCA 11 220,751 296,912 425,810 344,544 392,389 
AVIO 103,837 132,354 178,573 182,229 208,742 
REFACCIONARIO 116,914 164,558 247,237 162,315 183,647 
BANCOMEXT 21 270,513 325,776 569,436 485,140 574,896 
CORTO PLAZO 175,211 204,196 329,077 376,864 259,651 
LARGO PLAZO 95,302 121,580 240,359 108,276 315,245 
11 INCLUYE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA BANCOMEXT DE APOYO A LAS 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS, CANALIZADOS POR FIRA - FOPESCA 
21 PARA LA CONVERSION DE LOS RECURSOS BANCOMEXT EXPRESADOS EN DOLARES SE UTILIZO EL TIPO DE CAMBIO 
1992: $3.095; 1993: $3.115; 1994: $3.560; 1995: $6.438 1996: $7.60 
FUENTE: FIRA-FOPESCA Y BANCOMEXT 
CUADRO IV.4.4b
 




CONCEPTO 1992 1993 1994 1995 1996 
BANCOMEXT 21 87,403 104,583 167,975 75,356 75,808 
CORTO PLAZO 56,611 65,552 97,073 58,537 34,251 
LARGO PLAZO 30,792 39,030 70,902 16,818 41,557 
FUENTE FIRA-FOPESCA Y BANCOMEXT 
11 I1I I 
'1 I I " 
FACTORES DE PRODUCCION 
CUADRO IV.4.S
 




CONCEPTO 1992 1993 1994 1995 1996 
T O TAL 220,751 296,912 425,810 344,544 392,389 
CAPTURA 11 98,052 127,669 145,466 144,499 178,312 
PESCA RIBEREÑA 16,288 19,070 17,982 21,123 48,087 
PESCA DE ALTURA 81,764 108,599 127,484 123,376 130,225 
ACUACULTURA 52,739 75,471 105,035 97,937 100,173 
PISCICULTURA 21 6,344 5,730 3,572 1,942 1,688 
ACUACULTURA 31 46,395 69,741 101,463 95,995 99,025 
INDUSTRIA Y COMERCIALlZACION 69,960 93,772 175,309 102,108 113,364 
INDUSTRIA 48,608 77,470 155,080 90,750 95,259 
COMERCIALlZACION 21,352 16,302 20,229 11,358 18,105 
Al EL MONTO OE LOS OESCUENTOS INCLUYE RECURSOS OEL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES DE BANCOMEXT 
11 INCLUYE BACALAO, ROBALO. SIERRA. CORVINA. LISA. TlBURON Y CAZON. SARDINA Y ANCHOVETA. GUACHINANGO. PARGO. OTRAS ESPECIES DE ESCAMA Y PULPO 
2/1NCI.UYE BAGRE. TlLAPIA. CARPA. TRUCHA Y LOBINA RAYADA 
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CUADRO 1V.4.6
 
FINANCIAMIENTO AL SECTOR PESQUERO POR FIRA-FOPESCA POR ENTIDAD FEDERATIVA 1992-1996
 
(MILES DE PESOS) 
._------_._-" -_. _ ...­ ."~---- -----~ .. _.... -.-­
ENTIDAD 1992 1993 1994 1995 1996 PI 
-_..­ ~'-_.-----' -­ ._. ---_ ... _-_.­ ~_.-
T o T A L 11 220,751 296,912 425.810 344.544 392.389 
LITORAL DEL PACIFICO 143,162 233.519 292,475 228.506 285426 
BAJA CALIFORNIA 























































































































































PI CIFRAS PRElIMltlARES 
1/ INCLUYE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA BANCOMEXT DE APOYO 
A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS. CANALIZADOS POR FIRA-FOPESCA 




I II (1 I ~ 
I I 
FACTORES DE PRODUCCION 
CUADRO IV.4.7a
 




ENTIDAD 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 73,931 89,061 117,434 225,379 328,024 
BAJA CALIFORNIA 19,684 18,2'S8 32,257 15,178 42,869 
BAJA CALIFORNIA SUR 1,201 2,699 1,604 3,254 4,884 
CAMPECHE 5,321 6,163 8,489 19,983 18,392 
OAXACA 4,704 5,650 8,224 14,429 18,539 
QUINTANA ROO 75 373 785 1,855 1,514 
SINALOA 24,412 28,442 36,197 81,492 120,882 
SONORA 17,645 25,060 28,131 85,499 115,201 
TAMAULlPAS 889 2,417 1,749 3,688 5,742 
Al PARA LA CONVERSION DE LOS RECURSOS EXPRESADOS EN DOLARES SE UTILIZO EL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL 
FUENTE: OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC 
CUADRO IV.4.7b
 




ENTIDAD 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 23,887 28,591 34,641 35,008 43,161 
BAJA CALIFORNIA 6,360 5,861 9,515 2,358 5,641 
BAJA CALIFORNIA SUR 388 866 473 505 643 
CAMPECHE 1,719 1,978 2,504 3,104 2,420 
OAXACA 1,520 1,814 2,426 2,241 2,439 
Q.ROO 24 120 232 288 199 
SINALOA 7,888 9,131 10,678 12,658 15,906 
SONORA 5,701 8,045 8,298 13,280 15,158 
TAMAULlPAS 287 776 516 573 756 







n este capítulo se presenta infonnación acerca de la Nonnas 
Oficiales Mexicanas (NOM) vigentes y en proyecto, rela­
cionadas con la actividad pesquera, así como las vedas 
establecidas para la protección de diferentes pesquerías. ~ 
Se incluyen en este documento las NOM con el fin de que los 
interesados tengan acceso al conocimiento de la temática que ésta 
abarca, y puedan localizar infonnación más detallada en los diarios 
oficiales correspondientes. Las normas aparecen organizadas según el 
Comité Consultivo Nacional que estuvo a cargo de su elaboración, y 
se distinguen las vigentes de los proyectos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 
En lo referente a las vedas, se listan todas aquéllas que estuvieron 
vigentes durante algún periodo de 1996, incluyendo vedas penna­




V.1 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
CUADRO V.1.1
 




NOM OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 
FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR 
001-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de los túnidos con embarcaciones de cerco en las aguas de 
jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos del Océano Pacifico y con 
embarcaciones de cerco de bandera mexicana en aguas intemacionales y zonas 
económicas exclusivas de otros paises que se encuentren en el Océano Pacifico Oriental. 
Diciembre 31, 1993 Enero 1°, 1994 
002-PESC-1993 Ordena el aprovechamiento de las especies de camarOn en aguas de jurisdicción federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diciembre 31, 1993 Enero 1°, 1993 
Aviso Da a conocer la autorización para utilizar la red de arrastre en la captura de reproductores 
de las especies de camarOn en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos. Modificación ala NOM-002-PESC-1993. 
Junio 13, 1995 Junio 14, 1995 
003-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de las especies de sardina Monterrey, pina, crinuda, bocona, 
sardina japonesa yde las especies de anchoveta y macarela con embarcaciones de cerco, 
en aguas de jurisdicci6n federal del Océano Pacifico, incluyendo el Golfo de Califomia. 
Diciembre 31, 1993 Enero 1°, 1994 
004-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de la almeja catarina en aguas de jurisdicción federal de los 
estados de Baja Califomia y Baja Califomia Sur 
Diciembre 21, 1993 Diciembre 22. 1993 
005-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de las distintas especies de abulón en aguas de jurisdicción 
federal de la Península de Baja Califomia. 
Diciembre 21. 1993 Diciembre 22, 1993 
00S-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de todas las especies de langosta en las aguas de jurisdicción 
federal del Golfo de México y Mar Caribe, asl como del Océano PacifICO mexicano, 
incluyendo el Golfo de Callfomia, 
Diciembre 31, 1993 Enero 1°, 1994 
Modificación a la 
00S-PESC-1993 
Modificación a la NOM-OOS-PESC-1993 
Sólo se modificaron los apartados 3.4, y3.5. de la NOM original 
Abril 21 , 1995 Abril 22, 1995 
007-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de las poblaciones de erizo rojo en aguas de jurisdicción 
federal del Océano PaCifico de la costa oeste de Baja Callfomia, 
Diciembre 21, 1993 Diciembre 22,1993 
00S-PESC-1993 Regula el aprovechamiento de las especies de pulpo de las aguas de jurisdicción federal 
del Golfo de México y Mar Caribe. 
Diciembre 21, 1993 Diciembre 22, 1993 
009-PESC-1993 Establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de la flora y fauna acuaticas, en aguas de jurisdicción federal de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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CUADRO V.1.1
 
COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN DE PESCA RESPONSABLE
 





Por el que se da a conocer el establecimiento de épocas yzonas de veda para la pesca de 
diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Las vedas tempOrales para camarón son variables. y se fijan de acuerdo a los estudios 
realizados por eIINP. Por esa razón los avisos correspondientes son publicados a lo largo 
de todo el año. 
Por el que se aa a conocer el establecimiento de épocas yzonas de veda para la pesca de 
diferentes especies de tortuga de agua dulce. 
FECHA DE 
PUBlICACION 
Marzo 4, 1994 
Junio 29, 1994 
FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR 
Marzo 5, 1994 
Junio 30, 1994 
Aviso Establece veda por tiempo indefinido para las especies de mantarraya en una franja 
perimetral de 12 millas náuticas alrededor de las islas San Benedicto, Clarión, Roca Partida 
y Socorro (Archipiélago Revillagigedo), así como de la Isla Guadalupe. 
Marzo 25, 1994 Marzo 26,1994 
012-PESC-1993 Establece las medidas para la protección de las especies de totoaba yvaquita en aguas de 
jurisdicción federal del Golfo de California. 
Junio 29, 1994 Junio 30, 1994 
013-PESC-1994 Regula el aprovechamiento de las especies de caracol en aguas de jurisdicción federal de 
los Estados de Campeche, Quintana Roo yYucatén. 
Abril 21 , 1995 Abril 22, 1995 
015-PESC-1994 Regula la extracci6n de las existencias naturales de osti6n en 
estuarinos del estado de Tabasco. 
'm¡ sistemas lagunaríos Abril 24, 1995 Abril 25, 1995 
016-PESC-1994 Regula la pesca de lisa y liseta o lebrancha en aguas de jurisdicción federal del OCéano 
Pacífico, incluyendo el Golfo de California, Golfo de México y Mar Caribe. 
Abril 24, 1995 Abril 25, 1995 
017-PESC-1994 Regula las actividades de la pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
Mayo 9,1995 Mayo 10, 1995 
001-PESC-1994. 
En proceso de 
ser modificada la 
denominación por 
018-PESC-1994. 
Regula el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el ernbalse de la presa El 
Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el municipio de China, Nuevo León. 
Octubre 14, 1994 Octubre 15, 1994 
NOM-EM-001­
1996 
Establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas en las redes de arrastre 
de embarcaciones camaroneras del Océano Pacífico. 
Marzo 18,1996 Marzo 19, 1996 
Aviso Establece la tasa máxima de captura incidental de delfines durante las operaciones de 
túnidos con redes de cerco en el Océano Pacífico Oriental. 
Junio 21,1996 1° julio de 1996 
Aviso Establece la tasa máxima de captura incídental de delfines durante las operaciones de 
túnidos con redes de cerco en el Océano Pacífico Oriental. 
Diciembre 26,1996 1° enero de 1997 
Aviso Establece veda para la captura de camarón en los sistemas lagunarios-estuarinos, 
marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora. Sinaloa y Nayarit, así 
como aguas marinas comprendidas dentro de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado. 
Febrero 28, 1996 1° marzo de 1996 
. .Continua... 








NOM OBJETIVO FECHA DE 
PUBLICACION 




Establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugasmarinas en las redes de 
arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano Pacifico, incluyendo el 
Gono de Cal~omia. 
Marzo 18, 1996 l' abril 1996 
Aviso Establece veda para la captura de camarón en aguas marinas de jurisdkx:i6n federal del 
Océano PacifICO. incluyendo Gono de Califomia. 
Abril 4. 1996 22 abril 1996 
Aviso Establece épocas y zonas de veda para la captura de camarón en aguas marinas y de los 
sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Gono de México yMar Caribe 
Mayo 22, 1996 23 mayo 1996 
Aviso Se levanta la veda para la captura de camarón en aguas marinas y de los sistemas 
lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Océano Pacifico incluyendo Golfo de 
Califomia: 
En aguas de jurisdicción federal de los esteros, marismas y bahlas de los estados de Baja 
Califomia Sur, Sinaloa y Nayarn. asl como del estero Agiabampo y Bahla de Lechuguilla en 
Sonora 
En aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico. incluyendo Gono de 
Califomia 
En aguas de jurisdicción federal de los esteros, marismas y bahlas de los estados de 
Sonora y Baja Cal~omia 
Agosto 23. 1996 
26 agosto 1996 




Establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas marinas en las redes de 
arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano Pacífico. incluyendo el 
Gono de Califomia. 
Agosto 28, 1996 l' octubre 1996 
Aviso Se refomna el articulo segundo del diverso por el que se da a conocer que se levanta la 
veda para la captura de camarón en aguas marinas yde los sistemas Iagunarios-estuarinos 
de jurisdicción federal del Océano Pacifico, incluyendo el Gono de Califomia. publicado el 
23 de agosto de 1996. 
Se levanta la veda para la captura de camarón en la franja marina costera comprendida 
entre cero y cinco brazas de profundidad en el litoral de Sonora y en eguas marinas 
comprendidas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Ano Gono 
de Califomia y Delta del Río Colorado. 
Se levanta la veda para la captura de camarón en el resto de aguas marinas del litoral del 
Océano Pacífico yGolfo de Califomia. 
Agosto 29; 1996 
2 septiembre 1996 
11 septiembre 1996 
Aviso Establece veda por tiempo indefinido para la captura de todas las especies de camarón en 
aguas de jurisdicción federal de la Laguna de Témninos y sus bocas que la comunican con 
el mar, ubicada en el estado de Campeche. 
Noviembre 4. 1996 5 noviembre 1996 
Aviso Se levanta la veda para la captura de camarón en eguas marinas de jurisdkx:i6n federal de 
la zona este del Gono de México y Mar Caribe 
Noviembre 5,1996 5 noviembre 1996 
Aviso Se establece veda temporal para la captura de langosta roja (Penulirus interruptus) en 
aguas de jurisdicción federal del Océano PacifICO, incluyendo el Gono de Cal~omia. y se 
abroga el aviso publicado el 11 de abril de 1995. 
Octubre 24, 1996 25 octubre 1996 
-
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NOM OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 
FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR 
010-PESC-1993 Establece los requisitos sanitarios para la importllción de organismos acuáticos vivos en 
cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en el territorio 
nacional. 
Agosto 16, 1994 Agosto 17, 1994 
011-PESC-1993 Regula la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfermedades cerlilicables y notificables, en Ii! importación y movilización de organismos 
acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y 
ornato en los Estados Unidos Mexicanos. 
Agosto 16, 1994 Agosto 17, 1994 
CUADRO V.1.3
 

















Salud ambiental, bienes y servicios. Envases metálicos para alimentos y bebidas. 
Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios.
 




Bienes y servicios. Productos de la pesca. Pescados en conserva. Especificaciones 
sanitarias.
 












Bienes y servicios. Productos de la pesca. Moluscos Bivalvos en conserva. 
Especificaciones sanitarias.
 




Bienes yservicios. Hielo potable Yhielo purificado.
 
Bienes yservicios. Prácticas de higiene ysanidad para bienes yservicios.
 
Bienes yservicios. Establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos ycontrol de
 
puntos crfticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca. 
FECHA DE FECHA DE ENTRADA 
PUBLlCACION EN VIGOR 
Noviembre 14, 1994 Noviembre 15, 1994 
Marzo 3, 1995 Abril 3, 1995 
Marzo 3,1995 Abril 3, 1995 
Febrero 27, 1995 Marzo 29, 1995 
Febrero 27, 1995 Marzo 29,1995 
Marzo 6, 1995 Marzo 7, 1996 
Marzo 6, 1995 Abril 5, 1995 
Marzo 7, 1995 Marzo 6, 1995 
Mayo 16, 1994 Junio 15, 1994 
Agosto 28, 1995 Abril 3, 1996 








COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD AL USUARIO,
 
INFORMACiÓN COMERCIAL Y PRÁCTICAS DE COMERCIO
 
NOM OBJETIVO FECHA DE 
PUBLICACION 
FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR 
002-SCFI-1993 Productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación. Octubre 13, 1993 
Octubre 30,1993 
Aquellas personas que 
teng an un certificado de 
confonnidad o aproba­
ción previo a la entrada 
en vigor de la nonna, 
cuentan con 120 días 
naturales siguientes a 
la entrada en vigor de 
esta nonna para obte­
ner el número de regis­
tro ante la DGN, mismo 
que deberá ostentar, 
junto con la contrasei\a 
NOM. 
Noviembre 1·, 1996 
030-SCF1-1993 Infonnación comercial, declaración de cantidad en la etiqueta, especificaciones. Octubre 29, 1993 
050-SCFI-1994 Información comercial, disposiciones generales para productos. Enero 24, 1996 
051-SCFI-1994 Especificaciones generales del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados. 
Enero 24, 1996 Noviembre 1·, 1996 
Enero 1·, 1998 para los 
apartados relacionados 
con la infonnación nutri­
mental. 
Marzo 21, 1996084-SCFI-1994 Información comercial. Especificadones de información comercial para productos de atún y 
bonita preenvasados. 
Septiembre 22, 1995 
CUADRO V.1.5
 






Establece los límites máximos pennisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales acuerpos receptores provenientes de la industria de preparación y envasado de 
conservas de pescados y de mariscos y de la industria de producción de harina y aceije de 
pescado. 
Detennina las especies, subespecies de flora y fauna terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y establece 
especificaciones para su protección. 
FECHA DE FECHA DE ENTRADA 
PUBLICACION EN VIGOR 
Octubre 18, 1993 Octubre 19, 1996 
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COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN DE SEGURIDAD,
 
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE LABORAL
 
NOM OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 
FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR 
001-STPS-1993 Condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
centros de trabajo. 
Junio 8, 1994 Junio 9, 1994 
003-STPS-1993 Obtención y refrendo de licencias para operador de grúas y montacargas en los centros de 
trabaio. 
Junio 8, 1994 Junio 9, 1994 
005-STPS-1993. Condiciones de segur¡dad en los centros de trabajo para el almacenamiento, transporte y 
manejo de sustancias inflamables ycombustibles. 
Diciembre 3, 1993 Diciembre 4, 1993 
006-STPS-1993 Condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los materiales en los 
centros de trabajo. 
Diciembre 3, 1993 Diciembre 4, 1993 
011-STPS-1993 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Julio 6, 1994 Julio 7,1994 
015-STPS-1994 Condiciones ténnicas elevadas o abatidas en los centros de trabajo. Mayo 30, 1994 Mayo 31, 1994 
016-STPS-1993 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo referente a ventilación. Julio 6,1994 Julio 7, 1994 
017-STPS-1994 Equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. Mayo 24,1994 Mayo 25,1994 
021-STPS-1994 Requerimientos y caracteristicas de los infonnes de los riesgos de trabajo que ocurran, 
para integrar las estadísticas. 
Mayo 24, 1994 Mayo 25, 1994 
026-STPS-1994 Colores que deben utilizarse en materia de medicina, seguridad e higiene, en los centros 
de trabajo. 
Mayo 24, 1994 Mayo 25, 1994 
025-STPS-1994 Niveles y requerimientos de iluminación para los centros de trabajo. Mayo 25, 1994 Mayo 26, 1994 
027-STPS-1994 Señales de seguridad e higiene. Mayo 27, 1994 Mayo 28, 1994 




Se modifican los apartados 3.6, 4.2.2, 4.3.11, 4.5.4, 4.6, Y7.1 Yse adicionan los apartados 1.2, 3.7, 38, 3.9.1 Diciembre 24.1996MODIFICAC\ON 
DE LA NOM-D02· 
PESC·1993 
4.3.2.3. ydel 6.10 al 6.21, pasando el apartado 1.2 a ser el apartado 1.3 de la Norma Oficial Mexicana 002·PESC· 
1993 para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados i 
Unidos Mexicanos. publicada en el Diario Oficial de la federación el 31 de diciembre de 1993. Se Incluyen dos I 
apéndices normativos con especificaciones técnicas: 
Apéndice Normativo A. Características y especificaciones de lad redes "suriperas" y "chinchOrros de línea" Que se I 
autorizan para la pesca de camarón en los sistemas lagunarios estuarinos y bahías de Sonora y Sinaloa y en las 
aguas marinas de la costa de Sonora y de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de Califomia y Delta del Río 
Colorado. 
Apéndice Normativo B. B1. Especificaciones generales de los dispositivos excluidores de tortuga marina del tipo 
rígido con parrilla. B2. Especificaciones generales de los dispositivos excluidores de tortugas marinas del tipo 
suave. 
023-PESC·1996 Regula el aprovechamiento de las especies de túnidos con embarcaciones palangreras en aguas de jurisdicción 
federal del Golfo de México yMar Caribe. 
NORMATIVIDAD 
V.2 PROYECTOS DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
CUADRO V.2.1
 
COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN
 
DE PESCA RESPONSABLE "ADMINISTRACiÓN DE PESQUERíAS"
 
















OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 
Acredita las técnicas para la identificación de agentes patógenos causales de enfermedades en los organismos Diciembre 7, 1994 
acuáticos vivos cultivados, silvestres y de omato en México. 
Regula los alimentos balanceados, los ingredientes para su elaboración los productos alimenticios no Enero 20, 1995 
convencionales, utilizados en la acuacultura y el omato, importados y nacionales, para su comercialización y 
consumo en la República Mexicana. 
Establece las regulaciones de higiene y su control, así como la aplicación del sistema de análisis de riesgos y Enero 26, 1995 
control de puntos críticos en las instalaciones y procesos de las granjas acuícolas. 
..
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COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN
 




OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 
129-SSA1-1995 Disposiciones y especificaciones sanitarias. Capítulo I moluscos gasterópodos y cefalópodos frescos-refrigerados. 




COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN
 




OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 
089-ECOL·1994 Proyecto de NOM que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales a 
cuerpos receptores provenientes de las actividades de cultivo aculcola. 
Septiembre 20. 1994 
CUADRO V.2.5
 
COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN DE SEGURIDAD,
 




OBJETIVO FECHA DE 
PUBLlCACION 








ÉPOCAS y ZONAS DE VEDA PERMANENTE
 
inicio 
E S P E C I E A R E A INICIO TERMINO 
BALLENAS 
Ballena azul Balaenoptera musculus Reserva de la Biostera AKo Go~o de 11-jun-93 indefinido 
Ballena de alela Balaenoptera physalus Calilomia y Delta del Río Colorado. O.O.F. O.O.F. 
Ballena de esperma Physeter catodon 10.JUN-lI3 10.JUN·93 
Ballena gris Es~hrichtius robustus 
Ballena jorobada Megaptera novaeangliae 
Ballena piloto Giobicephala macrortrynchus 
CARACOLES 
Caracol Blanco Strombus gigas Yucatán. 26-jul-88 indefinido 
Caracol Chactel Pleuroploca gigantea O.O.F. O.O.F. 
Caracol Chirita Busycon sp. 25.JUL-88 16-MAR·94 
Caracol Lanceta Strombus costatus 
Caracol Tomburro Xancus sp. 




Delfin común Delphinus delphis Reserva de la Biaslera AKo Gallo de 11-jun-93 indefinido 
Deffin nariz de botella Tursiops truncatus calilomia y Delta del Rio Colorado. O.O.F. O.O.F. 
• 
10.JUN-93 10.JUN-lI3 
ELEFANTE MARINO Macrortrinus angustorostris En todas las aguas de jurisdicción lederal 24-Abr-33 indefinido 
Y FOCA FINA AretochefaJus townsendii de los Estados Unidos Mexicanos. O.O.F. O.O.F. 
24-ABR·33 16-MZO·94 
LOBO MARINO Zalophus caJifomianus Reserva de la Biosfera AKo Golfo de 11-jun-93 indefinido 
California y Delta del Rio Colorado. O.O.F. O.O.F. 
10.JUN-93 10.JUN-lI3 
MANATI Trichechus manatus Todo el país. 27-oct-81 indefinido 
O.O.F. O.O.F. 
26·ABR-81 16·MZO-ll4 
MANJUA (alevines de diferentes spp.) Veracruz. 11-Ene-44 indefinido 
O.O.F. O.O.F. 
8-ENE-lI4 16-MZO-ll4 
MANTARRAYA Manta birostris Franja perimetral de 12 millas náuticas 26-Mar-94 indefinido 
Mobula japonica (Mar Territorial) alrededor de las Islas San O.O.F. O.O.F. 
Mobula Jucasana Benedicto. Clarión. Roca Partida y Socorro. 25-MZO-ll4 25-MZO-ll4 
(Archipiélago Revillagigedo). asi como de la 
Isla Guadalupe. 
PEZ PERRITO OEL Gyprinodon macu/aris Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 11-jun-93 indefinido 
DESIERTO DE SONORA California y Delta del Río Colorado. O.O.F. O.O.F. 
10.JUN·93 10.JUN·93 
PICUDOS 
Marlin Azul. Makaira nigricans Zona A: Un poligono contiguo a la franja 29-agos-87 indefinido 
-
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ÉPOCAS y ZONAS DE VEDA PERMANENTE
 
Conclusión 
E S P E C I E A R E A INICIO TERMINO 
Marhn Blanco Tetrapturus albidus costera de 50 millas ubicado entre los O.O.F. O.O.F. 
Marlln Negro Mal<aira indica paralelos de los 20' y28' N. Y los meridianos 25·MZO·94 25·MZO·94 
Marhn Rayado Telraplurus audax 110' y 117' O. 
Pez Aguja Corta Telrapturus anguslirostris Zona B: Un polígono contiguo a la franja 
Pez Espada Xiphias gladius costera de 50 millas ubicado entre el 
Pez Vela f;tiophorus platypterus paralelo 13' N. y ellimile de la Z.E.E. entre 
Mexico y Guatemala y los meridianos 97' y 
93' O. 
TORTUGAS A. DULCE 
Crucilla, Tres Lomos o Staurotypus salvini Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 02-oct-81 indefinido 
Guao. Quao, Tres Lomos Staurotypus lriporcatus Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y 02-oct-81 indefinido 
o Galápao Oaxaca 
Jicotea, Icolea, Tortu9a Pseudemys scripla omata Tamaulipas, VeracnJl, Tabasco, Campeche, 02-oct-81 indefinido 
Pinta, Tortuga de Rio o Yucatán, Sonora. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Pecho de Carey Colima, Guerrero, Oaxaca y chiapas. 
Tortuga Blanca Trionyaler Coahuila. 02-oct-81 indefinido 
Tortuga Blanca o Dermatemys mawei Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 02-oct-81 indefinido 
Aplanada Quintana Roo y Chiapas. 
Tortuga de Cuatro Terrapene coahuila Coahuila. 02-oct-81 indefinido 
Cienegas O.O.F. O.O.F. 
1-oCT-85 29.JUN-94 
TORTUGAS A. MARINA 
Tortuga Blanca o Verde Lepidochelys mydas Todo el pais. 01-jun-90 indefinido 
Tortuga Cahuama Caretta caretta O.O.F. O.O.F. 
Tortuga Cahuama o CareNa careNa careNa 31·MAY-90 16-MZO-94 
Tortuga Jabalina o Perica Caretta caretta gigas 
Tortuga de Carey Erelmochelys imbricata 
Tortuga de Carey Erelmochelys imbricala 
imbricata y Erelmochelys 
imbricata bissa. 
Tortuga Golfina Lepidochelys otivacea 
Tortuga Laud Derrnochelys coriacea 
Tortuga Lora o Bastarda Lepidoche/ys kempi 
Tortuga Prieta, Sacacillo Chelonia agassizi 
Tortuga Laud o de Cuero Derrnochelys coriacea 
coriacea 
Tortuga Laud, Machincuepo, Derrnochelys coriacea 
Tinglada, Siete Fitos o schlegelii 
Garapachi 
TOTOABA Cynosciun macdona/di Golfo de California, desde la desemboca­ 02-agos-75 indefinido 
dura del Río Colorado hasta la desemboca- O.O.F. O.O.F. 
dura del Río Fuerte, Sin .. en la costa oriental 1·AGO·75 16-MZO·94 
y del Rio Colorado a Bahia Concepción, 
B.C.S. en la costa occidental. 
VAQUITA MARINA Phocoena sinus Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 11-jun-93 indefinido 
California y Delta del Río Colorado. O.O.F. O.O.F. 
10.JUN-93 10.JÚN·93 
FUENTE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PESaUERlAS DIRECCION DE SISTEMAS' NORMAS 





ÉPOCAS y ZONAS DE VEDA TEMPORAL EN EL OCÉANO PAcíFICO 
















LEBRANCHA O LISETA 
LISA 
OSTIONES 
OShÓfl de Placer 


















Zona' desde linea diVisor,a COI'1 EUA 
hasta Pur:ta MalafTImo. B e.s 
Zona 2 desde Punta Malammo. naSlB e. 
punto locahzado a 2r 09 N y1'4° 13 O 
ZOna 3 desCle e' primer 'eroo N O . ele 
Bahia AsunCIón, 6 e s haoa el S E hasta 
Punta HoIcomo 
Zona"; desde Punta Hoicomb haoa el S E 
hasla la desembocadura del Arroyo ConeJo. 
BCS 
Linea dlvlsona con EUA.. y el paralela 
2S·30'oe lalllud norte en 8 C 
Zona A linea dIVISOria con EUA hasla una 
Imea ¡maglnarla trazada aesde la 
desembocadura del Arroyo el Tordilla BC S 
(27·20·L N Y 1'4"29'L O ) hasta un baJO 
loca;lzado a jos 27" 1S' 00" N Y 
"4< 56' 30· w 
Zona B desde la linea Imaglnana Indi­
cada en la zona anterior hasta Punta 
Malcomb frer,le a la boca de la lagu· 
na de San IgnaCiO 
Oe Punta Malcomb hasta cabo San 
Lucas. aSI como en las aguas de la 
parle Oesle del Golfo de California 
En la pane Este del Golfo de California 
así como en las aguas del Océano 
PacifiCO comprendidas desde Mazatlán, 
Sin, hasla la linea dtvisona con la 
Republ,ca de Guatemala 
Zona A' B C B C.S .. Sonora. Slnaloa, 
Nayant y Jahsco 
Zona B Colima. Michoacan, Guerrero, 
Oaxaea y Chiapas 
Zona A B.C. B C.S .. Sonora, Smaloa. 
Nayarl! y Jahsco. 
Zona B Colima. Mldloacán, Guerrero. 
Oaxaca y Chiapas 
Golfo de California y las del Océano 
PacifiCO que hmltan con el estado de 
Hayanl 
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llSETA O lEBRANCHA 
Mugil cephalus 
Mugilcurema 
Golfo de México en Tamaulipas y en la 
zona norte del estado de Veracruz de Río 
Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco, 





OSTION Crassostrea virgínica Tabasco. 15-agos­ 31-oct* 
O.O.F. O.O.F. 
16-MZO-94 16-MZO-94 
PULPO Octopus maya y Octopus 
vulgaris 




Y ROBAlO PRIETO 
Centropomus sp. Zona A: desde la Barra de Soto la Marina. 




Zona B: desde la barra de Chachalacas, 
ver hasta la barra de Tonalá ubicada en 





FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PESQUERIAS, DIRECCION DE SISTEMAS V NORMAS 
• Periodos de veda válidos par., cada aM. 








ÉPOCAS y ZONAS DE VEDA TEMPORAL EN AGUAS INTERIORES
 
ESPECIE AREA INICIO TERMINO 
BOBO Jo/urus S(J Veracruz. 01-oc1 15-dlc 
O.O.F. O.O.F. 
8-ENE.... 16-MZO... 
LANGOSTINO Macrobractllum amencanus En aguas conllnenlales de la vert1enle 01-ag05 31-oct 
del Océano Pacífico O.O.F. O.O.F. 
16-MZO... 16-MZO... 
BAGRE Icralurus dugess/ lago de Chapala en Jalisco y Michoac:an 01-ma" 31-ag05 
O.O.F. O.O.F. 
16-MZ0-94 16-l1lZ0-94 
CHARAl Ch,roSfoma chapa/ae lago de Chapala en Jalisco" Michoacán. 01--mar 3G-abr 
O.O.F. O.O.F. 
16-MZ0-94 16-l1lZ0-94 
PESCADO BLANCO Chlrostoma sphyraena Utgo de Chapala en Jalisco y Michoadin. 01-feb 31·mar 
O.O.F. O.O.F. 
16-MZ0... 16-MZO-9' 
TORTUGAS OE AGUA OUlCE 
Chapan!I:. Talmeme o CJaudlus angustafus Veracruz. Tabasco" Campeche. 01--mar 31--may 
Ga:ápago 01-sepl 31-dlc 
Chiapas 01-mar 31-may 
Tamaultpas 01-may 31-agos 
Clemmys marmarala palflda Baja Callfomía y Baja CalifornIa Sur. 01-may 31-jUI 
TOl1uga Mordeoora Che/rara serpentma Veracruz y Campeche. 01-mar 31-may 
serpentina 01-5ep 31-dlc 
Coahulla. Tamaulipas y Nuevo León 01-may 31-ag05 
Chloulguao. Torluga Chelydra serpentma Chiapas y Oaxaca. 01-mar 31-ma" 
Laga'"lO o Torluga COCOdrilo rosslgnon Tabasco. Campeche y Yucalán 01-mar 31·may 
O'-sepl 31-dlc 
POChllOQwe Negro Kmostemon aeu/um Veracruz. Tabasco y Campeche 01-mar 31-may 
01-sep 31-dlc 
Chiapas y Oaxaca 0l-mar 3,-may 
CaSQUlto Pardo Kmostemon abaxillare Chiapas. 01-mar 31·may 
Kmostemon creasen Yucalan y QUintana Roo 01-rr:ar 31-may 
O'-sep 31-dIC 
Kmosfemon flavescens Coahulla y Tamaullpas O'-may 31-agos 
flavescems 
Kmosfemon flavescens Sonora. Smaloa. Nayan!. Jalisco 01-may 31-jul 
steJnegen Colima y MIChoadin 
Coahulla 01-may 31-agos 
Kmostemon herraral Veracruz. 01-mar 31-may 
01·sep 31-dlc 
Tamaullpas 01-may 31-ag05 
CasQulro del Anahuac Kmostemon hlrpl1es hlrpltes Smaloa Nayarll, [)slnlo Federal, 01-may 311Ul 
GuanajualO Mexlco y San LUIS Polosi. 
Coahulla y Chihuahua O'-may 31-agos 
Kmostemon hlrprles mUmlyi Chihuahua. 01-may 31-jul 
Pocrlltoque Poct'\!loque Kmostemon leucostomun ChIapas y Oaxaca 01-mar 31-may 
JahuaC1erQ Veracruz, Tabasco y Campeche O'-mar 31-may 
O'-5ep 31-dlc 
CasQulto Amimlla Kmostemon SCO'P":lIdeS Chiapas y Oaxaca 01-mar 31-may 
cruentanun' 
ChanOJano Kmostemon scorp;oldes Sonora. Smaloa. Nayan!. Jalisco y Colima 01-may 31-Jul 
mtegrum 
Oaxaca y Guerrero 01-mar 31-may­
Kinost&mon sononenSlS Sonora 01-may 3'-jul 
Chihuahua 01-may 31-ag05 
Pseuoemys cancmns texsna Coahuila y Nuevo león 01-may 31-agos 
Eml5 de Oído ROJO Pseuoemys scnpta elegans Coahulla. Chihuahua y Tamauhr'las 01-may 31-Agos 
Pseuoemys scnpta galgese Coahulla, ChIhuahua. Tamavlipa5 y 01-may 31-Ag05 
Ourango 
Jicotea o TOrluga Negra Pseudemys scnpta gray¡ Chiapas y Oaxaca 01-mar 3l-may 
Pseudemys scnpts hl/tonl Sonora y Slnaloa 01-may 31-jUI 
Pseuoemys scripta nebulosa Baja California" Baja Callfomla Sur 01-may 31-jul 
Pseuoemys scnpta tay10n Coahutla 01-may 31-agos 
TOrluga Blanca Tnonyx somlferus emof)" Baja California y Sonora O,-may 31-jUI 
O.O.F. O.O.F. 
I.()CT..5 16-l1lZ0-94 
fUEN"TE D!~ECCION GENE~A~ DE -'C*1"'!'':"lItACION DE "'f5OUE~I"'S D!~ECCIOl'o DE S'5rEMA~ y ~M"~ 
OOf Oo...:QfoaaI .. ~F_1CG'\ Jl,/N01M 
-

ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO V.3.5
 
ÉPOCAS y ZONAS DE VEDA TEMPORAL DE CAMARÓN EN EL OCÉANO PAcíFICO,
 
GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE
 




Camaron Penaeus spp. Zona 1: Océano Pacifico incluyendo el Goffo 1.may-9S 1D-sept-9S 
Camarón Japones Sicyonia penicillata de Cal~ornia. excepto la zona comprendida O.O.F. O.O.F. 
Camarón Siete Sarbas Xiphopenaeus riveh dentro de la Reserva de la Biosfera Alto 11·ABR·95. 14·AGO·95 
Camarón Zebra Trachypenaeus tabea Goffo de California y Delta del Rio Colorado. 
Camarón Rojo Real Pleoturus robustus 
Camarón Botalón del Pacifico Trachypenaeus pacificus Zona 2: Reserva de la Biostera del Aito 1S-mar·gS 10-sept-9S 
Camarón Japonés Sicyoma spp. Goffo de Cal~ornia y Delta del Rio Colorado. O.O.F. O.O.F. 
11·ABR·95. 14·AGO·95 
Camarón de Aguas Protegidas Sistemas lagunaríos-estuarinos. marismas, 1-Mar·9S 24-Ago-9S 
bahías de B.C.S .. Sonora. Sinaloa y Nayarit. O.O.F. O.O.F. 
21·FEB·95. 25·AGO·95. 
GOLFO DE MEXICO y MAR CARIBE. 
CAMARONES 
Camarón de altamar 
Camarón Penaeus spp. 1 - Desde la desembocadura del Rio Bravo 1S-May·gS 1S-Jul-9S 
Camarón Siete Barbas Xiphopenaeus kloyeri en Tamaulipas. hasta la desembocadura del O.O.F. O.O.F. 
Camarón Botalón SintétiCO Trachipenaeus similis Río Tonalá. ubicado en los limites de los 12·MAY·95. 12-JUl·95. 
Camarón de Roca Sicyonia brevirostris estados de Veracruz y Tabasco. y desde es­
te punto siguiendo una línea imaginaria con 
rumbo al N.. trazada sobre los 94 o OB' 00" de 
longitud O. hasta el limite de la ZEE. 
2.- Desde la zona comprendida al este de la 1-Ago-9S 30·Sep-9S 
línea imaginaria senalada en la fracción O.O.F. O.O.F. 
anterior. hasta el límite con Belice dentro de la 12·MAY·95. 12·MAY·95. 
ZEE. 
3- Franja costera de Oa 15 millas desde la 3D-May-93 Indefinida 
desembocadura del Río Gri)alva en Tabasco O.O.F. O.O.F. 
hasla Progreso. Yuc. 19-MAY·93. 19·MAY·93. 
4· Fran)a costera de Oa 15 millas desde 1S-Jun·93 indefinida 
Progreso, Vuc. hasta la linea fronteriza con O.O.F. O.O.F. 
Belice. 11-JUN·93. 11-JUN·93. 
5.' Fran)a costera de Oa 15 millas frente a 1.Ago·9S 31-0ct·gS 
Tabasco y Campeche desde la desemboca· O.O.F. O.O.F. 
dura del Rio Tonala hasta Isla Aguada. Campo 12·MAY·95. 12.May.95 
6.· Franja costera de Oa 15 millas frente a los 13·May-gS Indefinida 
litorales de Campeche. Yucatán y Quintana O.O.F. O.O.F. 
Roo. en la zona delimitada desde Isla Aguada 12·MAY·95. 12.May.95 
Campo hasta la linea fronteriza con Belice. 
Camarón de Aguas Protegidas 1.~ Sistemas lagunarios es1uarinos del litoral 1-Jun·gS 12-Jul-9S 
del Golfo de MéxIco ubicados desde la O.O.F. O.O.F. 
desembocadura del Río Bravo en Tamps. 12·MAY·95. 11-Jul·95 
hasta la desembocadura del Rio Gn)alva en 
Tabasco 
FuENTE D'RECC:O\! GE!'oERAl DE ADMIN~S¡'tACION DE PESQUERIAS DIRECCION DE SISTEMAS y NORMAS 
-
I I ~ ,






on información referida a la pesca mundial, este capítulo 
cierra el círculo con el que se pretende divulgar la infor­
mación básica sectorial sobre el comportamiento de la 
pesca mexicana durante 1994. ~ 
De este modo, se dan a conocer cifras de 1994 elaboradas con base 
en los Anuarios Estadísticos de Pesca, vols. 78 Capturas y Desem­
barques y 79 Productos Pesqueros. Con respecto a las estadísticas de 
producción acuícola, éstas no se incluyeron debido a que las últimas 
cifras disponibles corresponden a 1993, mismas que ya fueron publi­
cadas en el Anuario Estadístico de Pesca de 1995. A efecto de com­
plementar la información disponible, se incluyen datos sobre la flota 
pesquera mundial con cubierta o sin ella, tomados del Boletín Esta­
dístico de Pesca No. 34, Estadísticas de Flota de Pesca, 1970, 1975, 
1980, 1984-92, de la misma fuente. 
Cabe aclarar que las cifras correspondientes a México están re­
visadas, y no necesariamente coinciden con las que aparecen en los 
documentos de la FAü. 
ESTADíSTICAS INTERNACIONALES 
VI.1 ACTIVIDAD PESQUERA MUNDIAL 
CUADRO V1.1.1
 
ACTIVIDAD PESQUERA MUNDIAL, SEGLIN PRINCIPALES PAíSES. 1994
 
PRODUCCION INDUSTRIA COMERCIO INTERNACIONAL 21 CONSUMO APARENTE 31 
PAIS 11 21 EXPORTACION IMPORTACION TOTAL pER·CAPITA 
MIL. TON. MIL. TON. MIL. TON. MILL. DLS. MIL. TON. MILL. DLS. MIL. TON. KG/HAB. 
TOTAL 117,425 36,729 21,204 46,967 20,754 51,517 70,837 13.0 
CHINA 25.635 2,148 627 2,320 936 856 14,439 12 ·1 
PERU 11587 3,066 2,684 980 1 2 416 185 
JAPON 8,140 6,408 286 743 3,031 16,140 8,325 670 
CHILE 8,024 2,092 1,297 1,304 15 28 405 2~8 
ESTADOS UNIDOS 6,058 2,386 1.061 3,:BO 1,648 7,043 5,555 21.8 
INDIA 4.540 926 319 1,125 3 7 3,545 40 
INDONESIA 4,080 1,063 482 1,583 172 121 2,937 15 G 
RUSIA 3,781 2,626 949 1,191 51 61 2,802 180 
COREA 3,477 1,125 327 1,411 356 718 2,084 47.7 
TAILANDIA 3,432 2,243 1,063 4,190 757 816 1,446 25 ,1 
NORUEGA 2,736 739 1,393 2,718 560 322 197 45') 
FILIPINAS 2,681 487 142 533 208 108 2,288 361 
COREA DEMaCRATICA 1,923 el 776 el 55 el 62 el 1 el 1 977 43.2 
DINAMARCA 1,887 911 972 2,359 532 1,415 106 20.5 
ISLANDIA 1,574 584 645 1,265 20 25 24 918 
ESPAÑA 1,388 el 875 438 1,021 1,052 2,639 1.497 384 
MEXICO 1,260 273 87 469 154 149 1,033 117 
TAIWAN41 1,255 '160 810 2,213 562 561 764 37.1 
MALASlA 1,173 el 75 242 325 260 304 554 29.5 
VIETNAM 1,156 323 104 el 452 937 13.4 
BANGLADESH 1,091 47 38 el 240 928 8.2 
CANADA 1,023 326 453 2,182 276 913 656 23.0 
REINO UNIDO 51 968 393 583 1,180 828 1,880 1,072 185 
ARGENTINA 951 591 54 728 21 67 249 7.5 
FRANCIA 917 el 275 388 910 849 2,797 1,658 29.0 
MYANMAR 824 194 16 103 679 156 
BRASIL 820 el 266 44 179 161 261 878 5.7 
MARRUECOS 755 272 203 620 11 7 201 7.9 
TURQUIA 604 42 24 el 71 52 38 389 6.7 
ITALIA 553 198 107 290 714 2,257 1,260 22.2 
OTROS 13,132 4,841 5,311 10,970 7,523 11,981 12,536 7.'" 
l/INCLUYE CAPTURA Y ACUACULTURA DE ANIMALES Y VEGETALES EN PESO VIVO SE EXCLUYEN CONCHAS, 
ESPONJAS, CORALES, COCODRILOS Y MAMIFEROS ACUATICOS 
21 PRODUCTO TERMINADO EN PESO NETO 
31 PROMEDIO 1991-1993 EL CONSUMO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A PRODUCTOS PESQUEROS COMESTIBLES 
ENPESO VIVO 
41 PROVINCIA DE CHINA 
51 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N S NO SIGNIFICATIVO 
FUENTE F A O ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1994 
..
 
ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 1996 
CUADRO V1.1.2 '1 
PRODUCCiÓN PESQUERA MUNDIAL, POR GRUPO Y ORIGEN, j 
SEGÚN PRINCIPALES PAisES, 1994 ,1 
I
~ (MILES DE TONELADAS) 
I 
~ 
G R U P O ORIGEN 
PAIS PRODUCION ANIMALES VEGETALES AGUAS AGUAS 
TOTAL ACUATICOS ACUATlCOS MARINAS CONTINENTALES 
T O TAL 11 117,425 109,585 7,840 98,251 19,174 
CHINA 25,635 20,719 4,916 16,586 9,049 
PERU 11,587 11,587 11,545 42 
JAPON 8,140 7,363 777 7,971 169 
CHILE 8,024 7,841 183 7,998 26 
ESTADOS UNIDOS 6,058 5,941 117 5,754 304 
INDIA 4,540 4,540 2,511 2,029 
INDONESIA 4,080 3,954 126 3,096 984 
RUSIA 3,781 3,781 10 3,488 293 
COREA 3,477 3,432 3,446 31 
TAILANDIA 3,432 2,700 777 3,140 292 
NORUEGA 2,736 2,551 185 2,736 N.S. 
FILIPINAS 2,681 2,276 405 2,094 587 
COREA DEMOCRATICA 1,923 el 1,800 el 123 el 1,810 el 113 el 
DINAMARCA 1,887 1,887 1,851 36 
ISLANDIA 1,574 1,560 14 1,573 1 
ESPAÑ~ 1,388 el 1,380 el 8 el 1,355 el 33 el 
MEXICO 1,260 1,223 37 1,135 125 
TAIWAN 21 1,255 el 1,249 6 1,067 188 
MALASIA 1,173 1,173 1,148 25 el 
VIETNAM 1,156 el 1,150 el 6 el 868 el 288 el 
BANGLADESH 1,091 1,091 280 811 
CANADA 1,023 1,011 12 987 36 
REINO UNIDO 31 968 962 6 950 18 
ARGENTINA 951 949 2 938 13 
FRANCIA 917 el 838 79 858 59 el 
MYANMAR 824 824 600 224 
BRASIL 820 el 820 el 600 el 220 el 
MARRUECOS 755 750 5 753 2 
TURQUIA 604 604 551 53 
ITALIA 553 547 6 495 58 
OTROS 13,132 13,082 40 10,067 3,065 
11 EN PESO VIVO. SE EXCLUYEN CONCHAS, ESPONJAS, CORALES, COCODRILOS Y MAMIFEROS ACUATICOS 
21 PROVINCIA DE CHINA. SEGUN LA FUENTE, LA INFORMACiÓN COMPRENDE OTROS PAISES O AREAS ASIATlCAS 
NO ESPECIFICADOS 
31 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE. ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N.S. NO SIGNIFICATIVO 
FUENTES: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA 1994 






VI.2 SERIES HISTÓRICAS 
CUADRO V1.2.1
 




A GUAS MARINAS 
AÑO	 CAPTURA SUBTOTAL SA.RDINA y OTRAS AGUAS 
TOTAL 11 SIMILARES 21 ESPECIES DULCES 
1960 40 35 10 25 6 
1961 44 38 12 26 6 
1962 45 39 15 24 6 
1963 47 41 15 26 6 
1964 52 46 19 27 6 
1965 53 46 17 29 7 
1966 57 50 19 31 7 
1967 60 53 20 34 7 
1968 64 57 21 36 7 
1969 63 55 18 37 8 
1970 66 60 22 38 6 
1971 66 60 20 40 7 
1972 62 56 13 43 6 
1973 63 57 12 46 6 
1974 67 61 14 47 6 
1975 66 60 13 47 6 
1976 70 64 15 49 6 
1977 69 63 12 51 6 
1978 71 65 14 51 6 
1979 71 65 15 50 6 
1980 72 66 16 50 6 
1981 75 69 17 51 7 
1982 77 69 18 51 9 
1983 78 68 17 51 9 
1984 84 74 20 54 10 
1985 86 76 21 55 11 
1986 93 81 24 57 12 
1987 94 82 22 59 13 
1988 99 85 24 61 14 
1989 100 86 25 61 14 
1990 97 83 22 60 15 
1991 97 83 22 61 15 
1992 99 83 21 63 16 
1993 101 84 21 63 17 
1994 110 91 25 66 19 
1/ INCLUYE CAPTURA Y ACUACULTURA EN PESO VIVO. A PARTIR DE 1970 SE EXCLUYEN 
MAMIFEROS Y VEGETALES ACUATICOS 
21 COMPRENDE SARDINA, ANCHOVETA, ANCHOA, ARENQUE, LACHA, ESPADIN Y 
BOQUERON 
FUENTE FAO ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1963-1994 
-

PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 lJ :D 
OO 


























JAPON 12117 12757 12522 12766 11967 11 128 10011 9290 8822 8140 lJ 
CHILE 4987 5696 4932 5376 6633 5424 6162 6628 6192 8024 m U> 



















































NORUEGA 2252 2074 2124 2012 2091 1942 2359 2736 2731 2736 o 
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1 883 el 
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1 900 el 
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MYANMAR 649 687 686 705 734 744 769 800 el 837 824 el Z 
BRASIL 968 958 948 830 850 803 el 800 el 790 el 780 el 820 el (") 


























OTROS 22414 23340 24038 16060 15488 14670 14234 13769 13370 13131 ~ 
11 COMPRENDE CAPTURA Y ACUACULTURA DE ANIMALES Y VEGETALES ACUATICOS. SE EXCLUYEN CONCHAS, ESPONJAS, CORALES, (ji m 
COCODRILOS Y MAMIFEROS ACUATICOS U> 
21 PROVINCIA DE CHINA. SEGUN LA FUENTE, LA INFORMACION INCLUYE OTROS PAISES O AREAS ASIATICAS NO ESPECIFICADAS 
31 ABARCA INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN <O ce 
el CIFRAS ESTIMADAS Cf1 
..... 
N D NO DISPONIBLE <O 
FUENTE: FilO. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1994 <O .¡:.. 
~ 
PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

















































































TAILANDIA 136 128 174 219 260 292 354 371 414 O 












































































































































































































































OTROS 399 432 445 475 689 512 591 228 111 (O 
00 
11 EN PESO VIVO Cf 
21 PROVINCIA DE CHINA' SEGUN LA FUENTE, LA INFORMACION COMPRENDE OTROS PAISES O AREAS ASIATICAS NO ESPECIFICADAS 
(O 
(O 
31 COMPRENDE INGLATERRA, GALES. ESCOCIA. IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN VJ 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N.D. NO DISPONIBLE 
FUENTE. FilO. ESTADISTICAS DE LA PRODUCCION DE ACurCULTURA, 1984-1993 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.4
 




PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTA L 11 2,223 2,317 2,495 2,552 2,562 2,630 2,836 2,943 2,906 3,080 
CHINA 367 427 457 584 502 532 534 545 489 558 
TAILANDIA 126 139 150 165 203 224 290 301 343 387 
INDONESIA 144 157 187 230 247 257 294 311 300 342 
INDIA 232 215 197 216 226 246 300 290 291 333 
ESTADOS UNID9S 145 153 183 165 159 157 147 155 135 128 
FILIPINAS 62 72 68 79 83 87 85 119 130 127 
ECUADOR 73 78 63 77 110 107 105 129 110 102 
VIETNAM 36 53 79 83 78 85 119 113 101 99 
GROENLANDIA 50 el 55 el 60 el 65 el 70 el 75 el 80 el 88 el 90 el 94 el 
MEXICO 52 64 65 60 63 69 73 82 77 80 
MALASlA 75 73 84 73 75 60 63 66 74 76 
COREA 25 36 39 30 27 30 38 47 56 75 
ISLANDIA 40 45 48 50 53 60 56 67 68 58 
BRASIL 14 16 27 41 40 39 44 43 47 52 
NORUEGA 68 55 55 47 48 43 42 44 44 el 44 el 
CANADA 55 48 48 49 45 45 43 46 38 39 
JAPON 91 57 42 42 56 63 49 49 49 38 
PAKISTAN 90 96 100 84 93 66 61 51 38 31 
BANGLADESH 27 27 30 29 23 28 32 27 35 29 
TAIWAN 21 11 15 15 17 18 19 20 21 29 29 
OTROS 439 436 497 365 344 337 361 350 363 359 
11 INCLUYE CAPTURA Y ACUACULTURA 
21 PROVINCIA DE CHINA. SEGUN LA FUENTE, LA INFORMACION COMPRENDE OTROS PAISES O AREAS ASIATICAS NO ESPECIFICADAS 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE. 





I! 1,,1 I,,¡·I 11,1'








PAIS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
TOTALlI 177 213 305 490 566 613 658 819 875 802 
TAILANDIA 13 16 18 24 56 93 120 162 185 217 
INDONESIA 32 36 42 60 80 99 107 140 142 154 
FILIPINAS 29 30 31 36 45 48 54 51 78 96 
CHINA 19 41 83 153 199 186 185 220 207 88 
ECUADOR 34 30 31 73 74 72 76 105 113 85 
INDIA 10 el 13 el 14 el 15 el 20 el 28 el 30 36 40 47 el 
VIETNAM 8 el 8 el 10 el 10 el 13 el 19 el 21 el 27 el 30 el 35 
BANGLADESH 8 11 15 15 17 18 19 20 21 23 
TAIWAN 21 16 17 48 87 38 23 17 23 19 12 
MEXICO N.S. N.S. NS. NS. 1 3 4 5 8 12 
COLOMBIA N.o. 1 2 2 3 3 6 7 9 8 
HONDURAS 1 N.S 1 2 3 3 3 4 6 8 
PANAMA 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
MALASIA N.S. N.S. N.S. 1 1 2 1 2 3 4 
PERU 2 1 2 3 4 3 3 5 4 3 
OTROS 4 6 5 6. 8 10 9 8 6 6 
11 EN PESO VIVO 
21 PROVINCIA DE CHINA. SEGUN LA FUENTE. LA INFORMACION COMPRENDE OTROS PAISES O AREAS ASIATICAS NO 
ESPECIFICADAS 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N.O. NO DISPONIBLE 
N.S. NO SIGNIFICATIVO 
FUENTE FAO. ESTADISTICAS DE LA PRODUCCION DE ACUICULTURA. 1984-1993 
-

ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.6
 




PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 2,431 2,693 2,739 3,294 3,325 3,543 3,645 3,690 3,709 3,666 
JAPON 677 804 710 779 700 678 747 698 808 650 
TAIWAN 11 130 176 209 229 el 273 el 321 el 243 el 339 el 420 el 373 
FILIPINAS 262 266 271 275 302 313 339 286 243 305 
ESTADOS UNIDOS 237 252 289 2R1 247 237 237 263 222 255 
ESPAÑA 186 194 209 250 256 249 269 256 246 247 
COREA 92 108 131 153 171 233 267 225 167 242 
INDONESIA 121 125 143 171 180 203 211 242 224 237 
FRANCIA 101 118 131 153 139 153 166 169 176 194 
TAILANDIA 41 94 104 146 130 158 152 169 148 150 
MEXICO 98 107 116 134 148 138 133 135 124 128 
MALDIVAS 54 54 52 68 68 72 71 73 78 89 
VENEZUELA 69 68 70 73 86 82 84 86 86 82 
INDIA 28 30 24 31 45 74 71 55 59 60 
ECUADOR 35 42 36 51 59 58 51 32 44 52 
PERU 3 4 21 38 28 41 25 56 47 50 
SRI LANKA 19 24 23 24 40 39 50 39 42 37 el 
GHANA 39 39 48 49 44 53 53 45 40 37 
ISLAS SALOMON 31 41 31 45 41 40 53 32 29 34 
IRAN 12 12 12 19 22 19 20 27 27 30 
BRASIL 30 29 22 24 25 24 25 27 29 29 
OTROS 165 107 87 302 321 359 378 437 451 384 
11 PROVINCIA DE CHINA 
ESPECIFICADAS 
N.o. NO DISPONIBLE 






CAPTURA MUNDIAL DE TIBURÓN Y CAZÓN EN PESO VIVO
 




PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 626 634 669 692 673 684 704 712 727 731 
INDONESIA 55 55 59 64 75 73 77 80 87 93 
INDIA 50 49 58 73 66 51 56 60 77 84 
PAKISTAN 30 27 29 30 28 40 47 46 46 50 
JAPON 39 44 43 29 34 32 33 38 43 33 
ESTADOS UNIDOS 12 12 15 17 20 35 36 54 38 38 
MEXICO 33 29 28 35 32 37 31 35 36 36 
SRI LANKA 15 16 16 17 17 15 18 18 29 34 
BRASIL 30 26 28 24 el 25 el 25 el 25 el 24 el 25 el 25 el 
FRANCIA 33 36 37 34 27 26 26 25 23 19 
ARGENTINA 15 16 15 21 17 17 18 19 19 24 
REINO UNIDO 21 23 22 26 25 21 21 20 22 19 19 
COREA 23 21 16 22 21 16 21 12 20 18 
NUEVA ZELANDA 10 7 8 12 10 10 10 10 14 12 
MALASlA 10 11 12 12 el 14 17 17 21 21 21 
ITALIA 15 13 10 10 8 10 14 14 12 16 
TAIWAN 11 O O O O 55 el 76 el 69 el 65 el 56 el 39 el 
FILIPINAS 11 18 16 18 19 18 19 9 11 9 
MALDIVAS 2 2 3 2 1 2 2 7 9 11 
PORTUGAL O O O O 7 20 30 13 13 11 
ESPAÑA 14 16 22 17 22 el 15 el 14 el 7 el 7 el 10 el 
OTROS 206 214 228 230 155 128 121 134 122 129 
11 PROVINCIA DE CHINA 
21 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F AO 
FUENTE FAO ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1994 
..
 
ANUARIO ESTADISTlCO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.8
 
CAPTURA MUNDIAL DE SARDINA, ANCHOVETA Y SIMILARES EN PESO VIVO,
 




PA I S 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 11 20,989 23,995 22,400 24,411 24,811, 22,307 21,740 20,509 21,362 25,227 
PERU 3,749 5,205 4,235 6,175 6,296 6,198 6,482 6,438 7,974 10,781 
CHILE 3,060 4,074 2,572 2,457 3,438 2,032 2,237 2,550 2,200 3,258 
JAPON 4,208 4,651 4,629 4,820 4,422 4,109 3,480 2,652 2,029 1,507 
ESTADOS UNIDOS 1,343 1,189 1,334 1,109 1,058 1,059 1,078 916 1,025 1,161 
NORUEGA 257 335 357 351 280 214 235 259 396 579 
MARRUECOS 229 287 280 319 339 358 392 342 394 530 
CHINA N.o. N.O. N.o. 12 5 100 179 248 605 509 
INDONESIA 281 306 320 373 389 405 448 441 450 474 
DINAMARCA 300 259 293 337 289 234 268 292 349 457 
FILIPINAS 223 205 246 266 287 300 291 304 349 349 
TAILANDIA 205 183 189 198 247 252 277 331 343 333 
SUECIA 154 132 132 163 165 172 150 255 262 324 
TURQUIA 302 302 324 325 124 93 121 204 260 321 
RUSIA N.o. N.o. N.o. N.o. N.o. N.o. 1,247 550 292 308 
SUDAFRICA 453 461 1,112 850 530 252 236 448 343 303 
ESPAÑA 254 241 254 303 312 el 280 el 260 el 277 el 295 el 303 
MEXICO 523 589 639 561 617 436 461 256 197 270 
COREA 261 378 375 288 330 313 225 224 309 258 
CANADA 255 270 320 359 347 401 304 276 291 237 
INDIA 480 416 417 374 417 452 372 375 234 209 
OTROS 4,452 4,512 4,372 4,771 4,919 4,647 2,997 2,871 2,765 2,756 
11 COMPRENDE SARDINA, ANCHOVETA, ARFNQUE, ESPADIN y LACHA 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1994 
-






VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN EN LA INDUSTRIA PESQUERA MUNDIAL,
 




P A I S 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 32,796 34,389 34,056 35,582 36,298 35,755 35,681 34,619 35,083 36,729 
JAPON 8,352 8,472 B,210 B,357 B,109 7,566 7,241 6,931 6,B06 6,40B 
RUSIA N. D. N. D. N.O. N. D. N. D. N.O. N.O. 3,615 2,776 2,626 
PERU 1,002 1,347 1,069 1,47B 1,379 1,443 1,441 1,519 1,754 2.5BB 
ESTADOS UNIDOS 1,650 1,709 1,B11 1,699 1,923 2,306 2,2B1 2,277 2,400 2,3B6 
TAILANDIA 751 B76 1,026 1,20B 1,131 1,169 1,503 1,544 2,OB4 2,243 
CHINA 950 1,219 1,175 1,362 1,425 1,745 1,B71 1,B99 2,023 2,14B 
CHILE 1,390 1,62B 1,393 1,472 1,B23 1,459 1,655 1,651 1,614 2,092 
NORUEGA 741 691 713 690 779 709 B44 999 I,OB1 1,225 
COREA 1,163 1,326 1,406 1,525 1,642 1,644 1,165 1,257 1,125 1,125 el 
INDONESIA 619 640 730 BOB 775 796 B50 951 1,019 1,060 
INDIA 463 434 443 559 624 647 617 706 BB1 926 
DINAMARCA 739 745 70B 7B6 767 74B B66 B7B B07 911 
ESPANA 63B 60B 671 B04 77B 75B 761 946 B3B B75 
COREA DEMOCRAT/CA 765 el 770 el 773 el 7Bl el 7B5 el 2,751 el 77B el 776 el 776 el 776 el 
ARGENTINA 20B 250 294 244 240 27B 333 393 565 5BB 
ISLANDIA 519 52B 519 573 476 487 3B2 499 574 5B4 
FILIPINAS 399 395 379 377 422 436 452 463 506 4B7 
ALEMANIA 44B 451 42B 440 513 532 529 517 504 476 
REINO UNIDO 21 294 297 32B 353 34B 344 354 407 400 393 
POLONIA 413 391 426 409 3B3 302 293 337 316 371 
CANADA 532 546 531 5B5 491 493 460 404 412 326 
VIETNAM 162 150 165 177 156 1B3 269 29B 311 323 
FRANCIA 207 232 231 240 241 243 257 251 265 275 
MEXICO 253 25B 265 257 271 261 299 270 262 273 
MARRUECOS 241 2B6 265 250 252 267 31B 2B4 2Bl 272 
NUEVA ZELANDA 136 14° 147 197 235 177 23B 266 279 25B 
PAISES BAJOS 291 331 2BB 234 264 273 244 320 373 254 
BRASIL 2BB 2B9 291 299 196 193 209 240 22B 23B 
ECUADOR 3B3 336 246 2B9 243 192 lB9 15B 192 234 
SUDAFRICA 305 326 519 429 310 3B4 210 262 244 226 
OTROS B,494 B,709 B,606 B,699 9,316 6,969 B,774 3,303 3,3B7 3,762 
11 PRODUCTO TERMINADO EN PESO NETO 
21 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE. ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N D NO DISPONIBLE 
FUENTE FilO ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA 1994 
ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.1 O
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN MUNDIAL DE CAMARÓN CONGELADO,
 




PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 11 590 669 716 825 808 818 945 997 1,021 1,082 
TAILANDIA 32 41 34 65 67 85 el 120 el 124 142 191 
ESTADOS UNIDOS 133 159 147 155 160 174 166 167 166 153 
INDIA 50 52 52 56 45 68 55 69 116 108 
INDONESIA 28 34 41 53 68 85 85 82 85 84 
ECUADOR 21 32 51 52 48 59 81 85 73 73 
VIETNAM 16 el 19 el 22 el 31 el 22 el 30 el 41 el 48 el 56 el 63 el 
CHINA 10 el 32 el 64 el 106 el 95 el 12 el 86 el 90 el 65 el 61 el 
MEXICO 41 38 46 41 44 33 37 38 42 46 
GROENLANDIA 27 33 33 30 30 31 32 32 17 35 
ISLANDIA 8 12 12 11 10 12 17 19 21 31 
NORUEGA 35 23 20 19 25 25 21 21 23 25 
BANGLADESH 22 27 30 19 15 18 18 17 19 22 
ESPAÑA 21 22 22 19 18 19 18 31 29 19 
CANADA 6 8 10 12 14 12 14 11 12 17 
ARGENTINA 9 el 6 el 2 14 el 9 el 8 el 8 el 25 el 28 el 16 el 
PAKISTAN 15 14 18 19 14 15 17 14 17 14 
AUSTRALIA 12 13 13 15 11 10 11 8 8 11 
ISLAS FEROE 11 8 7 11 14 9 6 3 5 9 
COLOMBIA 2 2 3 5 11 10 6 4 3 9 el 
MADAGASCAR 6 6 7 7 el 7 el 7 el 8 el 9 10 8 
OTROS 85 89 82 85 80 96 98 99 85 87 
11 COMPRENDE TODOS LOS TIPOS DE CAMARON CONGELADO ( ENTERO. DESCABEZADO, CRUDO, COCIDO. PELADO. SIN PELAR. EMPANIZADO y SIN EMPANIZAR) 
el CIFRAS ESTIMADAS 






VOLUMEN DE LA EXPORTACiÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS
 




PAI S 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 11 13,677 14,935 15,448 16,507 16,883 16,916 17,110 16,291 19,097 21,204 
PERU 691 781 767 851 1,254 1,172 1,220 1,135 1.749 2 (iH4 
NORUEGA 712 626 707 698 708 H07 1,017 1,073 1,256 1.3'jJ 
CHILE 1,312 1,291 1,299 1.143 1,597 1,262 1.297 1,064 968 1.2'Jl 
TAILANDIA 456 592 674 661 739 765 914 953 944 1,0(J3 
ESTADOS UNIDOS 1,363 1,766 2.022 2,116 1,549 1,417 1,19'J 1,142 1.0H2 1.1J17 
DINAMARCA 743 758 697 772 742 722 869 906 910 972 
RUSIA N. D. N. D. N. D. N. D N D N D N D 532 1,U8 949 
PAISES BAJOS 511 561 538 500 619 675 639 726 770 857 
TAIWAN 21 315 407 459 528 408 567 539 613 803 HOH 
ISLANDIA 689 706 632 644 592 611 464 572 633 645 
CHINA 118 el 178 el 226 277 307 370 380 470 501 627 
REINO UNIDO 31 359 406 425 434 481 469 549 597 595 5H3 
ALEMANIA 377 357 346 360 481 435 409 406 465 582 
ARGENTINA 148 200 234 207 264 255 310 329 513 541 
INDONESIA 69 90 121 160 201 291 374 383 479 487 
CANADA 533 577 550 603 594 607 548 515 497 453 
ESPAÑA 226 219 237 333 340 336 373 306 380 437 
FRANCIA 197 225 232 253 302 337 336 364 394 406 
COREA 280 415 423 442 433 414 466 410 336 327 
INDIA 78 87 87 99 103 134 190 210 255 319 
NUEVA ZELANDA 149 162 161 218 169 193 259 290 303 288 
JAPON 776 751 716 971 812 693 581 426 376 286 
SUECIA 108 92 78 97 120 142 136 202 230 284 
IRLANDA 187 175 208 205 180 191 234 250 289 2li1 
HONG KONG 123 155 164 217 234 254 261 267 234 247 
MALASlA 163 183 173 138 155 154 165 195 199 242 
MARRUECOS 160 169 185 183 173 182 212 183 195 203 
SUDAFRICA 66 74 147 78 el 49 el 60 74 155 122 el 178 
ECUADOR 246 270 199 220 185 149 153 132 152 173 
SINGAPUR 78 103 123 125 127 135 151 139 128 153 
MEXICO 41 97 153 167 159 191 153 138 117 119 87 
OTROS 2,347 2,406 2,451 2,815 2,774 2,964 2,653 1,229 2,082 2.295 
11 EN PESO NETO. SE EXCLUYEN MAMIFEROS Y VEGETALES ACUATICOS 
21 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA. IRLANDA DEL NORTE. ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
31 PROVINCIA DE CHINA 
41 POR SU VOLUMEN, EN 1994 OCUPO EL LUGAR 37 ENTRE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES INCLUIDO CON FINES COMPARATIVOS 
el CIFRAS ESTlMAOAS 
N D NO DISPONIBLE 
FUENTE: F A.O ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA. 1994 
ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.12
 
VOLUMEN DE LA EXPORTACiÓN MUNDIAL DE CAMARÓN CONGELADO,
 




PA I S 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
TOTAL 1/ 463 500 609 730 794 808 870 931 956 973 
TAILANDIA 19 24 29 54 43 69 80 116 134 142 
INDIA 55 50 52 52 56 62 62 83 7-8 96 
INDONESIA 26 28 34 41 53 68 85 85 82 85 
ECUADOR 19 20 31 49 50 47 58 80 84 71 
CHINA 14 10 32 64 106 95 119 86 90 64 
VIETNAM 12 16 19 22 31 22 30 41 48 55 
DINAMARCA 26 34 38 44 40 45 42 44 40 41 
GROENLANDIA 20 27 33 33 30 30 31 32 32 32 
ARGENTINA 22 12 1~ 2 13 12 9 9 25 28 
BANGLADESH 15 22 17 20 20 21 26 22 24 25 
FILIPINAS 6 8 11 15 24 26 24 30 23 22 
MEXICO 34 31 32 35 29 26 21 21 17 21 
SINGAPUR 6 7 10 16 17 17 19 26 23 21 
CANADA 3 3 5 7 12 13 11 8 12 15 
HONG KONG 16 20 31 36 55 51 45 31 26 15 
PAKISTAN 15 15 14 18 19 14 14 16 16 15 
ESTADOS UNIDOS 5 6 7 7 8 8 13 13 14 13 
REINO UNIDO 2/ 4 4 6 7 9 10 12 11 10 12 
MALASIA 6 5 7 9 9 11 12 14 14 11 
COLOMBIA 2 2 3 3 4 4 3 12 9 10 
OTROS 138 156 187 196 166 157 154 151 155 179 
11 EN PESO NETO 
21 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE. ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 







VALOR DE LA EXPORTACiÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 




P A I S 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 11 17,249 22,934 27,947 31,820 32,031 35,731 38,917 40,215 41,502 46,967 
TAILANDIA 675 1,012 1,261 1,631 1.959 2,265 2,901 3,072 3,404 4,190 
EST ADa S UNIDOS 1,162 1,481 1,825 2,441 2,532 3,020 3,282 3,583 3,179 3,230 
NORU"GA 922 1,171 1,475 1,608 1,563 2,U60 2,282 2,437 2,302 2,718 
DINAMARCA 953 1,381 1,751 1,853 1,745 2,165 2,302 2,320 2,151 2,359 
CHINA 268 495 721 969 1,040 1,302 1,182 1,560 1,542 2,320 
TAIWAN 21 956 1,375 1,742 1,752 1,592 1,517 1,525 1,805 2,369 2,213 
CANADA 1,359 1,752 2,092 2,206 2,051 2,270 2,168 2,085 2,055 2,182 
PAISES BAJOS 544 766 953 948 993 1,312 1,357 1,406 1,296 1,614 
INDONE~;IA 237 341 441 664 767 979 1,186 1,179 1,419 1,583 
COREA 797 1,171 1,540 1,783 1,540 1,363 1,491 1,359 1,335 1,411 
CHILE 439 516 636 805 900 866 1,067 1,252 1,125 1,304 
ISLANDIA 617 858 1,071 1,059 1,027 1,240 1,280 1,253 1,138 1,265 
RUSIA N.o. N.o. N.o. N.o. N.o. N.o. N.o 826 1,471 1,191 
REINO UNIDO 31 362 511 717 734 794 962 1,122 1,147 1,037 1,180 
INDIA 299 362 378 420 420 467 648 673 836 1,125 
ESPANA 354 399 475 651 776 744 773 713 814 1,021 
PERU 222 258 287 402 479 400 499 517 685 980 
FRANCIA 359 501 654 731 773 931 926 955 858 910 
ALEMANIA 285 358 438 494 553 666 716 693 654 773 
AUSTRALIA 312 341 399 534 485 525 578 639 670 758 
JAPON 820 898 890 1,037 919 807 848 792 767 743 
ARGENTINA 150 217 263 267 281 316 448 559 709 728 
ECUADOR 248 384 481 450 436 468 588 611 574 724 
NUEVA ZELANDA 271 344 403 474 477 439 556 655 648 692 
HONG KOr~G 299 422 512 744 708 697 643 623 562 677 
MARRUECOS 220 307 357 416 422 522 609 555 539 620 
SINGAPUR 162 204 289 356 359 415 500 494 482 564 
FILIPINAS 152 200 268 408 410 396 468 394 478 533 
MEXICO 393 477 587 545 524 447 454 384 423 469 
VIETNAM 74 el 90 el 141 el 186 el 125 el 176 el 279 305 368 452 
OTROS 3,338 4,342 4,900 5,252 5,381 5,994 6,239 5,369 5,612 6,438 
1; S[ [XCLUYEN MAMIFEROS y VEGETAL[S ACUATICOS 
21 PROVINCIA DE CHINA SEGUN LA FUENTE, LA INFORMACION COMPRENDL OTROS PAIS[S OAREAS ASIATICAS NO ESPECIFICADAS 
31 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NüRIE.ISLAS NORMANDAS y DE MAN 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N D NO DISPONIBLE 
FUENTE F A O ANUARIO ESTADIS IICAS DE PESCA 1~'J4 
ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.14
 
VALOR DE LA EXPORTACiÓN MUNDIAL DE CAMARÓN CONGELADO,
 




PAIS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
TOTAL 2,806 2,843 4,072 5,092 5,564 5,339 5,902 6,391 6,548 6,883 
TAILANDIA 119 127 167 223 346 602 781 1,026 1,225 1,466 
INDONESIA 191 193 280 342 486 515 644 716 688 789 
INDIA 289 254 301 309 332 291 346 420 442 577 
ECUADOR 147 159 285 386 341 335 373 494 516 445 
CHINA 96 67 227 377 592 534 708 513 550 370 
MEXICO 402 327 354 435 371 338 276 263 206 267 
VIETNAM 49 59 71 112 143 74 112 172 209 265 
FILIPINAS 35 63 104 155 250 231 219 269 208 222 
ARGENTINA 87 49 52 19 77 78 53 69 170 168 
DINAMARCA 71 92 146 220 217 221 221 235 187 159 
BANGLADESH 69 78 99 125 141 146 151 140 141 144 
GROENLANDIA 49 74 110 162 161 162 174 175 150 140 
SINGAPUR 28 31 43 70 88 93 117 165 146 137 
ESTADOS UNIDOS 37 42 56 55 60 60 121 117 119 109 
AUSTRALIA 147 116 145 146 191 149 115 126 96 98 
HONG KONG 119 134 230 251 392 304 286 195 152 95 
MALASIA 39 34 45 57 69 66 74 97 92 81 
COLOMBIA 18 22 25 33 35 34 19 76 65 77 
MOZAMBIQUE 28 33 34 38 40 29 47 58 62 66 
REINO UNIDO 11 17 21 35 41 59 55 74 69 57 63 
OTROS 769 868 1,263 1,536 1,173 1,022 991 996 1,124 1,145 
11 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 






VOLUMEN DE LA IMPORTACiÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 
SEGC/N PRINCIPALES PAíSES, 1985-1994 
(MILES DE TONELADAS) 
---~- ._---- ----_.­
PAIS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
.-------------­
TOTAL 11 12,895 13,655 14,867 15,870 16,899 17,067 17,473 17,535 18,580 20,754 
JAPON 1,490 1,848 2,002 2,331 2,194 2,442 2,75ü ¿¡l81 :S,031 :s 1'14 
ESTADOS UNIDOS 1,436 1,447 1,561 1,392 1,483 1,387 1,408 1,338 1,lJ·Hl 1 :)1\ 1 
CH/NA 259 el 277 306 575 656 365 784 1,032 936 1,2;)·1 
ALEMANIA 1,130 1,147 983 950 1,182 1,100 1,0 15 1,010 ')·11 1.16b 
PAISES BAJOS 521 476 507 534 619 686 6b1 679 (,(2 1 0'14 
ESPAÑA 320 331 590 777 741 845 908 829 1,OS2 9'14 
TAILANDIA 152 266 224 316 454 513 721 708 757 '164 
REINO UNIDO 21 886 820 872 875 925 935 884 839 828 H92 
FRANCIA 570 609 679 718 756 840 842 867 84'1 1187 
ITALIA 587 547 621 620 682 723 759 724 697 (14 
DINAMARCA 318 360 398 392 433 492 491 500 532 G07 
TAIWAN 31 320 353 403 445 461 493 488 472 576 bü2 
NORUEGA 118 134 92 178 218 193 281 303 3b6 400 
COREA 113 135 301 379 315 282 367 324 356 376 
HONG KONG 151 187 207 256 265 311 347 356 321 336 
CANADA 118 133 154 155 178 174 180 203 276 327 
BELGICA 218 206 212 203 232 239 227 230 227 291 
SUDAFRICA 143 123 104 52 198 el 212 226 179 el 177 276 
MALASlA 218 238 256 240 275 226 244 254 260 272 
PORTUGAL 146 153 180 195 184 221 259 244 253 268 
INDONESIA 53 56 63 36 56 72 71 77 172 267 
NIGERIA 226 el 190 el 400 el 290 el 446 449 463 386 309 241 
FILIPINAS 29 69 105 165 141 196 193 221 208 239 
SINGAPUR 162 196 190 203 191 198 209 217 209 223 
POLONIA 152 169 228 255 267 159 100 165 178 198 
COSTA DE MARFIL 128 137 153 210 208 197 186 192 204 170 
BRASIL 38 101 104 63 137 173 144 87 161 164 
EGIPTO 99 142 132 122 123 144 105 139 104 159 
MEXICO 8 8 5 38 64 65 60 84 138 154 
AUSTRALIA 101 93 101 103 124 135 113 133 123 132 
OTROS 
11 EN PESO NETO. SE EXCLUYEN MAMIFEROS Y VEGETALES ACUATICOS 
21 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE. ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
31 PROVINCIA DE CHINA 
el CIFRAS ESTIMADAS 
N D NO DISPONIBLE 
FUENTE. F A.O ANUARIO ESTADISTlCAS DE PESCA, 1994 
..
 
ANUARIO ESTADíSTICO DE PESCA 1996 
CUADRO V1.2.16
 
VALOR DE LA IMPORTACiÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 




PAI S 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TOTAL 11 18,598 24.257 30,491 35,262 35,773 39,475 43,492 45,251 44,553 51,517 
JAPON 4,744 6,594 8,308 10,658 10,127 10,668 12,085 12,832 14,187 16,140 
ESTADOS UNIDOS 4,052 4.149 5,662 5,389 5,757 5,573 6.000 6,024 6,290 7,043 
FRANCIA 1,040 1,510 2,022 2,244 2,194 2,809 2,926 2,935 2,556 2,797 
ESPAÑA 412 722 1,322 1,726 1,816 2,361 2,748 2,898 2,630 2,639 
ITALIA 985 1,265 1,738 1,899 1,984 2,458 2,690 2,643 2,131 2,257 
ALEMANIA 819 1,112 1,269 1,429 1,479 1,900 2,115 2,191 1,884 1,884 
REINO UNIDO 21 941 1,216 1,387 1,610 1,628 1,911 1,912 1,907 1,629 1,880 
HONG KONG 472 625 794 1,031 988 1,112 1,232 1,398 1,377 1,642 
PAISES BAJOS 308 388 509 578 613 770 868 889 792 1,431 
DINAMARCA 370 596 842 852 864 1,116 1,148 1,197 1,094 1,415 
BELGICA 304 426 530 583 603 754 776 828 730 921 
CANADA 356 433 512 593 659 620 675 687 821 913 
CHINA 95 113 144 333 359 207 438 681 576 856 
TAILANDIA 138 284 267 538 727 794 1,053 942 830 816 
COREA 90 117 213 315 317 365 568 498 537 718 
PORTUGAL 202 256 425 457 391 606 758 735 628 670 
SINGAPUR 204 258 313 370 366 362 461 544 567 620 
TAIWAN 31 191 198 308 403 452 426 459 491 544 561 
SUECIA 245 334 405 418 408 449 441 468 372 449 
AUSTRALIA 241 237 285 305 373 344 360 379 360 428 
SUIZA 193 265 333 363 345 390 393 390 354 390 
NORUEGA 71 105 121 158 178 237 307 346 310 322 
MALASlA 111 127 158 144 165 147 171 245 265 304 
BRASIL 48 131 129 82 186 195 193 134 201 261 
AUSTRIA 67 93 118 118 122 149 162 178 158 193 
GRECIA 82 107 124 139 170 190 173 183 163 168 
NIGERIA 113 el 90 el 166 el 117 el 145 el 171 el 181 el 164 el 128 el 15981 
COSTA DE MARFIL 68 79 107 139 136 109 115 117 110 157 
POLONIA 55 60 78 99 82 42 39 102 129 154 
MEXICO 14 8 7 36 48 59 56 75 107 149 
OTROS 1,567 1,759 1,895 2,136 2,091 2,181 1,989 2,150 2,093 3,180 
1/ SE EXCLUYEN MAMIFERDS Y VEGETALES ACUATICDS 
2l COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTe, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
31 PROVINCIA DE CHINA. 
el CIFRAS ESTIMADAS 






BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 




PAI S 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TAILANDIA 537 728 994 1,093 1,233 1,471 1,848 2,130 2,574 3,374 
NORUEGA 852 66 1.354 1,450 1,386 1,822 1,975 2,091 1,992 2,396 
CANADA 1,003 1,319 1,580 1,613 1.392 1,649 1,493 1,399 1,234 1,269 
ISLANDIA 613 856 1.068 1,050 1.013 1,223 1,266 1.238 1.114 1.239 
CHILE 438 516 634 804 896 858 1,057 1,230 1,106 1,276 
DINAMARCA 582 785 908 1,000 881 1,049 1,154 1,123 1,056 944 
INDONESIA 214 314 415 645 737 936 1,139 1,122 1,320 1,463 
CHINII 173 382 577 636 680 1,095 744 879 967 1,464 
COREA 707 1,054 1,327 1,468 1,222 999 9~2 861 798 693 
RUSIA N.o. N.o. N.o. N.o. N.o. N.O. ND. 792 1,452 1,130 
INDIA 299 362 378 420 420 467 646 671 631 1.119 
NUEVA ZELANDA 253 321 376 443 438 404 518 620 613 651 
ECUADOR 248 384 481 450 436 466 582 611 570 714 
MARRUECOS 220 306 355 413 418 520 608 551 531 613 
PERU 219 258 280 394 478 398 498 516 684 977 
ARGENTINA 142 206 241 253 269 310 429 511 665 661 
PAISES BAJOS 235 378 444 370 379 543 489 517 5(;5 184 
TAIWAN 1/ 766 1,177 1,434 1.348 1.140 1,092 1,066 1,314 1,825 1,652 
MEXICO 378 470 580 509 475 389 3"9 309 316 319 
VIETNAM 74 90 141 186 125 176 279 305 368 452 
FILIPINAS 145 181 237 344 343 311 372 299 383 425 
AUSTRALIA 71 104 114 229 113 181 2~3 260 J1() 330 
SINGAPUR -42 -')3 -24 -14 -7 53 29 -50 -34 -56 
REINO UNIDO 2/ -578 -705 -669 -876 -834 -949 -7'0') -761 -592 -700 
HONG KONG -173 -203 -283 -286 -280 -415 -589 -775 ·814 -965 
ALEMANIA O O O O O O O O O O 
FRANCIA O O O O O O O O O O 
ESPAÑA O O O O O O O O O O 
ESTADOS UNIDOS 1,162 O O O O O O O O O 
JAPON O O O O O O O O O O 
11 f-'ROVINCIA DE CHINA 
21 COMPRt_N[)[C INGL.\ [ERRA. GAlloS, ESCOCI.\ IRLANDA DEL NORTE, ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
N D NO DISPUN1lJLE 
FUfNI E FA ü ANUARIO bTADISllCAS DE F~[SCA 1994 
..
 
VI.3 FLOTA PESQUERA MUNDIAL 
CUADRO V1.3.1
 
FLOTA PESQUERA MUNDIAL CON CUBIERTA, SEGLIN PRINCIPALES PAíSES, 1984-1992
 
(NÚMERO DE EMBARCACIONES) 
PAIS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
TOTAL 930,900 969,000 1,011,200 1,059,700 1,103,600 1,143,400 1,172,200 1,183,100 1,178,200 
CHINA 152,606 185,336 221,917 267,990 303,935 336,254 362,377 373,964 384.531 
JAPON 401,538 400,059 397,417 393,737 391,878 389,674 384,330 380,026 375,326 
COREA 90,465 92,970 93,036 64,161 99,024 98,456 99,658 103,848 94,135 
INDONESIA 31,922 33,748 36,156 41,482 42,910 45,413 46,542 47,709 49,122 
MALASlA 32,578 29,797 28,587 27,919 29,625 30,038 29,804 24,658 24,778 
ESTADOS UNIDOS 24,000 24,300 24,300 23,151 23,300 N.o 23,500 el 23,800 el N.o. 
INDIA N.O, N.O. 78 17,000 el N.o. 20,365 el 21,000 el 22.000 el 22,906 
CANADA 17,933 15.272 20,616 20,832 18,812 17,676 21,861 21,156 20,223 
ESPAÑA 17,801 17,665 N.o. N.o. 14,258 13,747 17,704 17,428 17,158 
ITALIA 19,155 19,614 19,751 19,831 19,756 18,433 18,482 17,536 16,778 
TA1WAN 11 14,537 13,375 14,614 14,863 14,232 14,702 14,499 13,581 13,076 
GRECIA 2,702 2,862 2,835 el N.o. N.o N.o. N.o. 11,664 11,522 
REINO UNIDO 21 2,312 7,920 8,186 8,204 8,132 12,063 11,894 9,774 9,815 
PORTUGAL 7,209 7,150 7,001 7,150 9,024 10,208 10,054 9,528 9,172 
NORUEGA 9,087 8,822 8,865 9,020 8,895 8,472 8,437 8,629 8,791 
PERU 5,769 5,234 5,851 5,974 5,974 6,124 7,290 7,293 7,321 
FRANCIA 11,689 14,008 13,957 N.o. N.O N.O. 8,590 7,551 7,126 
TURQUIA 6.041 6742 6897 6997 7336 7188 7368 7059 6902 
PAKISTAN 2,722 2,880 2,981 3,346 3,581 3,807 4,063 4,120 4,204 
EMIRATOS ARABES UNIDOS 2,212 2,190 3,050 3,050 3,162 3,321 3,321 3,536 21 
DINAMARCA 3,255 3,297 3,262 3,226 3,027 2,924 2,830 2,749 3,488 
MEXICO 3,511 3,820 3,326 3,271 3,223 3,229 3,184 3,264 3,252 
SRI LANKA 2,738 2,777 2,668 2,402 el 2,447 2,449 2,542 2,686 el 2,881 el 
RUSIA N.o. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.o. N.o. 2,548 
BAHRAIN 1,430 N.o. N.o. N.o. 1,984 2,029 1,900 el 1,900 el 1,900 el 
CUBA 2,189 el 1.984 el 1,983 el 1,972 el 1,972 el 1,921 el 1,809 el 1,705 el 1,550 el 
PAISES BAJOS 1,055 1,063 1.059 1,060 1,076 1,056 1,106 1,448 1,504 
NUEVA ZELANDA -N.o. 1,211 1,225 1,271 1,068 1,348 1,445 1,442 1,500 el 
IRLANDA 1,545 1,440 el 1,410 el N.o. N.o. N.o. 1,399 1,410 1,415 
BRASIL 1,462 el 1,425 el 1,310 el 1,281 el 1,159 el 1,159 el 1,480 el 1,500 el 1,400 el 
OTROS 61,437 62,039 78,862 110,510 83,810 91,344 53,731 50,136 73,855 
11 PROVINCIA DE CHINA 
21 COMPRENDE INGLATERRA. GALES, ESCOCIA. IRLANDA DEL NORTE. ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
., CIFRAS ESTIMADAS POR LA F A o 
N D NO DISPONIBLE 










PAIS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
TOTAL 2,162,500 2,186,400 2,170,500 2,229,600 2,256,700 2,243,900 2,285,200 2,318,800 2,345,100 
FILIPINAS 401,829 401,829 401,829 401,829 401.829 NO. NO. NO NO 
INDONESIA 281,718 282.698 261.939 292.180 291.292 289.675 298.503 307.075 307.050 
INDIA NO. 183.395 152,000 el NO. 180.000 el NO. NO NO. 183.395 
BANGLAOESH 112,845 117.114 117,320 117,317 117,317 117.317 117.329 117.329 117,329 
MYANMAR 107,000 el 108.000 el 109.000 el NO NO NO NO. NO. NO 
NIGERIA 109,638 89,688 77,133 77.256 77.654 77.155 86.750 87,972 91.490 
VIETNAM 51,321 53,561 56,147 58.949 75.993 67.726 72,328 72,043 83.972 el 
MEXICO 44,911 48.431 54.956 62.773 66,408 70,398 71.406 71,470 70.395 
CAMBOYA N.o NO. NO. N.D. NO NO NO. N.O 48,978 
FIJI 43,959 44.750 40.078 el 42,568 41,472 42.017 43,007 43,473 42,623 
TAILANOIA N.O. 36.535 N.o. NO. N.D. N.o. 36.148 NO NO. 
SRI LANKA 24,805 25.015 24,397 el 25,186 24,074 25,186 26.086 26.614 el 30.219 el 
ZAMBIA 19,950 16,514 18,777 23,130 24,094 22,219 20.213 25.059 29.307 
NAMIBIA N.o. N.o. N.O. NO. NO. NO. N.o 25.269 28.957 
MAOAGASCAR 16,000 el 18.000 el 20,000 el 21.000 el 21.455 28.893 N.O. NO. 8.791 
JAPON 38,935 37,079 37.092 35.804 34,119 33,022 31,737 29,391 26,657 
PAKISTAN 18,623 19,093 el 22.134 23.866 23,199 24.053 26,609 30.925 26,195 
TANZANIA 21,656 22000 20969 22407 21582 18051 27132 24250 25000 
CANADA 16,724 16,927 21,571 34,324 31,577 16.934 22,514 21.803 21,508 
GHANA 19,938 19,938 21,214 NO. NO. NO. NO. NO. NO. 
MOZAMBIQUE NO. N.o. 18,300 el N.D. N.O NO. N.o. NO. ND. 
TAIWAN 11 16.488 18.792 18,344 18,568 18,134 17.138 17,733 17,391 17,939 
ZAIRE N.O. NO. N.o. N.o. NO 17,293 N.o. NO. NO. 
VENEZUELA NO. NO. 13,500 el NO. NO. 19,034 13.896 16,034 16,410 
CHILE N.O. N,O 13,100 14.000 14,900 15,979 NO. NO. N.O. 
PORTUGAL 11.972 11.428 11,066 N.O. N.O. 14,630 NO. N.O. ND 
TUNEZ 8,358 8,826 10,529 10.300 11,503 11,911 12,913 13,293 13,734 
YUGOSLAVIA 8,577 10.430 11,131 11,573 12.250 12.841 N.O. NO. N.O. 
MALAWI 7,848 8,085 el 9,941 el 9,746 10,923 10.876 12,198 12,455 12.455 el 
GRECIA 3,180 3,199 3.249 NO NO. N.O N.O. 10.099 9.645 
OTROS 776,225 585,073 604,784 926.824 756,925 1,291,552 1,348,698 1,366,855 1,133,051 
11 PROVINCIA DE CHINA 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F AO 
N D NO DISPONIBLE 
FUENTE F.A O BOLETlN ESTADISTICO DE PESCA 34 ESTADISTICAS DE LAS FLOTAS DE PESCA 1970.1975.1980.1984·1992 
-
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CUADRO V1.3.3
 
TONELAJE DE REGISTRO BRUTO DE LA FLOTA PESQUERA MUNDIAL CON CUBIERTA,
 
SEGÚN PRINCIPALES PAíSES, 1984-1992 
(NÚMERO DE EMBARCACIONES) 
PAIS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
TOTAL 21,468,000 22,157,000 22.907,000 23.522,000 24,096,000 24,887,000 25,394,000 25,807,000 25,994,000 
RUSIA NO NO. NO N.o. N.o. N.o. N.o. N.D. 5,480,817 
CHINA 2,211.944 2,466.211 2.819.235 3.156.676 3.482,001 3.902.640 4,019,173 4,298,323 4,537,045 
JAPON 2.837.243 2.744,450 2.713.877 2.691.062 2.577.140 2,456.133 2,356,954 2,122,217 1,967.200 
ESTADOS UNIDOS N.o. NO. N.o. N.o 1.009.318 N.O. N.D. N.o. N.o. 
COREA 859.229 858,398 885.851 917.622 948.194 960.231 976,731 962.641 959.059 
CANADA 329.595 553.189 606.036 607,428 551.656 567,452 638,481 732.722 699.299 
ESPAÑA 692.399 671.804 N.o. N.o. 647.731 635,479 668,643 646.216 617,601 
UKRANIA N.o. N.o. N.o. N.o. N.o N.o. N.o. N.o. 541,103 
MEXICO 424.253 479,111 444.585 442,347 434.589 435.930 430,418 439,780 436.598 
LETONIA N.o. NO. N.o. NO N.o N.o. N.o. N.o. 343,236 
NORUEGA 287,432 287,301 284.672 284,993 284,343 287,042 274,400 268.940 265,433 
IT AlIA 260,512 266,297 265.533 273.680 273,664 263,166 274,735 272,300 262,943 
POLONIA 305.268 306.981 305,413 305,024 32~,726 333,863 325,905 299,407 249.079 
lITUANIA N.o N.D. N.D. NO. N.D. NO. N.o. N.o. 236.268 
MARRUECOS 121.535 120,672 130,713 139,289 147,856 177,170 202.822 219,709 222,558 
REINO UNIDO 21 151.630 N.o N.D. N.O NO 238.152 227,530 205,611 204.631 
FRANCIA 181,620 202,208 214.301 NO. NO NO 204,767 194,338 187,221 
ESTONIA N.D. N.o. NO NO NO. N.D. N.o. N.o. 180,921 
CHILE 86,260 94,802 103.529 120.260 129,745 151.350 N.o. 189.599 180.765 
RUMANIA 226.587 231.589 234,987 234.282 236,453 237,457 199.552 170.248 178,218 
ARGENTINA 95.068 el 100.946 el 100,417 el 100433 el 104,005 el 111.070 el 121.000 el 139,300 el 176.900 el 
PAISES BAJOS 145,542 147.781 150,882 158.173 171.626 176.279 176,180 172.867 172.193 
PERU 164.255 141.529 148,480 153.350 153,644 154.104 160.977 161.525 171.774 
CUBA 259,340 el 248,340 el 242,340 el 232.637 el 232,637 el 225.380 el 168.800 el 165,800 el 162.600 el 
PORTUGAL 193.971 206,000 195,201 195,700 198,008 191,745 177,730 175,439 160.189 
PAKISTAN 102.100 el 108,000 el 112.200 el 112.900 el 136.100 el 144,400 el 154.300 el 156.300 el 158.350 el 
ISLANDIA 109.956 111,194 111,605 116.778 119,709 120.741 120.156 121.629 120.396 
DINAMARCA 114,985 131.131 136,951 136.331 126,441 122,460 118,723 114.307 110.257 
GRECIA 187,227 191.550 N.D. N.o NO. NO. N.D. 110,865 109,547 
TAIWAN 11 552,408 582,351 707,945 799,806 916.195 966.764 940,305 924.873 924,873 
OTROS 10.567,641 10,905,165 11.992,247 12,343.229 10.885.219 12,027.992 12,455,718 12,542,044 5,976.926 
l' PROVINCIA DE CHINA 
21 COMPRENDE INGLATERRA, GALES. ESCOCIA. IRLANDA DEL NORTE ISLAS NORMANDAS Y DE MAN 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F A O 
N D NO DISPONIBLE 







AcuacuJtura. El Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Pesca 
establece que: "Acuacultura es el cultivo de la fauna y flora acuáti­
cas, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo 
controlado en todo estadio biológico y ambiente acuático y en 
cualquier tipo de instalación". 
De acuerdo con lo anterior, debe considerarse como acuacultura 
a la producción controlada de postlarvas, crías, larvas. huevos, 
semillas. cepas algales y esporas en laboratorio. o el desarrollo y 
engorda de éstos en estanques artificiales, lagos. presas, así como 
en instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y lagunas costeras o 
en el medio marino. 
Capacidad instalada. Volumen maxlmo de producto que puede 
generar una planta industrial pesquera, medido en toneladas por 
hora. 
A la proporción de esta capacidad que se utiliza en un periodo 
determinado, se le denomina capacidad aprovechada. 
Captura sin registro oficial. Volumen de la producción pesquera que 
por diversas circunstancias, escapa a los registros formales de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Su 
monto se determina por métodos indirectos de estimación. 
Centro acuÍcola. Establecimiento dedicado a la producción de hue­
vos, crías, alevines, semillas, larvas o postlarvas, para siembra o 
engorda en cuerpos de agua, granjas y unidades de producción. 
Congelado. Proceso de conservación que consiste en someter el pro­
ducto a muy bajas temperaturas en cámaras o túneles de con­
gelación, previamente empacado o glaseado. 
Consumo nacional aparente. Indicador que determina el volumen de 
producto, en peso de desembarque, que se orienta al mercado inter­
no para consumo humano directo e indirecto. Resulta de sumar las 
-
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importaciones a la producción nacional, restándole las exporta­
ciones, para los productos señalados. 
Consumo per-cápita. Indicador que resulta de dividir el consumo 
nacional aparente entre la población total. 
Disponibilidad de productos pesqueros. Volumen de productos pes­
queros en su presentación final, para consumo en el mercado inter­
no. Comprende pescados y mariscos frescos, refrigerados y pro­
ductos procesados por la industria. 
Embarcación mayor. Barco pesquero con arqueo neto igualo supe­
rior a 10 toneladas. Por pesquería se clasifican en: atuneros, sar­
dinero-anchoveteros, camaroneros, escameros y de pesca múltiple. 
Embarcación menor. Lancha o pequeño barco de pesca con arqueo 
neto inferior a 10 toneladas. 
Enlatado. Proceso industrial para la conservación de productos pes­
queros, que consiste en envasar el producto en latas, previa limpie­
za, corte, cocción y esterilización. 
Eslora. Longitud de la embarcación medida de proa a popa, con tra­
zos perpendiculares en la roda y el codaste. 
Especie pesquera. Nombre o denominación común que identifica a 
los distintos recursos pesqueros que presentan mayores semejanzas 
entre sí. En la clasificación biológica, es la denominación más ge­
neralmente empleada. 
Exportación pesquera. Actividad comercial consistente en la colo­
cación o venta de productos pesqueros en el mercado externo. 
Fauna de acompañamiento. Conjunto de especies que se atrapan 
incidentalmente durante la captura de especies con mayor impor­
tancia comercial. 
Importación pesquera. Actividad comercial que consiste en la com­
pra o adquisición de productos pesqueros en el exterior. 
Industria pesquera. Actividad económica consistente en la transfor­




GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Materia prima. Especies y productos pesqueros no elaborados que 
recibe la industria pesquera para su transformación. 
Otros procesos. Diversas formas de procesamiento de productos pes­
queros, que comprende plantas e instalaciones rústicas deshidrata­
doras, ahumadoras, seco-saladoras y cocedoras. 
Pesca. El Reglamento de la Ley de Pesca (Art. 30.) establece que: 
"Pesca es el acto de extraer, capturar, colectar o cultivar, por cual­
quier procedimiento autorizado, especies biológicas o elementos 
biogénicos cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, 
así como los actos previos o posteriores relacionados con ella". 
Pesca comercial. La que llevan a cabo personas físicas o morales con 
fines de lucro o comerciales. 
Peso desembarcado. Se refiere al que conserva el producto al ser 
declarado al desembarque en sus diversas modalidades: descabeza­
do, fileteado, eviscerado, en pulpa, rebanado u otras. 
Peso neto. Peso del contenido en los productos envasados, incluyen­
do los líquidos que lo acompañan, como son salmuera, aceite, pasta 
de tomate u otros. 
Peso vivo. Peso total del producto en el momento de obtenerse de su 
medio natural; se determina con base en el peso desembarcado, 
aplicando factores de conversión establecidos por el Instituto 
Nacional de la Pesca, de acuerdo con la metodología univer­
salmente empleada por la FAO. 
Pesquerías acuaculturales. Comprenden la explotación pesquera en 
embalses epicontinentales donde se practica la pesca comercial sus­
tentada tanto en las siembras sistemáticas de crías de especies tales 
como carpa, tilapia, bagre y lobina, producidas por los Centros 
Acuícolas dependientes de los gobiernos estatales y federal, así co­
mo en las derivadas del manejo de existencias silvestres de crías de 
peces. postlarvas de langostino, renacuajos y similares. 
Plantas industriales existentes. Establecimientos pesqueros dedica­
dos a la transformación y conservación de productos pesqueros. 
Incluye aquéllas que no operaron en un periodo de referencia. 
Plantas industriales en operación. Las instalaciones referidas ante­
riormente. que operaron en un periodo dado. 
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Precio de playa. Precio que se obtiene por la venta de primera mano 
de los productos pesqueros. 
Procesos industriales. Diferentes métodos industriales utilizados 
para transformar y conservar los productos pesqueros. Los princi­
pales son: congelado, enlatado y reducción. 
Producto terminado. Volumen resultante de transformar la materia 
prima mediante los procesos industriales. 
Reducción. Proceso mediante el cual las especies se someten a altas 
temperaturas para su deshidratación; posteriormente se muelen pa­
ra obtener harina y aceite. 
Registro Nacional de Pesca. Instrumento administrativo de la políti­
ca pesquera establecido por la Ley de Pesca, orientado a la forma­
ción permanente del inventario de recursos o factores productivos 
disponibles para desarrollar la pesca. 
Salado. Proceso cuyo principal agente de conservación es la sal. Des­
pués de limpiar, eviscerar o filetear el producto, se le somete a un 
tratamiento de sal, con el cual disminuye notablemente el contenido 
de agua, impidiendo así su descomposición. 
Sistemas controlados. Cubren la producción generada en instala­
ciones creadas para el cultivo de especies acuícolas, mediante la 
aplicación de un modelo tecnológico que descansa en el ejercicio 
de diversas rutinas de trabajo (bombeo de agua, alimentación de 
animales, fertilización, control de densidades, entre otras). 
Tonelaje neto. Capacidad de carga de la embarcación, sin incluir los 
tanques de agua y de combustible, así como los espacios de servi­
cio, expresada en toneladas de arqueo. Reglamentariamente tam­
bién se utilizan los términos de tonelaje de registro neto o arqueo 
neto. 
Uso industrial. Grupo de especies, productos o subproductos no 
comestibles cuyo destino principal es su transformación en la in­
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